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ASUNTOS D E I DIA 
El Cuatro de j u l i o . 
Fiesta nac ional de los Estados 
Unidos; la fiesta de la Indepen-
dencia desde hace m á s de u n si-
glo- Y ahora fiesta nacional en 
distintas naciones centro y sub-
americanas, en I t a ^ eo Fran-
cia . . 
• • * 
Los Estados Unidos ocupan h o y 
el centro y f o r m a n e l eje de la 
coal ición d e pueblos que luchan 
con los imperios centrales de Eu -
ropa. Es una s i t u a c i ó n pr ivi legia-
da en l o presente, porque de los 
Estados Unidos pa r t e ahora la ins-
piración, m á s exactamente, la i m -
posición, de los m ó v i l e s que deter-
minan a los beligerantes de la EIH 
tente a cont inuar la guerra hasta 
llevarla a u n f i n v i c to r io so ; y se-
rá una s i t u a c i ó n a ú n m á s p r i v i l e -
giada en l o porveni r—supues to e l 
postulado de la v i c t o r i a — p o r q u e 
t r a s l a d a r á a la p r imera potencia de 
A m é r i c a la h e g e m o n í a p o l í t i c a y 
e c o n ó m i c a del mundo , mono-
polizada por Europa durante t r e in • 
ta siglos. 
"Una fuerza enorme, i r resis t i -
ble, ha entrado en la g u e r r a " — 
A Ultima Hora 
mJEBE EL CARDENAL M A R T I -
N E L L I 
Roma, Julio 5. 
El Cardenal Sebastián Mart inel l l l , 
rrefacto de la Sagrada Congregación 
de Ritos lia fallecido en esta ciudad. 
Ene el finado Delegado de Sn Santi-
dad en los Estados Unidos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par ís , JnUo 5. 
Dice el parte oficial qne las patru-
llas francesas están muy aet í ras ou 
muchos sectores desde la Picardía a 
la Lorena y que los edstacamentos 
han capturado prisioneros en sus i n -
cursiones a las trincheras enemigas. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Julio <>. 
El parte oficial publicado esta ma-
fiana por el MJnisterlo de la Guerra 
ton yista de los últimos Informes del 
Feldmariscal Haig, dice a s í : 
"Los alemanes han contraatacado 
las nueras posiciones ganadas por los 
Ingleses a l este de la aldea de Bamel, 
pero han sido rechazados dejando en 
nuestras manos prisioneros. E l nú-
mero total de capturados ayer en el 
área del Somme durante la lucha de 
ayer pasa de 1,300. También fueron 
capturadas ametralladoras y algunos 
morteros/» 
FINLANDIA EN GUERRA CON LOS 
ALIADOS 
Estckolrao, Julio 5. 
En el edltorihl del periódico «Offi-
ces" se dice que puede esperarse que 
de un momento a otro la República 
de Finlandia haga pública su decla-
ración de guerra contra loos aliados 
de la Entente. 
d e c í a hace poco e l s e ñ o r Ta rd ieu , 
a l to comisar io de la R e p ú b l i c a 
Francesa en la R e p ú b l i c a de los 
Estados U n i d o s . — " Y esta fuerza 
— a ñ a d í a — s e hal la totalmente en 
la mano d e l Presidente Wi lson . Es-
te dispone de ella sin contrapeso. 
L a o r g a n i z a c i ó n de guerra de los 
Estados Unidos es muy superior a 
la de todos los d e m á s p a í s e s be-
ligerantes, sin exceptuar A l e m a -
»» 
n í a . 
E l cent ro y el eje de la coa-
l ic ión , los Estados Unidos ; y M r . 
Wi l son el j e fe y el á r b i t r o . 
¿ft wfr 
¿ Q u i é n no ha l e í d o , po r lo me-
nos q u i é n no ha o í d o hablar de 
P a r í s en A m é r i c a , obra famosa de 
Laboulaye? Era una s á t i r a de l r é 
g imen p o l í t i c o imperante en Eu-
ropa , central izador , mi l i t a r i s ta , au-
t r i t a r i o , y una a p o l o g í a calurosa, 
elocuente, de l r é g i m e n p o l í t i c o de 
los Estados Unidos, con u n m í n i m o 
de au to r idad , t an m í n i m o que f r i -
saba en la a n a r q u í a , pero una 
a n a r q u í a moderada por costum-
bres puras, p o r el sentimiento de 
la jus t ic ia y p o r el respeto a l a l i -
be r t ad ajena. 
Poca au to r idad , n i n g ú n e j é r c i t o 
y sobre t o d o comple ta ausencia de 
e s p í r i t u b é l i c o . 
Tales eran los Estados Unidos 
pintados y ensalzados por el p u b l i -
cista f r a n c é s ; t a l el p a t r ó n que 
Laboulaye p r o p o n í a para fundar 
los Estados Unidos de Europa . 
Desde entonces e l modelo ha 
cambiado u n poco. Hay actualmen-
te u n hombre que dispone de la 
mayor suma de poder y de auto-
r i d a d que haya tenido j a m á s , le-
galmente, u n gobernante en p a í s 
c ivi l izado y mode rno ; y ese hom-
b re reside en la Casa Blanca de 
Washington . H a y actualmente una 
o r g a n i z a c i ó n b é l i c a que es supe-
r io r a la de todos los d e m á s pue-
blos, incluso A l e m a n i a ; y esa or-
g a n i z a c i ó n es la de los Estados 
Unidos. 
Con estas premisas por base ya 
se hace menos dif íci l el compren-
der p o r q u é la fiesta del Cuatro de 
Ju l io , conmemora t iva de la decla-
r a c i ó n de Independencia de las p r i -
mi t ivas trece colonias de Nor te 
A m é r i c a , se celebra este a ñ o , y se 
c e l e b r a r á en los a ñ o s sucesivos, en 
dist intos p a í s e s de Centro y Sud-
a m é r i c a ,en Francia, en I t a l i a . . . 
RECIBIDA HOY, DESDE NEW Y O R K , POR E L HILO DIRECTO 
RESUMEN DE LA SITUACION 
La hostilidad contra las l íneas ale-
manas en el Oeste no da señales de 
ceder y los aliados siguen ganando te-
rreno aquí y all í y haciendo buena 
cosecha de prisioneros. 
El juego de descargar al enemigo 
I un fuorte golpe sobro un pequeño 
'sector ha correspondido esta rez al 
frente Inglés y el ayanco de milla y 
media en un frente de cuatro millas 
de anchura con la captura de V>00 
prisioneros a) sur del Somme^ indica 
la potencia agresira de los austra-
lianos, que fueron auviliados en su 
acometividad por destacamentos ame-
ricanos. Los esfuerzos de los alema-
nes para contener a las columnas 
asaltantes australianas y americanas, 
que han aparecido en esta parte de la 
l ínea por primera rez, fueron en ya-
no. E l enemigo no intentó nintn'm con-
traataque inmediato conformándose 
con bombardear las nueyas posiciones 
aliadas. 
Entre el Oise y el Aisne, donde eJ 
úl t imo ataque francés ganó considera-
ble terreno y más de mi l prisioneros, 
los alemanes no han intentado ningu-
na contraofensiTa. Aquí también 1« 
ar t i l le r ía enemiga ha sido el único 
I medio de represalias por el territorio 
y los prisioneros capturados. Los ale-
manes han cesado en sus contraata-
ques y riolento cañoneo contra las 
nuevas posiciones americanas al oes-
te de Chateau-Thierry, pero están 
bombardeando la aldea de St. Fierre 
Aigle, al sur del Aisne, tomada por 
ios fraaceses el martes. 
En su avance al sur del Somme los 
aliados han reconquistado la aldea de 
Hamel y los bosques de Hamel y de 
Taire, al sur de dicha aldea. Los bos-
ques ocupan terreno elevado. Los 
franceses también arrebataron en Au-
treches algunas alturas a los alema-
nes. A lo largo del Ancre las tropas 
australianos han progresado quinien-
tas yardas en un frente de 1*200 yar-
da». 
Por medio de los sucesivos y fa^o-
rabies avances de los últ imos diez 
días o algo más , los aliados han qui-
tado a los alemanes en el frente occi-
dental posiciones que habr ían sido 
muy útiles a éstos en sus ulteriores 
«fensivas. Si la táct ica de i r desgas-
tando el frente enemigo con ataques 
de objetivo limitado está impidiendo 
j qae el enemigo intente l a reanudación 
ide sus ataques en grande escala no 
se sabe pero lo que no puede dudar-
se es que por expulsar a los alemanes 
de Importantes posiciones locales, acá 
y al lá , entre Ipres y Reims, el gene-
ral Eoch está dando a l alto mando 
alemán motivo de seria preocupación 
por 1c que puede afectar a la moral 
de las tropas alemanas. E l número 
de prisioneros hechos al enemigo en 
la pasada semana llega a cerca de 
seis mi l . 
Casi sin excepción Berl ín ha de-
clarado oficialmente que los ataques 
aliados fueron rechazados. Sostíeite 
que el avance francés al norte del 
Aisne fué destruido en la l ínea fron-
tal a la vez que describe el avance del 
Somme como "ataques de patrullas', 
que fueron frustrados. 
En el frente italiano el general Díaz 
ha tenido también éxito en sus ataques 
locales y ha capturado desde el sp.. 
hado úitirao más de 4,800 prisioneros. 
Los Italianos prosipruen sus operacio-
nes en la boca del Piave y rápidamen-
te están obligando a lo« austr íacos a 
retroceder la línea hasta el antiguo 
lecho del r ío. 
El día de la Independencia Ameri-
cana pasó sfn que en los sectores 
americanos hubiera más actividad que 
la normal. Si había pronósticos de que 
los alemanes aprovecharían el i de j u -
lio para descargar an golpe rudo con-
tra los soldados del general Pershhn», 
lo cierto es que no llegaron a reali-
zarse. 
r o n Knehlmann, el "Vice-Canciller von 
Payer, Herr Nolenberg, Director del 
Banco Alemán, y el Comandante von 
Kessler, del Ministerio de Negocios 
Eqtranjeros. 
Dirigiéndose a los periodistas acu-
sados el Presidente del tribunal pre-
guntó si no habría manera de arre-
glar el asunto por leales explicacio-
nes a l querellante. Herr Lohen repli-
c ó : —Nosotros no hemos intentado 
sacar los trapos sucios a la vista de 
los países enemigos j sobre todo está 
fuera de nuestro ánimo revelar se-
cretos de alcoba, pero en interés del 
país y del Ministerio de Negocios E i -
í ranejros el proceso debe seguir ade-
lante. E l art ículo a que tengo que 
responder tiene por finalidad el lograr 
la remoción del doctor von Kuehl-
mann como una persona políticamen-
te nociva y tengo la plena seguridad 
de que en no remota fecha el doctor 
von Kuehlmann será retirado. Estoy 
pronto a darle explicaciones en el 
terreno privado, pues no he tenido el 
propósito de ofenderle en su condi-
ción de caballero particular.'' 
Herr Dunclce dijo que estaba dol 
todo de acuerdo con las declaraciones 
de su compañero. 
El Presidente del Tribunal mani-
festó enseguida que su tentativa de 
mediación había fracasado, puesto que 
el Ministro de . Negocios Extranjeros 
seguramente no daría ninguna expli-
cación con vista de la actítud de los 
acusados. Seguidamente el fiscal p i -
dió que el juicio se r iera a puerta ce-
rrada. A esa petición se opusieron los 
abogados defensores, después de lo 
cual el tribunal se declaró en recoso 
para deliberar sobre el problema. 
Cuando se reanudó la audiencia el 
Presidente anunció al público que de-
bía retirarse del local y que solamen-
te se permit i r ía al Canciller Imperial 
o a su representante presenciar la 
vista. Después de esa declaración el 
Juicio fué suspendido por tiempo in-
definido. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUE RRA U N I V E R S A L ) 
El estado de Rusia a que aludió ayer el Presidente 
Wilson en su discurso de Mount Vernon. 
LOS A L E M A N E S A Y U D A N D O A LOS B O L S H E V I K I E I N T E R V I N I E N D O Y D I R I G I E N D O L A S O P E -
RACIONES M I L I T A R E S EN K A R N E L I A , EN K O L A Y EN I R K U T S K . — A KERENSKY NO SE L E O Y E 
EN LONDRES. N I EN PARIS . N I SE L E O I R A EN N O R T E A M E R I C A 
NOTAS TABACALERAS 
P o r í l e s t i n o A l v a r e z . 
La consulta que nos hicieron a l -
gunos "vegueros de Partido", ha sido 
leída ocn interés por cuantos están 
interesados en tan importante pro-
blema. Así nos lo demuestran las 
cartas que se nos dirigoa, felicitán-
donos por nuestra labor, y estiman-
oo muy acortada nuestra respuesta. 
Dice una de ellas : 
"Supone que no obedezca a una 
confabulación, y es tá en lo cierto; 
porque no es posible que en un ar-
ticulo comercial que siempre mantie-
ne una activa demanda, animando y 
dando vida a la competencia, como 
ba sucedido y sucede en estos mis-
mos momentos en las regiones taba-
caleras de Vuelta Abajo y la provin-
cia de Santa Clara, las maquinacio-
nes proter/a? hubiesen escogido co-
mo víctimas a los laboriosos agricul-
tores de Partido. 
Participo de su criterio, opinando 
que contrariedades poderosas sean 
las causantes de ese lamentable re-
traimiento." 
LAS CONDICIONES QUE REQUIE-
RE LA «CAPA** 
Y agrega uno de nuestros colabo-
t í 
L DEBATE 
U huelga general de los talleres 
ue tipógrafos imposibilita la salida 
cormal de este esperado seraanarb;. 
Xo puede publicarse mañana, según 
lo comunica su Director, nues-
• ro jWer ido compañero León Ichaso 
En compensación el próximo nú-
aero de " E l Debato" aumentará sus 
Daenas y sns grabado' 
radoreg tratando sobre lo mismo: 
"Para que vna boa de tabaco ob-
tenga los honores de ser capa, ncee-
sito. t amaño , tener intensidad para 
que sea sedosa a l contiteto de la ma-
co y ponga de manifiesto lo que eo 
modismo tabacalero llamamos "fon-
do limpio", para lo que se exige co-
mo indispensable requisito la ausen-
cia de toda mancha de hierro o agua 
que afee su uniformidad en el color; 
que abunde este en los tonos claros, 
y que el crie va a emplear su dinero 
vea con hechos demostrativos que el 
precio del matul está en relación 
con el rendimiento de capas que pue-
da obtenef. 
Las condiciones climatológicas es 
el factor important ís imo que inf lu-
ye en los resultados de una cosecha, 
y cuando durante el proceso de cre-
cimiento natural, los plantíos son 
frecuentemente bañados por lluvias, 
que como las de Norte, caen unas ve-
ces como lloviznas y otras como tur-
biones, sucede casi siempre que la 
hoja sale muy manchada, tiene falta 
de intensidad y son tan deficientes 
los colores, o.ue resulta nulo el ren-
diimento de capa. 
Podía recomendarle a esos vegue-
ros que le escribiesen preguntándo-
le si había alcuna confabulación pa-
^a no comprarle el tabaco, que antea 
de pensar tan ligeramente, que exa-
minen bien gu tabaco, matul por ma-
tu l , y después que se cercioren bien 
que no tienen los defectos señalados, 
y tengan la seguridad "que parecen 
capas", pueden estar tranquilos, y 
esperar con calma, que han de ven-
der bien sus tabacos, porque las 
capas buenas, que se aplican para la 
(Continúa en la NUEVE.) 
PARA LOS ENIHWIGOS INTERNA-
DOS 
TVasbington, .Tnlío 6. 
Con el consentimiento del Departa-
mento de la Guerra y conforme a las 
reglas qnc puedan dictarse las por. 
sonns residentes en los Estados U n ^ 
dos están autorizadas a enriar víve-
res, dinero, ropas o cualquier objeto 
de uso personal, a los alemanes y 
anstriaeos internados o príslonieros 
de smerra qne se bailan en este país . 
Esta noticia fué publicada hoy por 
la Comisión de Comercio de guerra. 
PAR4LTZACI0N DE LAS BOLSAS 
DE ALEMANIA 
Amsterdam. Julio 5. 
Todas las Bolsas de Ynlores de Ale-
mania han suspendido sus operacio-
nes y así piensan permanecer hasta 
que se resuelav la cnestién de los 
nuevos impuestos contra los cuales 
han establecido sn protesta ante el 
Gobierno. 
Este se proponía aumentar el im-
puesto del timbre en las transacciones 
bursát i les de 30 píenuigs a dos mar-
cos (el pfennijrs es nn céntimo de 
marco) y además nn recarcro de trne-
rra de dos marcos por cada mi l . 
ALEMANIA HA PERDIDO SUS ME-
JORES PILOTOS AEREOS 
Cuartel General del Ejército i n g l é s 
Julio 5. íDe la Prensa Asociada.) 
Alemania ha perdido gran número 
de sus aviadores de primera magnitud 
durante la lucha aérea que se ha ve-
nido librando con creciente furor o 
intensidad durante el presente año. 
Por lo menos catorce ases enemigos, 
'que se habían anotado veinte o más 
i victorias y cuyos éxitos sumados da-
ban nn total de 363 aeroplanos, han si-
do muertos o están prisioneros, 
j Entre esos famosos pilotos se cnen-
>tan el Capitán Barón von Richtbofen, 
jqne tenía anotados a su favor SO ae-
11 oplanos adiados derribados ,el Tenlen-
| te Max Muller cuyo score era SS, 
.el Teniente Bulow que derribó 28, el 
•Capitán Tvscheck y el Teniente Wns-
thoff cada uno de los cuales se había 
| anotado 27 y el Teniente Louzer que 
ke dice había derribado 24 aeroplanos 
I de la Entente. 
Otros muchos prominentes aviado-
I res de las escuadras aéreas del Kai-
¡ ser cuya reputación no era sin embar-
. go tan grande como la de los mencio-
I nados han perdido la vida o se hallan 
I en los campamentos de prisioneros. 
I También han sufrido grandes pér-
Ididas las escuadras aereas enemigas, 
i Los pilotos de las máquinas de bom-
bardeo que fueron ^inertos o captu-
rados incluye el Capitán Kleine, que 
mandaba la escuadra encargada de los 
ataques a Inglaterra y con la cnal 
hizo numerosos raids contra las is-
las b r i t án icas ; el capitán Koehl, que 
recientemente recibió la orden "Pour 
le Merite,, y el Capitán Weese. 
£1 año últ imo 82 prominentes avia-
dones alemanes!, a quienes e l alto 
(Continúa en la OCHO.) 
El Presidente agrade-
cido a los cama-
gueyanos. 
E l señor Presirente de la Repúbli-
ca ha dlrigjdo el telegrama siguiente 
al Gobernador Provincial de Cama-
güey: 
"Habana, Julio 2 de 1918. 
Adolgo Silva. 
Gobernador.—Camagüey. 
Enterado de grandes atenciones te-
nidas con Marianita y su comitiva, 
desea expresarlesc a los camagüeya-
nos todos por conducto de usted mi 
profundo agradecimiento. 
Menocal*'. 
Pronunció su anunciado y trascen-
dental discurso el Presidente Wileon 
en Mount Vernon, tomando a "Was-
hington por testigo de que Norte 
América no cejará n i un instante en 
sus esfuerzos por conseguir la l i -
bertad de todos los pueblos. 
No resonaron en el plácido lugar 
de eterno descanso del general Was-
hington, ni vítores n i alambores, co-
mo en tantos miles de ciudades en 
que a esa misma hora se conmemora-
ba la "Declaración de Independencia" 
de Norte América; pero así como del 
REGION DE L'OISE. -La dotación de nn atanque,, haciendo en él peque-
ñas reparaciones. 
LA INFLUENCIA DE 
ESPAÑA EN LAS 
AMERICAS 
Notable Editorial del 
York Herald." 
"New 
LAS INJURIAS AL BOCTOR YON 
KFFHLMANN 
Amsterdam, Julio 5* 
Fundándose en que la publicidad de 
los debates podría poner en pelisrio 
la sosriiridstd del Estado, el Presiden-
tf del Tribunal que ha de examinar 
ia^ pniobas en la causa contra dos 
directores de periódicos de Berlín 
T»or in.Mirías al doctor Ricardo Ton 
Kueblinann, Ministro de Negocios Ex-
triinioros, anunció al comenzar la se-
den inicial el jueves, que la audiencia 
tendría lugar a puerta cerrada. Esto 
fué decidido despnés que el menciona, 
do magistrado t ra tó en vano de que 
llcparan a una transacción oí Ministro 
y los acusados que son Max Lohnn. 
director del «'Beutsches Zeítung»» y 
Julius Buncke, director del "Beuts-
ches Blatter". 
Cuando comenzó la vista gran nú-
mero de políticos prominentes de Ale-
mania se hallaban en el local. Entre 
ellos figuraban el querellante doctor 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Secretario del 
Juzgado de Instrucción de Victoria 
do las Tunas, el señor José Oliver. 
El señor Alberto Lavastida, ha si-
do nombrado Jefe de la Policía del 
Gobierno Provincial de Matanzas. 
Chirigotas 
Por f in , la plaza ya es tá 
abandonada, vacía, 
esparcida aquí y al lá 
como feria, todo el día, 
si no llueve, claro está. 
Pero esto ¿por que será? 
" E l palo tiene jutía". 
"Lo que fuere sonará." 
E l pudor era un señor 
que, en un tiempo no lejanoi 
tuvo vergüenza y valor. 
Hoy día ¿qué es el pudor? 
Adjetivo castellano. 
Y es claro: Por eso mismoi, 
explotando su interés 
con disfraz de patriotismo, 
para muchas gentes es.. . 
sinónimo de cinismo. 
C. 
Muy cuidadosa atención se eetá 
dando en, loal tiempos! presentes a 
una mayor y más estrecha amsitad 
con la América Española. Y un fac-
tor important ís imo debe de conside-
rarse a este respecto, cual es, Espa-
ña, la madre de esas repúMitcas his-
panas, la nación que les dió sus ins-
tituciones, sua creencias religiosas, 
su civilización. Como cabeza de los 
pueblos de habla castellana, su i n -
fluencia espiritual sobro ellos está 
creciendo de día en día. porque Es-
paña se encuentra en un período de 
grandioso renacimiento, tanto indus-
t r i a l como ar t ís t ico y literario. Posee 
al presente, especialmente en las le-
tras y las artes, algunas de las más 
notables figuras de Europa, como loe 
pintores Sorolla, Zuloaga y Villegas 
que compiten con los grandes con-
temporáneos maestros de cuaLquler 
pa í s ; novelistas como Pérez Galdós, 
Palacio Valdés y Blasco Ibáñez, el 
¿Itimo de los cuales es considerado 
por WiHiam Dean Howells como el d i -
recto sucesor de Tolstoi; escolares 
distinguidos como Menéndez Pidal, 
Bonilla y San Martín, Cotarelo y Ro-
dríguez Mar ín ; y hombres de ciencia 
como Ramón y Cajal. En todas las 
ramas de la sabiduría tiene España 
en el día, representación eminente. 
Es grato e*! notar el creciente inte-
rés que los hombres de letras ame-
licanos muestran por España. Cons^ 
tantemente s© están publicando aquí 
traducciones de obras literarias espa-
ñolas, lo mismo que de obras his tór i -
cas y ar t ís t icas . La literatura espa-
ñola posee entre sus enamorados y 
estudiosos amigos, hombres como I r -
ving, Ticknor y Lowel l ; y en les 
tiempos actuales muchos escolares 
ameriicanos han dedicado su atención 
el estudio de los clásicos españoles. 
Tenemos hoy en América las mayó-
les autoridades, descontando las de 
España misma, en diversas ramas de 
la literatura española, como el Pro-
fesor Rennert de la Universidad de 
Pensylvanía en el drama de los 
siglos diez y seis y diez y siete; el 
Profesor Lang de la Universidad de 
Yale en la poesía medioeval de Es-
paña ; y el Profesor Espinosa de la 
Universidad Leland Staford en los es-
tudios de las tradiciones populares 
En el campo de la historia, escasa-
mente ha habido sabio alguno en 
América, desde Irving y Prescott hac-
to Bourne y .Shepherd q\ie no haya 
contribuido ai estudio hispano. Aquí 
también es donde el inmenso t r ába -
lo realizado por España en el hemis-
ferio occidental aparece mejor co-
nocido y Juzgado con mayor impar-
cialidad y justicia. España, l a nación 
que trajo la antorcha de la civiliza-
ción al Nuevo Mundo, la fundadora 
de las primeras es/cuelas, iglesias y 
ciudades en los Estados Unidos, cier-
tamente que merece la atención de 
los profesores norteamericanos y la 
amistosa memoria que está recibiendo 
de sus manos." 
(Del "New York Herald". Junio 21 
de 1918) 
El Jefe del Estado 
Mayor firmó 3 sen-
tencias de muerte 
CONTRA LOS ALISTADOS JUZGADOS 
POR ROBO Y HOiUCIDIO EN BAYAMO. 
VINO DE LOS CUATRO ACUSADOS, RE-
SULTO AB8UELTO 
Estado Mayor General del Ejército 
Orden Especial número 109. 
1.—Ea un Consejo de Guerra general 
reunido en el Puesto "Cuartel Céspedes," 
Bayamo, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo 4o. de la Orden Especial 
número 99 a 1917 de la Jefatura del No-
veno Distrito Militar, fueron juzgados en 
la causa número &Í-917 de ese mando, los 
soldados Dionisio Martínez Martínez (a) 
"Monterlto," Oscar Martínez Martínez, 
Lázaro Varona Hoz y Juan de la Crz Za-
yns, por "Robo" del cual resultó "Homi-
cidio," y declarados "Culpables" de los 
Cargos y Especificaciones formulados por 
este delito, los acusados Dionisio Martí-
nez Martínez (a) "Monterlto" Oscar Mar-
tínez Martínez y Lázaro Varona Hoz, el 
Consejo los condenó a la pena de "Muer-
te," qe deberá ser ejecutada a presencia 
d.e tropa formada y en el lugar y h^ra 
que disponga la autoridad a quien com-
peta ordenar su cumplimiento, y en caso 
de que ésta le fuera conmutada a la de 
"Cadena perpetua," expulsión deshonrosa 
del Ejército y pérdida total de haberes y 
asignaciones, degradación, interdicción ci-
vi l durante la condena, Inhabilitación ab-
soluta perpetua y sujeción a la vigilancia 
de la Autoridad durante toda su vida, 
con abono de la mitad de la prisión pre-
ventiTa safrida; y como responsabilidad 
civil, a Indemnlar solidariamente a los 
herederos fl« las víctimas en la cantidad 
de '^quinientos pesos'" y al Estado en los 
gastos que por su cuenta se hubieren he-
cho en esta causa. Y declarado "No cul-
pable" ai acusado Juan de la Cruz Zayas 
de los Cargos y Especificaciones contra 
él formulados por dicho delito, el Conse-
jo lo "absolvió de toda responsabilidad." 
El Honorable señor Presidente de la Re-
imbllca, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30 del Decreto Orgánico del 
Ejército, se ha servido Impawlr su apro-
bación a los procedimientos y la senten-
cia, la que será ejecutada en la ciudad de 
Bayamo, a las 7 de la mañana del sexto 
día siguiente a su notificación a los con-
denados—si contra la misma no se Inter-
pusiere recurso legal alguno—a cuyo efec-
to el Jefe del Noveno Distrito dictará las 
órdenes oportunas para su debido cum-
rlimiento. (Si A. Causa número 1097-
917.) 
Por orden del Secretarlo de la Guerra 
j Marina, 
(f) Miguel Varona. Jefe de Estado Ma-
yor General. 
CCopla Oficial: (f) Juan A. Lana, Auxi-
liar del Jefe de Estado Mayor, Jefe del 
Departamento de Dirección. 
Mañana, a las siete de la mañana, ex-
pira el plazo para cumplimiento de esta» 
pentcrclas. y, por tanto, serán pasados 
por las armas los condenados si el Jefe 
del Estado no les conmuta la pena. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
RECrBIDOS EX EL DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
MUERTO POR UN RAYO 
El Cabo M. Borrel , desde San Juan 
de los Yeras, informa que en la finca 
Luz, fué muerto por una descarga 
eléctrica Apolinar Olivas. 
DETENCION 
El Sargento Amador Pedreguera, 
desde Candelaria, comunica la de-
tención de Miguel Jorr ín , por haber-
le hecho cuatro disparos en reyerta a 
Eulogio Avila. 
OTRA DETENCION 
El Segundo Teniente Armas, desde 
Mayarí , comunica la detención de Ge 
rardo Fernández Penif. por haber he-
rido gravemente de un machetazo al 
iamaiquino Edwirt Marph. 
CANA QUEMADA 
B l Cabo Peña, desde Anti l la . informa 
<iue en Báguano, se quemaron 200,000 
arrobas de caña d« la propiedad do 
Roche y Moreno. • 
acuerdo tranquilo de la aprobaJcdóa 
de ese propósito se pasó a la lucha 
tenaz y sostenida contra Inglaterra 
hasta obtener la libertad, también el 
discurso de M. Yilson mantendrtl el 
fuego guerrero de las naciones alia-
das frente a los teutones, hasta que 
la libertad triunfe y no pueda 3t.r 
hollada. 
En este mismo instante en que es* 
crlblmos, toda la extensión de las Bu" 
sias es una hoguera encendida p o í 
la lucha que ilumina desde Vladl-
vosteck a Kola, el levantamiento de! 
pueblo ruso contra los bolsheviki 
apoyados por los aletnanee. 
Nosotros, todos en Cuba, vimos des-
de el principio del régimen Bolshevi-
ki que la traición de Lenine y Trote-
ky crearon su gobierno, ayudados por 
ios alemanes y, sin embargo, en loe 
Estados Unidos Bemstain en el He* 
raid, el World publicando la fuga 
de Trotzsky de Siberla, el millonario 
jefe de la Cruz Roja norteamericana 
or Rusia, Coronel Thompson y la 
escritora Luise Bryant llegada de Ra-
fia, creyeren que eran los Bolsheviki 
utópi tas extraviados, mansos corderi-
nos descarriados, cuando eran real-
mente voraces lobos que a den tedia-
das rasgaban los Estados rusos cum-
pliendo los mandatos de Berlín. 
Ahora desde hace una semana vie-
ne otra vez Hermann Berstein d© una 
estanlcla de cuatro meses em Rusia y 
provisto de nuevos datos, confiesa su 
equivocación y con documentos en 
que apoyarse, demuestra lo que HOP-
otroG vimos desde un principio, la 
complicidad de Alemania en los ex-
cepos de los Maxirt.alístaa 
Vale la pena de que recojamos aquí , 
en dia próximo, esas afirmaciones de 
la cooperación de alemanes y bols-
hevlld. 
En siete puntos de Rusia inupórtan-
tes luchan los Bolsheviki con dtvw-
sos grupos que quieren sacudir su 
yugo; y ello demuestra que no es tá 
extinguido todavía el bien planeado 
apoyo que Alemania les presta. 
Las fuerzas llamadas negras, d« 
los cien, no es que solo sean hasta 
ese número , sino que son las que ins-
piraban la polít ica re t rógrada del 
Czar, teniendo su más genulna repre-
sentación en la misma policía que 
nreparaba los progrooms o sean 
las sipuuestas sublevaciones! de los 
judíos para hacer en ello© matanzas^ 
son a las que más temen los Bolshevi-
k i en el Sur de Rusia, cerca de 
Odessa, y de las que salen los que In -
citan a los campesinos de la Ukranla 
a sublevarse contra el actual Het-
mann. Snorodasky colocado en Kleí 
por los alemanes. 
Para acallar a esos campesinos ce 
les ha empezado a pagar su trigo a 
precios remuneradores, o sea a 4R7 
marros la tonelada, préloio mucho ma-
yor que el que en la propia Alema-
nia se paga, que es dev 287 marcos: 
para fijarlo se redujo el precio del 
rublo que era de marcos 2.15 a í.3r<i 
de modo que para no disminuir más 
el valor del rublo se paga por el 
tr igo una cantidad que en Rusia no 
satisface del todo y que disgusta en 
Alemania a los agricultores porquo 
venden su trigo a l Gobierno. mucho 
más barato que el de Ukranla. 
En la antigua Karnella, que ahora 
se la quieren apropiar los Finlande-
ses, apoyados por los alemanes, avan-
zan alemanes y flnenses o finlan-
deses por dos caminos para acercar-
se al ferro carril del Murmansk: el 
uno es desde loe ríos Torneo y Koeda 
hacia Kandalaskska; y el otro desde 
KoKpla sobre el r ío Kem basta la d u -
dad de este nombre. 
Sn esos dos caminos están constru-
yendo vías militares. 
Los Consejos locales de Delegados 
de Obreros y campesinos, Soviets, do 
esa parte septentrional de Rusia, vien-
do que los alemanes eran los que d i r i -
gían a los finlandeses, han llamado a 
los aliados en su auxilio, porque, ade-
más, estando tan lejos del gobierno de 
Lenine en Moscou, no lo temen 
Tanto el Presidente Uríeff de ese 
Soviet como el Capitán Veselago. que 
es vocal, pidieron con insistencia ©1 
apoyo de los Aliados. 
El capi tán Veselago que era oficial 
de la marina de guerra Rusa, decía a 
los franceses e ingleses que con prio-
ridad habían desembarcado en Mur-
mansk- "Este es el tínico puerto abier-
to todo ©1 año y loe alemane* -o nece-
sitan para poder penetrar en Rusia, 
cuando todos loa demás caminos e s t án 
cerrados, y eso hay que irooedirlo. 
La representación norte americana 
la tiene el teniente Hugo Martin, de 
la Misión mil i tar norte americana. 
(Pasa a la CINCO) 
Ei Ejército y el 
4 de Julio 
NOTA OFICIAL DEL, ESTADO MAYOK 
GENEBALi , . 
Ayer, cuatro de n̂lxersirio da 
la independencia de lo» Estados Lnido» 
HA América, se conmemoró esa« gloriosa 
f^U^celeb-rfindose « j á ^ l g j * » - * -
Militares de la República PARAD Ai* T 
dir ÍTéndosele oor los Oficiales a la tro-
pa formada alocuciones en la» 
les dl6 a conocer, la historia de Mf 
todo» Unidos, su valiosa y eíica* *yud« 
TniiMitra causa «le Independencia. 1}f *Z 
titud que lo." Cubanos debemos sentir por 
la nación Norte Americana, lo» lasos te 
afectos y simpatías que unen y e£ 
r Pher en que estamos de contribuir « BU 
lado y «>n la medida de nuestra fuer»*, al 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS EL PERIODICO X>K M A Y O K CI&CULACXON DB I*A KEPUBUCA 
B A T U R R I L L O 
Me parecen m á s efectistas que se-
sudas las declaraciones hechas a un 
colega por el muy ilustre filósofo 
señor Varona, fundamentando su 
creencia de que los revolucionarios 
cubanos han sido vencidos por el es-
píri tu colonial que quisieron des-
truir . 
Por mi parte, cien veces he seña-
lado los a mi juicio innegables erro-
res de la Revolución, el olvido casi 
total de los Ideales por los ex-revo-
lucionarios, y la persistencia de v i -
cios de educación en nuestra vida 
republicana, más que nada porque 
los maestros y los grandes patriotas 
no han hecho lo más mínimo por me-
jorar la idiosincrasia' criolla. 
Pero las alusiones punzantes del 
jx-vicepresidentee de la República no 
encajan en la realidad de las cosas 
" A l pueblo se le ha de hacer héroe— 
dice—si no se presta al heroismo, y 
mañana asegurarle la vida eterna". 
Exactamente eso hacen los Estados 
Unidos, y Francia, Inglaterra y los 
imperios centrales; obligar por me-
dio del servicio mil i tar a sus pueblos 
a ser héroes en las trincheras. Todas 
las naciones en guerra hacen lo 
mismo. Esperar a que los hombre^ 
se levanten por sí solos pidiendo ar-
mas y dispueatos al sacrificio en de-
fensa de la patria, eso puede ocurrir 
cuando ella es vilipendiada, hollada 
y escarnecida, como España lo fué 
por el emperador de Francia en 1808. 
Y aun entonces había algunos afran-
cesados al servicio del invasor. 
Desde que declaramos la guerra a 
Alemania y Austria, lo dije: las cir-
circunstancias nos abligan; no pode-
mos permanecer neutrales, sobre 
todo porque vivimos de la amistad 
y el favor de !a nación que nos sepa-
ró de E s p a ñ a ; luego si es preciso 
que seamos héroes en las trincheras 
de Picardía y Flandes, tendremos que 
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serlo, aunque no nos aseguren la v i -
i a eterna. 
Yo quisiera conocer un pueblo en 
guerra sin ejército que defienda la 
bandera nacional. Daría la mano con 
oue escribo porque me demostraran 
que Cuba pudo permanecer alejada 
del conflicto y manteniendo estric-
tamente su neutralidad, frente a la 
ectitud de la nación tutora. 
Por otra parte, dice el filósofo: 
"Nosotros quieimog dar a Cuba un 
fobierno poco costoso, fundado en 
el respeto a las leyes constituciona-
lec- e inspirado en la voluntad del 
pueblo". "Nosotros" eran los colabo-
radores de Martí. "Nosotro8"siguie-
ron siendo los convencionales y los 
auxiliares del insigne gobernante ex-
tranjero Leonardo Wood. 
Pero, después del gran yerro de 
los moderados, del mayor yerro de la 
revuelta de Agosto, y después del 
mal gobierno de Gómez, Varona fué 
uno de los fundadores del partido 
Conservador; fué Presidente de es*; 
partido, y candidato vice-presldencíai, 
y efectivameute segundo de Meno-
cal y presidente nato del Senado. Y 
durante sus cuatro años de ejercicio, 
el gobierno poco costoso no apareció 
por parte alguna; se duplicó el pre-
supuesto de don Tomás, funcionó la 
Lotería, y los gallos, y todo lo que 
respondía al viejo espíri tu colonial; 
y hubo indultos a granel, y subven-
clones a porr i l lo; y todo lo que Pa-
t r ia de Nueva York, Cuba de Tampa 
y E l Tara de Cayo Hueso prometie-
ron que desaparecería. 
No triunfamos los conservadores, 
los entusiastas mantenedores de la 
candidatura Menocrl-Varona, por 
respecto estricto a las leyes consti-
tucionales; no representamos en el 
gobierno puramente la voluntad po-
pular, porque los conservadores nun-
ca hemos sido mayoría ni nunca lo 
seremos. Pactos, contubernios, frau-
de», traiciones de magnates contra-
rios y otros recursos falseadores de 
la voluntad del pueblo, nos dieron el 
triunfo. Estaban vencidos ya los re-
volucionarlos de 1895; desde antes lo 
había proclamado yo y debió pro-
clamarlo quien es por su talento glo-
ria legítima de Cuba. Ahora es tar-
de, puesto que, colocados en la fatal 
rendiente, más enferma la idiosincra-
sia nacional y menos patriota cada 
día el Congreso, suprema autoridad 
de la República, todo lo que sucede 
es continuación lógica y resultante 








" L a M i l a g r o s a " 
Y el Servicio Militar Obligatorio 
Aunque sus dueños por ser cubanos tengan que alistarse, no por 
eso sus casas abandonarán la ofensiva; vea algunos precios: 
Aceite Sensat, latas de 4 1|2 libras, una $4 50 
Aceite Conill, latas de 5 1\2 libras, una g.SO 
Aceite español en litros, uno. , . . ' 1.99 
Alcohol 40 grados, garrafón (sin envases) 2.50 
Arroz Casilla, viejo (extra) arroba 3.25 
Arroz Siam o japonés, arroba. . 3.10 
Manteca "Sol" o "La Cubana", latas de 17 libras, una. . . 6.50 
Manteca "Sol" o "La Cubana", latas de 7 libras, unas. . . . 2.75 
Manteca "Sol", una arroba 8.50 
Papas nuevas, superiores, arroba 1.60 
Servicio rápido por I03 carros de la casa. 
Tfléfono A.7137. ZVeptuno y Campanario. 
G. PRATS Y HEHHAiros 
hipnotizados se curen males del 
cuerpo. Pero es terrible decir a los 
pacientes: estás sentenciado a muer-
te, parra tí no hay curación posible; 
pégate un t iro ni so quieres pade-
cae encima la ley, ya se guardaVáu 
ctros falsos inocentes de emprender 
en tales asuntos. 
Por mucha que sea la ignorancia de 






cer más , jfbrque n i s» ha descubierto I tez de creer que alguien ponga en 
ni se descubrirá un remedio para tí 5 manos desconocidas cien conformán-
dose con la ga tan t í a de diez, y menos 
cuando nada ha de ganar en ej asun-
lo asegura la ciencia que no se equi 
voca. 
Eso podrá ser muy docto, pero e? 
muy inhumano. 
• * 
Un ciudadano español— Serafín 
Quinteira—ha sido víctima del anti-
to aquel a quien exigimos la garan-
tía. 
La letra con sangre entra, decían 
los antiguos. La imbecilidad o la pl-
cardía vestida de inocencia, merecen 






NUESTROS TRAJES DE VERANO 
Palm Beach a .; 
Chantung a 
Palm Beach extra a . 
Dril Blanco de hilo $ 7.9Ó y $ 12 
Dril Blanco 1OO extra.. $ 15 
ROPA PARA NIÑOS. MUY E L E G A N T E . TENEMOS GRAN SURTFOO. 
L a t e l a d e n u e s t r o s t r a j e s e s d e m u y b u e n a c a l i d a d y l a c o n f e c -
c i ó n , d e l o m e j o r ; - e l c o r t e » s e g ú n l o s ú l t i m o s figurines. 
A Z A R V E L M A ' A/^O/<ÍCIO 
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tos le entregaron un paquete que de-
; cían contener ocho mi l duros para 
i limosnas, exigiéndole como garant ía 
la entrega de 640 pesos que el imbé-
cil poseía. 
Y un colega al dar la noticia dice, 
que deben ser castigados los indivi-
duos que se dejan robar por un pro-
cedimiento tan conocido. Estoy de 
j tcuerdo. 
i Creo que cada vez que un hombre 
j se presente quejándose del timo de 
; ia limosna, el fiscal debe acusarla 
¡ y el juez castigarle. Porque quien 
da 640 duros a individuos descono-
cidos, a cambio de recibir de ellos 
8,000, en la seguridad de volver a 
verles y de que nadie le exigirá el 
reparto de las limosnas, tiene la fn-
tención pecaminosa de cogerse la di-
ferencia. 
Semejante aparente candidez reve-
'a a las claras un instinto inmoral. 
No cabe e cabeza humana, a no estar 
obsedida por el deseo de lo ajeno 
que quien va a llevar una suma a 
los pobres, a los asilos, a los míseros, 
ceda la comisión a otro cualquiera, 
sin seguridades de. honradez en el 
reparto y renunciando a la dulce sa-
tisfacción de ñaccr el bien. 
El alguacil alguacilado, el estafa-
dor estafado, no merece oue la poli-
cía y el Juzgado trabajen hasta lo-
grar, si es posible, que le devuelvan 
lo que empleó en un mal negocio, en 
un sucio negocio. Y en cuanto se se-
pa que a estos falsos inocentes les 
en que fueron actores principalísi-
mos los colaboradores de Martí en la 
Emigración y de Máximo Gómez en 
la manigua. La verdad sobre todag 
las cosas. 
* * 
El doctor Oscar Hortsmann, al ex-
presarme su reconocimiento-—cosa 
no muy frecuente hoy—porque pedí 
a la ciencia consagrada de algunos 
hombres que no mantuvieran un cri- das y examinadas las hierbas y ra i -
terio hermético desesperante, acerca ees que comió ¿no pudo resultar des-
de la curación de la tuberculosis, me i cubierto un medio de curación del 
dice cómo el 3<-ñor Hernández, tuber-1 cáncer, todavía hoy ignorado por la 
culoso desahuciado, enconcró ca- i ciencia de los herméticos y tradlcío-
sualmente un vegetal que usó en sí nalistas? 
mismo y le curó, y luego le aplicó a 
D C H • C 3 O 
¿SU NIÑO E S T A N E L E G A N T E COMO E S T E ? 
P e r m í t a n o s v e s t i r l o y n o s 
c o m p r o m e t e m o s a p o n e r l o 
h e c h o u n a p r e c i o s i d a d . 
C o n o z c a n u e s t r a m a g n í f i c a 
E x p o s i c i ó n d e T r a j e s para 
N i ñ o s , e n t o d a s l a s t a l l a s . 
mmimi 
otros enfermos con igual éxito. 
¡Si es tará dispuesto por el que to 
do lo puede que debamos a guajiros 
Bln gran cultura 
magníficos! 
Por aquel caso, y por otros que be 
visto , desde el primer momento 
alenté al que aseguraba curar la le-
d¡scubnmTento¡ | ^ \ * alIentol a j03, ^ acU(£n * 
Hortsman en busca de renovación de 
sus pulmones. 
Un campesino de Vuelta Abajo 
encontró piedras cupríferas en Ma-1 Malo es el charlatanismo, punible 
ta-Hambre. Del hallazgo resultaron \ ^ explotación consciente de la ere-
poderosas don familias cubanas—Por- Nulidad ajena; a brujos y seudo-es-
tas y Díaz— Una fuente inmensa de , l-iritistas debe perseguirse, porque 
riqueza se abrió en Vuelta Abajo. La ¡ no hay el menor indicio de razón, 
fiebre minera invadió la reglón, mí-1 1& Posibilidad más remota, de que 
sera y combatida región, donde nací ] con suciedades de brujos y fluidos de 
muchos frau 
J. N. ARAMBURU. 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ha perdido el domingo una cade-
nita de platino con perlas y una cru-
cecita con brillantes. 
A la persona que haya encontrado 
'a expresada prenda, se suplica la 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa, 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
ñe gratificará a la persona qué la 
entregue. 
Suscríbase a). DIARIO DE LA MA-
RIÑA y ammeiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de los Nesociadog de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-643». 
Apartado número 786. 
Se hace cargo de loa sigulentés traba. 
Jos: Memorias y planos de Inventos. Solí. 
cUurt de patentes de Invención Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual. Recursos d<; alza-
da. Informes periciales. Consultas GRA-
TIS Reclítro de marcas y patente* en 
los países ext:anjeros y de marcas ¡n. 
ternatlonales. 
E B A N I S T A S 
En lis talleres de " L a Casa Merás" 
se salicitan operarios y medios operarlos. 
w i e pagan buenos jornales 
SAN JOSE, 113-A 
CS469 In.-2il 
3 O C • a c -2 o 
0 ? 
Entre cien intentos y a s ira - ¡ g ~ ^ i 
des, al cabo sobrenadarán algunas 
minas fecundas. Y Vuelta Abajo v j J t f A ^ 
otras comarcas serán inmensamente • ,•. .z^ . ./^v» «/^v. «/yv. » ^ » T ^ g 7 « ^ » » /^ . » / ^ . .^>» . z^ . . ^ . . / ^ . •jp, ./̂ ,fífyt .¡fy, 
ricas, merced al descubrimiento de1 ' 
guajiro. 
Angelito García, leproso desahu-1 
ciado, encuentra un vegetal que per- , 
mite al enfermo ingerir toda la can- i 
tidad de aceite chalmoogra necesaria i 
para su curj ión. La ciencia herme-1 
tica le combate por empírica, pero i 
rnuebos leprosos se curan, y de dis- j 
tintas naciones del Continente Ha-1 
man a Angelito y le confían la cura-
ción d© leprosos abandonados por 
los doctos. 
Hernández tropieza con otra hier-
ba Que permite al tuDerculoso tole-
rar toda la cantidad de creosota ne-
cesaria para desinfectar y cicatrizar 
pulmones que ya no estén desbecbos ; 
Y aunque se acusa de charlatanismo ; ̂ f " 
el anuncio de curaciones, por ahí an- j ^j» 
dan los individuos mejorados o cura- ^ ( J 
dos. entonando cánticos de grat i tud, ^ j . 
a Hernández y Hortsman. j ¡̂ff 
Para Cuba son tres grandes glo ; 
r ías , para la humanidad grandes be-
neficios los proporcionados por la 
casualidad a tres campesinos. 
Todos los viejos de mi pueblo co-
nocieron a un negro que venía perió-1 ^ 
dicamente a recoger limosnas. "Un j ^J . 
sarcoma de la nariz le había comido, | »<J> 
no sólo este órgano, sino los ojos y j A', 
los labios. E l hacendado de quien | jfeft. 
fué esclavo, en vez de mandar a ma í 
tarle como a un perro para que no 
padeciera más tuvo la bondad de 
mandarle poner en el camino, arro-
jarle en las maniguas lejos de su fin-
ca, ahí cerca de los y% abandonados 
baños de Charco Azul. Y el pobre 
negro, comtenco raices y hierbas, 
bañándose en un arroyo, y cubrién-
dose con fango de las cercanías del 
manantial los podridos agujeros, sa-
nó. Cicatrizaron totalmente las úlce-
ras, pero después de ciego y cerra-
das las fosas nasales. Y así vivió 
muchos años después, gordo, fuerte 
y sin dolores. 
Ahora bien: si entonces hubiera 
?Ido estudiado eí caso, examinado quí-
micamente el fango desinfectante y 
cicatrizante que él empleó, y recogí-
é 
i 
Filtro Inglés Galvo 
Este maravilloso f i l t ro quita todas , 
las impurezas del agua, destruyendo ! ¿SSA 
los gérmenes. Se adapta a todas las , 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "La 
Llave". 




LA CASA « S O L i y 
OBISPO 12 
A L LADO DEL INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
O B I S P O , 54. 
Cuando los ojos necesitan cristales 
M E R E C E N LO M E J O R 
Cuando Piense en Lentes Piense en Nosotros. 
Nuestro crédito se basa en 38 años de labor 
constante y honrada. 
" S H E L L T E X " 
Nuestro Gabinete e s t á montado con todos los adelantos de la ciencia y d i r ig ido p o r ver-
daderos 0 P T 0 M E T R I S T A S EXPERTOS 
EN L A ELECCION D E LENTES. 
L O QUE NO SE V E B I E N , N O SE PUEDE H A C E R B I E N . 
Sin conocer el defecto, n o se puede cor reg i r . Venga hoy mismo, nosotros le fac i l i t a -
remos l o que V d . necesita. 
N O T A : No tenemos Representantes, no dejen que le e n g a ñ e n . 
C5633 12t.-5 
A N O L X X X Y I 
Notas de Caza 
(Por el doctor Augrusto Eenté) 
v i FSTKOS PBONOSTICOS SE CUM 
íf̂ vN CAMPEONATO NACION 4 1 
l)F TIRO DE PICHON. EL MATCH 
S i T U N A - CERRO - CAMAJI A M -
SANTA CLARA t CIENFUEGOS 
Es mucho el entusiasmo que ha 
despertado entre los socios del Club 
Cazadores del Cerro y los de la So-
ricdad Cazadores de la Habana, la 
aoroxlmación de los campeonatos 
ntgde temprano y a la caída del sol, 
ee oyen miles de tiros de ambos 
trCorao que ya el hacer 24 blancos 
25 platilloá es cosa corriente. Los 
95 de 25 se suceden con gran fre-
cuencia. ¿ Q u : esperanza queda para 
íos "chiquito»"? Adiós, haudicap.. . 
Tienen que nuemar mucha pólvora 
.iara alcanzar alguna medalla "cobri-
za." 
Con gusto insertamos la siguiente 
convocatoria: 
•"LUB CAZADORES DEL CERRO 
CKMPEONATO NACIONAL DE T I -




Primera: Podrán tomar parte en 
est0 Campeonato todos los .tiradores 
,.Ue lo soPicten, sean nacionales o 
extranjeros; pero estos últ imos ten-
inín I116 acreditar su residencia en 
esta isla p j i ' un período de tiempo 
;IÜ menor de seis meses. 
1 Segunda: Los tiradores podrán ha-
cer su inscr^nción en la tesorería del 
Club de Cazadores del Cerro, Merca-
deres número 19, Habana, abonando 
la cantidad de tres pesos; esto puede 
hacerse personalmente o por correo 
dirigiéndose al tesorero de la socie-
dad, antes del día 23 de Agosto pró-
ximo. 
Tercera: El número de palomas 
que sean lanzadas a cada tirador en 
el patio, será el de veinte. Los tira-
dores se proveerán de los vales de 
palomas en los terrenos del Stand 
ríe la comisión designada al efecto 
antes de la tirada, debiendo entregar 
dichos vales a! juez en los momentOc 
de entrar en el pacto-
Cuarta: Para que la paloma sea 
contada por el juez como buena, de-
berá caer muerta dentro del campo 
del pacto. 
Qiunta: El tirador al pacto solo 
tendrá derecho a t i rar dog tiros a 
una misma paloma; si hiciese un ter-
cer disparo se le contará como tirads, 
a otra paloma de su serie, se le con-
tará nula la mate o la yerre. 
Sexta: No habrá límite para Ifi 
carga de pó lv r r a ; pero la de perdigo-
nes no excederá de una noza y cuar-
to, y el número siete será el máxi-
mo; tampoco se permit i rá escopetas 
cuyo calibre sea mayor del 12. 
Séptima: Solamente podrán t i rar 
al paso los tiradores inscriptos para 
tirar al pacto; por tanto, no podrán 
autorizar a nmgún extraño para ha-
cer uso de su escopeta. 
Octava: El vencedor, o sea el que 
haya dado muerte a mayor número j 
Me palomas en el pacto, se proclama - i 
rá Campeón Nacional de t i ro de pi- j 
chón. y obtendrá una medalla con eí 
D I A R I O D E LA M A R I N A Jul io 5 de 1916t F A G I N A TRES. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
Íc3 
¿TENCION PERSONAL J L CUENTE 
JBSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S OPERACiqjNIES 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G / 7 Í 0 5 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES T>E VIAJEROS 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L -
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. —. OFICIOS No, 28. , 
¿VENIDA T>E ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zuluela. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Caja de Ahorros abierta, hóras extras, de 8 p. m, 
a l O p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
(Galiano) No. 8 8 , los Sábados de 8 p. m. a lO p. m. 
luciendo la saya y blusa de Las Nin-
fas, y el sombrero "cihc", y las me-
dias de moda, y hasta el corsé "Min-
ias" espléndido, que .vende esa tien-
da de Neptana 59. 
Las Lucias son las que se lucen 
en el tocado, y en lo tocante a la "des-
habil lé" casera. ¡Qué cabeza tan ar-
tística la suya! ¡Y que expresión 
tan regia la de su cuerpo arrogante! 
Cierto que del Bazar Inglés , (72 do 
Oaliano) salen todos los atavíos, des-
de la rica peineta hasta la bata mag-
nífica; pero hay que ser Lucía para 
lucirlos así. 
Las Móhicas, en fin, son gente de 
amonJs**, que decimos en España, o 
de "harina", que dicen en Cuba. Por 
eso, para cada lotería, compran un 
par de- enteros en la casa Llerandi. 
(San Rafael 1 y medio), en cuya caja 
guardan sus "menudos". 
SOCIALES. En las ( amaras, esta 
tarde, ha de decidirse una gran par-
te del porvenir de Cuba: en la de 
Representantes, el servicio mil i tar 
obligatorio; on la del Senado, la del 
divorcio, nada menos. ¡Dios nos la 
depare buena!—Mañana sábado, ven-
ta especial de sombreros en La Mi-
mí, (33 do Neptuno). Los d*e tagal 
fino, con buenos adornos de moda, 
se regalan, como si dijéramos, a tres 
pesos miserables. —Pero la nota del 
día la da el célebre Champión Moya, 
en el 108 de Obispo. Después de 
asombrarnos con sus camisetas-val-
zones, y enternecernos con sus calce-
tines de cocodrilo viudo, aparece 
ahora con una exposición de corba-
tas que es el acabóse. -^Caballeros, 
rué combatas las corbatas del Cham-
pión Moya! 
ARTE Y LETRAS. La Aurora. Su-
gestivo interesante, gallardo y coque-
tón como siempre, me llega el últ imo 
número de ftsta bella revista, que aún 
no he saboreado; pero cuyo sumario 
es espléndido, digno de la fama y el 
nombre de "La Aurora". Por él veo 
que su Director, m i admirado amigo 
el Dr. Arturo Fernández, acaba de 
añadir un triunfo más a los que en 
el foro lleva ganados. Mis pláceme^ 
más sinceros. —A propósito de pu-
blicaciones, no olviden mis lectoras 
que en la Librer ía Albela (Belas-
coaín y San Rafael) es tá el último 
cuaderno de ' La Femme Chic a Pa-
r í s " y que con él, pueden comprar las 
iíndas novelas " E l amor manda", 
"Las batallas de la vida", "Noches 
fantást icas", "Ruecas de mar f i l " y 
"La mujer del traje blanco". 
MISCELANEA. —¡Cuidado que se 
come mal en la Habana! —Según 
dónde. Hay que saber buscar. vre a 
E l Carmelo, junto a la estación de 
t ranvías del Vedado, y te chuparás 
los dedos con aquel pollo en cacero-
i ya, y aquel pescado a la papillot y 
• aquela paella legítima que all í sir-
ven.—Y ¿dán café Flor de Tibes?— 
Debo suponer que sí. 'Sería el único 
(fe 
fe 
P o I ü o ? 
D E ^ R O N I Q U E Y O * P A R I S 
Son los p o l v o ; qoe gnstan a las Mucl iachas Boni tas . 
Se adhieren , b lanquean 
y perfuman delicadamente 
Pídalos en cajeta grandes y chicas. Exija !a 
ítiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQÜE, perf u-
mista parisién. m s 
Los v e n d e n 
B o t k a s 
y S e d e r í a s . 
establecimiento de rango qua no lo 
diera. E l caf 3, de Reina 37 es el Ite 
Misa est de toda comida. 
ZAUS. 
Gozan Siempre 
Loa hombres que saben serl<v y en la 
«'pora precisa, saben tomar Jas PíHoraá 
\italinas, renuevan el vigor de sus años, 
rortlfa-an sus energías, las multiplican y 
nncen que al cabo, cuando otros son rui-
ñas, ello» son vigorosos, potentes, fuertes 
y decididos. Las Pildoras Vitallnas, se 
venden 011 su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boticas. 
A. 
escudo de Cuta y la siguiente ins-
cripción: "Campeonato Nacional de 
Pichón de 1918." Medalla de plata 
para el tirador que ocupe el segundo 
lugar, y medalla de bronce para el 
que ocupe el tercer puesto. Además 
h a b r á tres medallas de mérito para 
los tres tiradores que tengan mejor 
score. 
Novena: Si el Campeón pertenecie-
ra a otra Sociedad de Cazadores le-
galmente constituida en el terri torio 
I de la República, podrá optar porque 
| en ella se discuta el próximo Cam-
• peonato dentro de un plazo de tres 
meses a contar desde el día 27 do 
|Agsto de 1918; y tanto del Compeón 
como de la Sociedad que acepte ha-
D E: 
Novedad 
Zapatos Piel de Lobo 
L o s primeros 
que vienen 
a C u b a , 
E N C O L O R E S A M A R I L L O Y B L A N C O 
L A P R Í N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A . 4 5 2 1 
¿POR QUE DEBE ADMINISTRARSE? 
enm f 68 tan corrIente en el cuerpo 
como la gran cantidad do residuos que 
constantemente fabricamos debido ca-
en ^ í " ^ a la faIta de ^gularidad 
I L * C0ElIdas- Irregularidad 
MUQ na de traer como consecuenci.-
una iUa 1jminaci6n por 
¿a tos feedetares, como son el rlñóu 
e tcé tera , etc. llegando el momento en 
Porque es usted artrítico 
que estos órganos caerán rendidos 
por el trabajo que se les ha obligado 
y por consiguiente se enfermarán. E l 
principal residuo que contribuye a 
tue esc estado se prolongue es el 
ACIDO (TRfCO que en diversas mani-
festaciones del artritismo conducirá 
infaliblemente al reumatismo, diabe-
jtes, herpes, erupciones cutáneas , etc., 
• etc. Por estas causas es por lo que 
ulebe administrarse MAGNESUIMCO, 
leí más poderoso de los disolventes 
¡a base de l i t lna. piperasina, y fer-
mentos digestivos naturales. 
En todas las droguerías de la Haba-
na puede pedir MÁWJiESCBlCO. 
cerse cargo de la organización del 
Campeonato, deberán comunicarlo 
por escrito en el mencionado plazo 
de tres meses, al Presidente de la 
Sociedad CluD Cazadores del Cerro, 
quedando encargado de la organiza-
ción y dirección del siguiente Cam-
peonato. 
Décima: Todos los casos no pre-
vistos en esta convocatria serán re-
sueltos por el Presidente del Club de 
Cazadores del Cerro, con arregloal 
reglamento general de dicha insti-
tuc ión. 
Nota.—El cierre para las inscrip-
ciones vence el día 5 de Agosto, iso 
hay prorroga. 
Las palomas se cobrarán de $1.00 
1.25, según las circunstancias. 
Todo lo cual tengo el gusto de co-
municar para 'conocimiento general. 
Habana, Julio 2 de 1918. 
M. Calixto Coca. 
• Secretario.' 
Doy public'dad al telegrama remi-
tido por el Presidente del Club de 
Cazadores de Camajuaní: 
"Camajuani, Julio 2 de 1918—1 p . m . 
Seor Coca, Secretario del Club Ca-
zadores del Cerro.—Habana, 
Aceptamos gustosos match condl-
ciont's indicadas. Compren copa 7 
hagan grabado.—Doctor Vega." 
Según noticias, los Cazadores de 
Cienfuegos depean que los de la Ha-
bana visiten sus terrenos y discíutan 
en los mismos una valiosa copa que 
haregalado el opulento hacendado 
señor don Nicolás Castaño. 
Se ha recibido este telegrama: 
"Cienfuegos, Julio 4 de 1918. 
Cazadorcs Buenavista. — Habana. 
Invitamos gustosos ustedes fiesta 
inauguración Club Cienfuegos domin 
go 14 Julio. Concurr i rán Cerro, Ca-
majuaní y Santa Clara. Contamos 
con la asistencia de ustedes. Cele-
braremos vanos mtchs. Avisen — 
Castaaó, Presidente." 
La fiesta que t endrá efecto en los 
terrenos del Club Cazadores de Cien-
fuegos, 'promete quedar bri l lantis ' -
,A/SUMÓLO 
V ^ D I A , AeuiAR 116 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
Apartado 766 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES: 
JOSE MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTIZ ORTIZ 
JUAN SANTAMARIA BUENO 




M o n e d a N a c i o n a l , 
TESORERO: 
MANUEL POMEZ MENA 
^ / C £ r E S O R £ / ? 0 : 
AGAPITO CAGIGA 
DIRECTOR GENERAL: 
JOSE P. DIAZ 
FERNANDO ORTIZ 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: Ramón Planlol, José Gómez Mena, Francisco Nonell, Agustín Gutiérrez. 
Indalecio Pertierra, José Antonio Rodríguez, Juan AJfredo Beale, Manuel Llerandi. Francisco Fernán-
dez Valdés, Faustino Angones. Maximino Rodríguez Borreli, José Mf Viña, Manuel Rodríguez López. 
Repárelas bien 
Repare bien sus fromas y cámarüs y 
le rturanin el doble y aún el triple de lo 
que ahora le duran. 
Llévelas al taller de Mr. Marvin. Ve-
nus número 2, írente al Parque Maceo. 
Kl experto americano le hanl las repa-
Ku-iones con la mayor eficacia, pues él 
en; 1.lea los mejores métodos de vulcinlr.a-
cióu y conoce su oficio como pocos lo 
conocen en Cuba. • 
No demora los encargos. Los garanti-
za. Y sus precios son muy razonables 
siempre 
No olvide las señas: Venus, 2, frente ul 
Paniu? Maceo. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Seguros Marítimos y de Transportes Terrestres 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Carnet Gacetillero 
CULTOS. E l Circular en la Merced 
ALMANAQUE. Mañana celebrarán 
su santo los Tranquilinos, los Rómu-
los, las Dominicas, las Lucías y al-
gunas Mónicas 
Tranquilinos son los que viven 
tranquilamente sin alterarse por na-
da. Solo una cosa los saca de qui-
cio: que les falte en casa el Agua de 
Cestona. Esa agua providencial, que 
lo mismo cura el hígado que el bazo, 
y el estómago que los intestinos, au-
menta todas ias secreciones digesti-
vas, favoreciendo el trabajo fisiológi-
co de los respectivos órganos. Es una 
bendición de Dios. Para obtenerla, no 
hay más que pedirla a l jefe y dueño 
de La República, Galiano 104. 
Los Rómulos, tocayos de uno de 
les fundadores de Roma, son aque-
llos que en vez de tomar leche de lo-
ba como ¿1. la toman de burra, del 
famoso establo "La Criolla", que hay 
en Pocito y Belascoaín. 
Las Dominicas son las heroínas de 
los domingos. Lujosas, elegantes, he-
chas un brazo de mar, salen por ahí 
B L U S A S Y S A Y A S 
U n m a g n í f i c o s u r t i d o n o s a c a b a d e l l e g a r 
D H I Q A Q de voile, linón, holán y muselina 
U W ú ñ ú desde |1.40 y $2.00 hasta $9.00 
Q A V A Q de gabardina, blancas y de coló 
O n I n o res, desde $1.80 hasta $5.00. 
Una diversidad de estilos en todas las tallas. 
Cortadas y rauy bien confeccionadas. 
Ultima moda americana. 
L a s G a l e r í a s 
O'Rei l ly y Compostela 
l t .-4 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 5 de 191 o. 
ARO L X X X V n 
H a b a n e r a s 
D e s p u é s d e l a V e r b e n a 
Una crónica en una carta. 
Ella llegó ayer a mis manos re-
novando, alrededor de la bella amiga 
que la suscribe, recuerdos y afectos 
nunca perdidos. 
Lindo relato es toda ella de la v i -
sita a Camagüey de la Primera Da-
ma de la República. 
¿Cómo dejar de insertarla? 
Aquí es tá : 
—"Camagüey, Julio 3 ile 1918. 
tír. Enrique Kontanilla. 
Cronista y amigo: 
¿Kecordará usted el nombre que Ta 
al pie <ie esta carta? La primera parte 
del mismo rodó un poco pur sua encan-
tadoras Habanera» acompauada de vez 
en cuando de adjetivos muy lisonjeros 
para una chiquilla camagueyanu, que 
apenas abandonado el uniforme de Man-
tuftttanville. ne llenaba el alma de felici-
dad bailando valses en el Va^ht í'Xub. 
La otra parte—.ia última de ese nombre-
diría a usted en sus breves letras todo 
un poema de dulces amores y ternuras 
Inefables en un hogar donde los veinti-
trés aüos de la madre se coronan con las 
sonrisas de cuatro ángeles. 
Las Habanera» forman el acta del mo-
vimiento social más distinguido de la 
nación. Y yo, que desde que empe-
cé a leerlas no dejo de hacerlo un solo 
día, he podido darme cuenta de cuén 
celoso es usted de la Información que a 
ellas lleva y deseo asistirle con unas 
ligeras notas de los festejos celebrados 
en esta vieja ciudad con motivo de la 
visita con que nos ha favorecido Ma-
rlanita. Y no es solo vanidad de cama-
güeyana lo que me impulsa a desear que 
en toda la república se conozca, por me-
dio de las Habaneras, lo que Camagüey 
puede hacer en materia de fiestas socia-
les; es también legitimo orgullo de cu-
bana que aspira a que se sepa que la 
cultura que tales fiestas denotan, no es-
tá concentrada en la capital, sino que 
ya tiene fuerza y amplitud bastante pa-
ra extenderse a otras ciudades. 
Nada se recuerda aquí tan espléndi-
do, tan magnífico y tan suntuoso a la 
par que tan efusivo y espontáneo. Las 
íimpatias por Marianita eran muchísi-
mas antes de su llegada. Después de 
haberla conocido y tratado, el entusias-
mo creció extraordinariamente y hoy pue-
de decirse que es verdadero cariño lo 
que todo Camagüey siente por esa da-
ma, tan buena y tan hermosa. 
Llegó como usted sabe el sábado; y 
esa misma noche asistió a un bailo que 
daba en sn honor la sociedad El Liceo 
y a otro que una sociedad más modesta. 
La I'opular, ofrecía y cuya invitación no 
desdeñó, presenciando la fiesta desde un 
palco durante cerca de una hora y au-
torizando a tomar parte en el baile a 
las sefloraK y los caballeros de su comi-
tiva. Pasada las once hizo su entrada en 
los salones de El Liceo, donde lo más 
granado de la sociedad camagüeyana la 
esperaba. La fiesta formará época en los 
anales de la histórica sociedad y de fijo ! 
que dejará en la festejada el recuerdo 
de una impresión sumamente agradable. 
El conjunto realmente era fastuoso. To-
das las señoras lucían toilettes elegantí-
simas realzadas por sus joyas más va-
llosas; y el ambiente aquel de elegan-
cia, de refinamiento, de gran cultura so-
cial, en los salones espléndidamente ilu-
minados, «-en una orquesta magnífica y 
un resio buffet, era el mismo, exac-1 
tamente el mismo que el de cualquiera 
de las grandes fiestas de la sociedad 
habanera, que su pluma inimitable de 
cronista ha descrito de manera tan bri-
llante. . , 
Al día sisuiente, o sea el domingo, se 
verificó la Verbena a beneficio de la Cruz 
Hoja. El bisar en que la celebramos es 
algo así como la Quinta de los Moli-
nos. Para adornarlo trabajamos las se-
ñoras v las muchachas de Camagüey con, 
entusiasmo indecible, bajo el sol y la" 
lluvia, durante dos semanas. Y en ver-
dad que podemos sentirnos satisfechas 
La entrada a peseta permitió al pue-
blo participar de esa diversión única 
r «d pueblo corrió hacia la fiesta para 
ilejar en ella una buena parte de su Jor-
nal. Las muchachas todas asistieron con 
trajes de fantasía: unas con mantones; 
las otras de gitanas; las vendedoras de 
flores con toilettes originalísimas; las del 
molino, de holandesas; las del kiosco 
de café, de criollas; las del kiosco de 
bebidas, de aldeanas, etc., «te., al paso 
que las señoras del Comité Ejecutivo nos 
pulimos el uniforme de la Cruz Roja. 
¡Qué lindo estaba aquello! Yo no asistí 
a la Verbena de ia Habana, pero a Juz-
gar por la descripción que de ella he 
leído, me atrevería a asegurar que no 
fué la nuestra menos lucida. Marianita 
ocupó una tribuna preparada para ella 
y allí saludó a todo Camagüey. Estaba 
encantada con la sucesión de caras lin-
das que ante ella desfilaban, y emoclu-
nadísima por las frases de admiración y 
de cariño con que el pueblo agolpado 
frente a la tribuna la saludaba sin ce-
sar. Vistió suntuoso traje negro con un 
ramo de claveles rojo» en el pecho y 
otro Junto a la enorme y.riquísima peine-
ta que adornaba sus negros cabellos. 
Claveles y peinetas lucieron también las 
tres señoras que la acompañaron desde 
la Habana, o sea, la esposa del general 
Montalvo. la señorita ClemencJa Araugo 
y la señora Lola Hoto de Lasa que tam-
bién prendía un magnífico mantón de Ma-
nila. Al llegar a la tribuna, saludaron a 
Marianita dos monísimas niñas, bijas de 
Angela Isabel Caballero de Cadenas, al-
ma de la Cruz Roja Camagüeyana y alma 
de aquella fiesta, y la primera dama 
correspondió al saludo besando a las ni-
ñas con el mayor cariño y dejando en 
sus alcancías una fuerte suma. La Ver-
bena fué un exitazo. A la hora de ha-
ber empezado, los kioscos estaban vacíos. 
¡Se había vendido todo! Calculamos el 
producto en cerca de seis mil pesos y 
sentimos que por no haber previsto éxito 
tan grande, no haya podido llegar a diez 
mil. 
El lunes tuvimos banquete y baile en 
el Hotel Camagüey, AI primero asistie-
ron más de doscientas cincuenta comen-
sales de lo mejor de la sociedad cama-
güeyana. En el baile se dobló el número, 
repitiéndose el espectáculo verdadera-
mente deslumbrador del sábado en El 
Liceo. 
La señora del Presidente Menocal es-
taba elegantísima con un traje blanco y 
soberbias Joyas. Todos la saludaron col-
mándola de halagos y atenciones. Y ella 
parecía radiante de satisfacción y gra-
titud. Allí, en el roof del hotel, que es, 
amigo Fontanills. el mejor de la repú-
blica, permaneció la festejada haRta la 
terminación del baile, ya dadas las tres 
de la madrugada. Y le vuelvo a decir 
que de lo que yo vi en la Habana y de 
lo que de allí me han contado, será esta 
fiesta muy digna compañera. 
Y aunque en realidad no fué una fies-
ta, (Hilero incluir en estas notas la (Ies-
pedida a Marianita. porque sé que usted 
le tiene sincero afecto y ha de agradarle 
leerlo. Sin organización de ninguna es-
pecie, sin previo aviso, la Estación se 
inundó de gente a la hora de la salida 
del tren. Yo creo que la ciudad se quedó 
vacía Fuimos todos al andén. Las clases 
más modestas lo mismo que las más ele-
vadas. Hasta señoras que hacía muchos 
años no salían de sus casas por la noche, 
quisieron decirle adiós a la Presidenta. 
Se veía ésta hondamente conmovida por 
aquel homenaje tan expontánco y tan 
cariñoso. ¡Cuántas cosas dulces escuchó! 
Y cómo debió estremecerla de satisfacción 
el ¡viva! que seguido de un aplauso atro-
nador la acompañó al arrancar el tren. 
De estas notas, mi antiguo amigo, se-
para usted lo que crea más interesante 
y adórnelo con los primores de su esti 
lo, para llevarlo a sus Habaneras. No 
conviene que en ellas se silencien ma-
nifestaciones tan claras y elocuentes de 
lo que hemos adelantado los cubanos en 
materia de distinción social. Las fiestas 
de Clamagüey han sido, créalo, buen pre-
gón del refinamiento y la cultura (jue hay 
en Cuba. Y por otra parte, a ustedes, los 
del DIARIO, tiene que complacer espe-
cialmente este triunfo ruidoso de las vir-
tudes, la belleza, la simpatía, el talento 
y la caridad de la Primera Dama de la 
Reptihlica. porque ello viene a sancionar 
lo que desde esas columnas dijo una plu-
ma que es verdadera flor de chic, que te-
nemos los cubanos una Presidenta que 
da la hora. 
Si alguna vez se le ocurre a usted vi-
sitar esta ciudad, sepa que tiene aquí 
muchos que lo admiran, muchos que lo 
recuerdan y muchos que desean la amis-
tad de la hermosa muchacha que Dios, 
sin duda para premiar las bondades de 
usted con tantas otras muchachas, ha 
querido darle por compañera. 
Es siempre su amisra affma. 
Flor Bernal DE VARONA." 
Hasta aquí la carta. 
Aunque de ella luché por suprimir 
el Café..... cuando es de 
' l a Flor de Tibes", Reina, 37 
T E L E F O N O A'3620 
[| Dos de Mayo 
0 GFID Casi importadora de 
| JOYERIA, RELOJERIA Y 
! BRILLANTES 
1 En ella encontrará prendas 
de los melores múdelos» en-
tre los que descuelan el es-
tilo modernista, de un gusto 
Irreprochable. 
González y Cueto, Angeles 9. Teléf. A-8956 
También compramos Oro, Platioo y Piedras, pagando buenos precios* 
c 5638 alt 5t-5 
W I N D S O R 
Es la más tete. La de más duranión. 
Es la UNIOA armadura de carey o zilonita que lleva 
armadura interior de ORO o metal; en el puente 
para GARANTIA, la marca WINDSOR-A,0, Co. 
•-'Ara úe aiacibn ManiUdo, 
C-Ara ortcHor <U niselta, 
Absoluta precisión en el tamaño del aro. RName rí-
gida y perfectamente alineada. Charnela dividida y 
separable. Distancia Interpupllar angosta. 
OPTICA y JOYERIA 
« L A D U Q U E S A " 
4. 
Precioso A u t o m ó v i l para Niños 
E l cuerpo femenino, en 
sus movimienios, ad-
quiere la gracia y el rit-
mo de la suprema ele-
gancia con el uso del 
corsé 
B o n T o i i 
Q C O R S E T S 
Departamento de Corsés de 
E l E n c a n t o 
C o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b o c i n a e l é c t r i c a , g u a r d a f a n g o s c e r r a d o s , a m p l i o e s t r i b o , 
f r e n o d e m a n o , p a r a b r i s a s d e c r i s t a l y c o j i n e s b l a n d o s , r e c u b i e r t o s d e c u e r o . 
Gobierno, pedales, transmisión y todas las fricciones, montadas sobre cojinetes de acero. La transmisión es por cadenas. 
Lo mismo sirve para un niflo de 4 años, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustables al largo de las piernas. 
i t 
LO IMPORTA ÚNICAMENTE: 
L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 . T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
lo que tocante al cronista era solo 
producto de una benevolencia excesi-
va he querido dejarla tal como vino 
a mi poder. 
Réstame solo corresponder a la 
amabilidad de la dama y la amiga 
con lo que es ella por su nombre y 
por su belleza. 
Una flor. 
DE MATANZAS 
A casa de los distinguidos espe-
sos Estévez Borges, han llegado la 
«meantadora señora María Justina d« 
Pereda, acompañada de sus hijasl 
Glady, Nelida,. y su criada Magdalena 
Landy. 
Sean bien llegadas. 
17320 5jl 
aldea, es patria, es bella confusión d; 
los hombres de Langreo, en la cele-l 
bración de fiestas encantadoras, en la 1 
noble ayuda mutua, en deberé? de ca-1 
ridad; en lealtad honorable a la tle 
rra nativa. 
Ahora, los simpáticos langroanoa! 
están que bailan solos de alegría, áa 
orgullo, de entusiasmo, altamerte jus-
tificado, como decimos antes. Descu-
brirse. Los langreanos de Cuba ya tie-
nen su bandera; es bandera de paz, de 
amor, de fraternidad, de trabajo, de 
lucha, de honradez; es girón de serta 
donde resaltan bordados en oro los 
castillos, las armas y los blasones de 
BU historia nobil ís ima; es seda, sagra-1 
da porque en sus pliegues trae el aro- j 
nía de las flores, la bendición de la i 
tierra, la caricia de los abuelos, el be- ' 
so de las madres, la sonrisa de la no- j 
i via, las canciones del augusto Nalón. | 
el poema de las nieves y la tragedia • 
hórr ida de la mina en las explosiones ¡ 
del gr i sú ; es seda y es alma; es pa-j 
tria y es fe, es consuelo y es a legr ía ; 
es lágrima y es dolor; es alge que to-
dos les hombres de todos los pueblos 
del mundo saben sentir sin saber es-
pllcar; es la muerte sabiendo que es 
deber morir por ella; y es indignidad 
cuando se vive la vida sin sus besos 
y sin sus caricias. Eso, eso es la ban-
dera. Eso será este girón de seda glo-
riosa para los langreanos. Y para que 
lo sea sobre ésta bandera caerá la 
bendición de Dios en la fiesta más ga-
lana que ojos vieron; fiesta que se 
celebrará el día 14 del actual. 








Se advierte, hace algunos días, en-
tre la simpática gente del valle da 
Langreo, un entusiasmo encantador, 
una alegría sana y pur ís ima y hasta 
un pocofiín de orgullo noble, orgullo 
muy justificado por que es orgullo pa-
tr iót ico; porque es amor al r incón na-
tal, recuerdo inefable de la campiña 
florida, solemnidad grave de la alta 
montaña , coplas que pasan río abajo 
cantando, cantar del pastor para la 
pastora cendales de niebla y fila de m i -
neros Indomables que suben a los p i -
cachos alumbrados por interminable 
rosario a la mina en cuyas siniestras 
cavernas, unas veces ganan un peque-
ño pedazón de pan y otros perecen 
carbonizados horrorosamente carbo-
nizados, por las explosiones del g r l -
£ú, mientras allá abajo en las oleadas 
del fuego al rojo cerezo de lao, fundi-
ciones, otros titanes, desnudos, cantan 
y también se. juegan la vida sorteando 
el serpenteo infernal de los ríos de 
hierro candente que días más tarde so 
convierten en blindajes de buque?,, 
puentes altivos, en torre» y en cate-
drales do hiero. He ahí por qué son 
bravas, rudas e indomables lus gentes 
del primoroso valle de Langreo. 
Más por espíri tu aventurero, luz 
que fantasea en el corazón de los es-
pañoles desde que nacemos, y que 
por desamor al trabajo y tenor a la 
muerte, de Langreo, salieron con rum-
bo hacia acá, hombres que honran a 
su valle primoroso, luchando dignamen 
te; hombres que en honor a su r incón 
se reunieron un buen día, otro se 
abrazaron con todo el corazón, otro 
fundaron una sociedad entusiasta t i t u -
lada la Asociación Langreana; asocia-
ción que desde entonces es ho^ar, es 
Denuncia contra un 
marino 
Ha sido «tusado un capitán de inreo, 
de no navegar con las precauciones debi-
das, pues es su obligación llevar a bor-
d» el licor de berro, para que tripulación 
| y pasajeros se libren de catarros jr se 
fortalezcan los bronquios y pulmones. Se 
vende el licor de berro en bodegas y 
cafés. 
Acabamos de recibir LOS MAS NUEVOS Y ELEGANTES modelos. Sus for-
mas y confección denotan el gusto más exquisito. Son para personas que Ies 
guste vestir bien. Los precios al alcance de todas las fortunas. 
"El Siglo XX". Galiano, 126. Tel. A-4072 
¡Tenemos también gran colección de sayas, vestidos y blusas! 
c Míe lt-5 
a $8-25 
En Los Reyes Magos 
Avenida de Italia, 73, antes Galiano 
CLINICA OE MUÑECAS 
American Adver Cop. A-9638. 
CFÍÍ198 - alt. 3t.-5 
Pelayo,—Es usted un hombre t imi 
do y corto de espíri tu. Si lo acusan 
siendo inocente le pasa lo mismo que 
si fuera culpable: tiembla confuso y 
no acierta ni a defenderse. Para cu-
rarse este mal debe usted hacer una 
de estas dos cosas: meterse de lleno 
en el mundo y ejercitarse en el trato 
social, para adquirir aplomo y soltu-
ra ante la gente, o retirarse a su ca-
sa y v iv i r entregado al estudio y a la 
lectura, dando salidas al campo a 
contemplar la naturaleza. A muchos 
les ha ido mejor esa ú l t ima solución; 
porque del trato social se sacan mu-
chos disgustos y molestias y pocas 
satisfacciones. 
Dulce Esperanza. —No se si leerá 
Bouquet de Noria. C M * 
tot, R&moi, Coronas, Cro-
cos, ote 
Rosales. Plantas 4o Sa* 
láñi Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
ustel estas líneas. Su carta ha tenido 
una suerte loen extraña. La encon-
t ré sin abrir entre unos papeles al 
cabo de un &ño de haberla recibido 
por correo. Se me t raspapeló y aho-
1 ra la encuentro. Se habrá usted 
I cansado de tsperar la respuesta. Y 
| por si le sirve le digo que el joven 
en cuestión parece algo pedante, pe-
ro de buen fondo y no se atreve a 
decirle que la ama a usted. Por la 
suya adivino que usted lo ama tam-
b i é n . . . y quién sabe si ahora al ca-
| bo de un año ya estén ustedes ca-
sados. 
Juan B. - L a Biblioteca "Ciencia 
para todos" publica libros de divul-
gación científica que son los mejores 
que he leído en esta clase de obras. 
"Lo Cier.ola r.l día", "La Electricidad 
al día", "La Mecánica al día", ' .El 
Universo al día", esta ú l t ima acab?. 
de salir. Es un libro completo de As-
t ronomía moderno. Véalos en "La 
Moderna Poesía", Obispo 135. 
Un prófuero. — E l 10 de Mayo últ i -
t 'mo publicó el Gobierno español un 
decreto de amnis t ía en el que se com-
prende a ios prófugos y desertores. 
Los que se hallen fuera de España 
deben presenlarse dentro del plazo 
de un año ovorrogable en otro año,, 
según las ciheunstancias. 
Un antiguo suscriptor. —Desea sa-
ber dónde se podría conseguir la p r i -
mera revista que publicaron los Es-
tudiantes do Derecho con el t í tulo de 
"Horizontes" 
José Muíilz. — E l Brasil tiene de-
clarada la guerra a los Imperios 
Centrales desde hace cerca de un año 
Industrial.—El segundo apellido 
do don Nicolás Castaño es Capetillo. 
8u dirección Cienfuegos, no precisan 
más señas. 
Dos ignorantes. —Las ocho pobla-
ciones de Cuba en importancia co-
inercial son: Habana, Cienfuegos. 
Santiago de Cuba, Cárdenas, Mátan-
o s , Sagua, Manzanillo y Guantána-
Una s e ñ o r l t a . _ H a oído usted decir 
ZJ0'^0,0^18 "L08 Am0̂ B de 
^na Mala en t raña" , y otros, están 
excomulgados por la Iglesia. No ten. 
go notticias (]e en0i 
Un a d m i r a d o r a - S é dice intervalo. 
Puede usted aprender teneduría de 
libros en la clase nocturna de la se-
ñora Belíard, Animas 34, altos. Vea 
e! anuncio. 
José Gutiérrez. — Si dentro de 
quince días no contesta "Algebra" a 
quien ofrecí el papel que contiene el 
planteo y resolución del problema de 
los móviles, se lo remi t i ré a usted. 
Constantino F. Díaz. —Frégoli es 
nacido en Italia. 
A. Montero-—Ya no se dice pari-
sién, ni parisiense, ni parisino. Se di-
ce pariseño. Lo manda Cavia, d 
sumo pontífice del habla castelllana 
Todo el que no habla como ordena 
Cavia es un gali-cursi. 
Dos tercos. —Ferrcol es un drama 
de Sardón en cinco actos estrenado 
en Par ís en 1S75. ,0 
D I N E R O 
Al 1 por 109. sobre joyas f 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
IfEFTVNO I AMISTAP 
TELEFONO 
SAN R A F A E L , 26. HABANA. 
£ 6063 plt lOt r l t 
Armand y Hno. 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U U O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T d t f f o e t L a c s l 1-7 i 7 W 2 . 
V E S T I D O S 
D E V E R A N O 
E L E G A N T I S I M O S 
En preciosos estilos, 
t e l a s escogidas y 
cortes exquisitos 
Una Magní f ica C o l e c c i ó n 
Hemos Recibido 
También ofrecemos un buen surtido de vestidos 
de niñas y trajes de niños, para edades de 2 a 
14 años. 
L A G R A N A D A 
D E 
Amando Cora 
Obispo y Cuba. Tel. A-4534. 
C5Í36 alt 5t.-2 
PARA A U t B L E S PIAOS 
M U E B L E R I A : _ A . o t I T A L I A 9 4 T " 4 2 7 Ó 
r A B R I C A : P E M O A 1. T i m . C E R R O 
A f l O L X X X V l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 5 de I S Í O . PAGINA CINCO. 
H a b a n e r a s 
L o s p a l c o s p a r a l a s c a r r e r a s 
Es inmensa la animación. 
Supera a la que reinó para anterio-
res fiestas automovilistas la que so 
nota en toda nuestra sociedad para las 
carrferas de mañana y del domingo. 
Sus productos, como todos saben, 
se dedican a los fondos del Taller Ma-
riana Seva y del Asilo Truffin 
De semejante animación baria a dar 
una idea el número de palcos vendi-
dos. 
Y también la demanda de entradas. 
Hay en Oriental Park un total de 
124 palcos, con exclusión de los que 
están destinados al señor Presiden-
te de la República, al Ministro de los 
Estados Unidos y al Gobernador Pro-
vincial. 
Palcos que en la clasificación co-
rriente se denominan de la fila alta, 
de la fila central y de la lUa Infe-
rior. 
pláceme decirlo. 
Se han agotado los palcos de las 
dos primeras filas mencionada??. 
Solo quedan en mi poder, en estos 
momentos, unos cuatro o cinco palcos 
de la fila inferior. 
Y loa tengo ya comprometidos. 
.Me complazco en dar, nomo prueba 
de lo que antecede, la relación de las 
personas que tienen adquirido ; dichos 
palcos. 
I/os secretarios de Gobernación, de 
la Guerra, de Agricultura, de Instruc-
ción Públiba, de Sanidad, de Justicia y 
de Obras Públicas. 
E l Alcalde de la Ciudad. 
E l Gobernador Provincial. 
La Condesa Viuda de Buenavista. 
Las señoras viuda de del Valle, Lily 
Hidalgo de Conill y Josefina Pola Viu-
da de Mesa.' 
La señorita Paulina F . de Castro. 
El general Rafael Montalvo. 
El brigadier Miguel Varona. 
Mr. Morgan. 
Mr. Steinhart. 
Regino Truffin. Guillermo Lawton, 
Miguel Mendoza, Laureano Falla Gu-
tiérrez, Miguel Arango, Agapito Ca-
giga, José Marimón, Rafael Fernández 
de Castro, Jacinto Pedroso, H Up-
mann, Andrés Tetrry, Ernesto Pérez 
de la Rlva, Nicolás Rivero y Alonso, 
Ramón Pío Ajuiia, José Cabarrocas. 
Juan Argiielles, Guillermo Zaldo, E r -
nesto Longa, Víctor G Mendoza y E r -
nesto Sarrá. 
Arturo Prlmelles, Francisco Ruz, 
Juan A. Lllteo-as, Raúl Sedaño, Segun-
do Méndez, Andrés Balaguer, Antonio 
Arturo Bustamante, Miguel Angel 
Aguiar, Luis Fernández Marcané y 
Carlos Miguel de Céspedes. 
Ensebio Conde, José Agustín Mar-
tínez, Bernardo Valdés, Domingo No-
guer, Pedro Rodríguez, Bartolomé 
Carbonell, Eduan-do Acosta y Angel 
Fernández. 
Pablo G. Mendoza, Manuel Carvajal, 
Luis Mendoza, Alberto Ruz, Oustavo 
Pino, Vidal Morales, Miguel Díaz, Fe-
derico Porro Qrfila, Pedro Laborde, 
Antonio Muñoz, Manolo Gómez, Al-
fredo Sena y Eduardo González del 
Real. 
Juan Gelats, Manuel Aspuru Fran-
cisco Terry. Manolfn Hierro, Bernar-
do Barker, Felipe García Cafiivares y 
Jesús Bouza. 
Amando Sánchez Agrámente, José 
Eugenio Suárez Murías, Rafael Posso, 
José P. Alvarez, Carlos Párraga, Ste-
fano Calcavechia, Felipe Padró y Luis 
Damborenea. 
E l teniente coronel González del 
Real. 
E l President del senado, doctor Ri-
cardo Dolz y los senadores Manuel 
María Coronado y Manuel Ajuria. 
Y el general Gerardo Machado. 
Un rasgo 
Siempre generoso el señor Enrique 
Aldabó, después de abonar el importe 
de su palco, ha querido cederle al Co-
mité de Damas que preside la señora 
de Truffin para que sea puesto de ven-
ta nuevamente. 
Conviene advertir que tanto los pal-
cos como las entradas sirven para los 
dos días de carreras. 
Valen los primeros 50 pesos. 
Y 3 las entradas. 
P I A d e 5 I G L 0 
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L o s J u e v e s d e O r t a s 
¡Qué animado anoche el Nacional! 
Era día de moda, tercero de la tem-
porada, y aquella gran sala ofrecía 
un aspecto delicioso. 
Al igual que en los dos anteriores 
jueves brillaba en palcos y lunetas 
una sociedad selecta. 
Estaba en su palco, tan elegante co-
mo siempre, la Marquesa de Larrina-
ga, tan asidua a las veladas del Na-
cional. 
También en su palco, Angela F a -
bra de Mariátegui, la distinguida es-
posa del Ministro de España. 
Mercedes Montalvo de Martínez. 
Graziella Cabrera de Ortiz, y Juila 
Bolado de Entrialgo. 
Damas jóvenes en gran número. 
Ofelia Broch de Angulo, Regina 
Truffin de Vázquez Bello, Graziella 
Calderón de Carrera, Conchita Toraya 
de Ruz, Leticia de Arriba de Alonso, 
Conchita Adot de Núñez, Carodna Bo-
lado de Sellés, Adolflna Váidas Can-
tero de Martínez, Margarita Ruiz de 
Herrera y Noemi González del Real 
de Bernard. 
Emma Cabrera de Giménez Laniea\ 
Lolita Quintana de Angones y Cheché 
Atlex de Solfs. 
Rita María Alió de Solís, Nena Ca-
nales de Cano y Esperanza Cartero de 
| Ovies. 
L a gentil Asunción Lanza de Cas-
I tiHo. 
I Olimpia Linares de Gómez, Genero-
sa Tabernilla de Fernández, Mercedes 
Lozano de Jardines, pilar López de 
Fernández, Maruja Franco de Mon-
tero, Emilia Magaz de Almeida. Tere-
sa V. viuda de Doria, Rosario Cancio 
de Regueyra, Rosa Bauza de Hernán-
dez Guzmán, Araceli Giberga de iz-
quierda. . . 
Y ya, por último, la joven esposa del 
director de E l Hogar, Virginia Catalá 
de Zamora. 
Un grupo de señoritas 
Matilde Truffin, Consuelo Vázquez 
Bello, Pepa Vignaud. Nena Adams, 
Margarita García Gutiérrez, vlora Sa-
ladrigas, Nena campiña, Ana Salazar, 
Eloísa Gómez de la Maza, Rosita L i -
nares, Isaura López, Lucrecia de Ha-
ro, Seida Cabrera, Magdalena Reguey-
ra, Diana Adams, María Doria, María 
García Gutiérrez, Andreít Linares. 
Y la encantadora Lydia Cabrera. 
A propósito del Nacional me apre-
suro a decir que para dar lugar a los 
ensayos de Marina se suspende la fun-
ción de la tarde de mañana. 
Sólo habrá matinée el domingo. 
Telas para 
el Verano 
Organdís bordados y lisos, en blan-
co y colores. Voiles estampados y 
bordados, muy finos. Gabardinas 
para Sayas, blancas, a rayas y a 
cuadros. 
AOTiiTlCAS 
G A R C I A 
Cuando enamore. Cuando se case. Cuando bautice, compre los dulces en 
fM̂ jr̂ r̂jr/r̂ M ¿r̂ Mw**̂ ******* ******************************* 
piezas de sn repertorio. 
Es sta la segunda matinée bailable que 
ofrere el Club Galaico y con ella iiabrá 
de demostrar una voz más, las simpatías 
que ha adquirido la Joventiul bailadora 
en el poco tiempo que tiene de vida. 
Habrá que Ir. pues, el domingo, a la 
Quinta del Obispo. 
GALIANO, 120. 
TELEFONO A.4076 
S o n l o s m á s s a b r o s o s , l o s m á s v a r i a d o s , l o s m e j o r e s . 
¡ Y t o m e s i e m p r e n u e s t r o r i c o c a f é ! 
L o m a T e n n i s C l u b 
Ultimo acuerdo. 
L l a m a n d o a l 
W A - 4 2 8 4 ~ W 
y pidiéndonos DULCES y HEUDOS, o b t e n d r á un r áp ido y exqu ' s l í o se rv ido 
"La F lor Cubana"5, Galiano y S. José 
No es ya mañana la fiesta del Loma 
Tennis Club que estaba anunciada. 
Fiesta que habrá de consistir en un 
baile para dedicar sus productos a los 
fondos de la Cruz Ruja. 
Ha querido la Directiva del Loma 
Tonnis transferirla en atención a las 
carreras que se celebran maiiana en 
el Hipódromo de Marlanao. 
Ya al evcnt automovilista toda la 
Habana.. . 
Se efectuará el baile del Loma Ten-
nis Club en el día de la semana pró-
xima que ya se dirá con anticipación. 
Probablemente el sábado. 
Enrique FO\TA>.»LLS. 
'***************sr***Ai'*£r****** 
Obsequios para bodas 
Invitamos a visitar nuestros salone8, 
los más amplios dedicados al giro, donde 
ofrecemos la mayor exposición presenta-
da en la Rcpübliia de objetos de arte, jo-
yas, lámparas, fantasías, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galinno), 74 r 76. 
Teléfono A-426I. 
N e c r o l o g í a 
SESORA TERESA GIMENO DE PONS 
Ha causado doloroso sentimiento la 
muerte de la distinguida señora Teresa 
(xiir.eno de Pons, nmantfsima esposa de 
nuestro querido amigo clon Francisco 
Fons y Eagur, Presidente del 'Centro de 
Dependientes de esta capital. Le acom-
panamos en su dolor por. tan sensible 
pérdida y pedimos a Dios tenga en su 
santa gloria la (|ue fué modelo, de esposa 
y madre y murió cristianamente. 
Hoy, u las cuatro de la tarde, será el 
entierro. La casa mortuoria es en Ma-
leqíin, ********************* ¿•*írjr*** 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA.) 
A C L A R A C I O N 
L a distinguida profesora d© piano 
señora Ascensión S. de F. de Castro, 
directora de la Academia de Música i del maestro Orbón, como equivocada-
La Rosa, Incorporada al Conservato-
rio Orbón, nos ruega hagamos cons-
tar no ser cierto que la señorita Vio-
leta Giménez oue aprobó el 6a oño 
on dicho Conservatorio, sea discípula 
establecida en el Cerro en la calle de 
1<~******jrje*****4-/r********************************************************Jirjr&,**¿'¿r*******i 
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iGerm proof Filtc?,* 
F I L T R O F Ü L P i 
A PRUÍBA DE 6ÍRMENS ¥ CON CAMARA PARA HIELO 
E l F U L P E R , es filtro de garantía absoluta contra enfermedades. 
E l F U L P E R , ha obtenido medalla de Oro, en varias exposiciones en 
Europa y América. 
E l F U L P E R , ha sido analizado poi el Laboratorio Nacional y declara-
do como bueno por la Honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de ia 
República. 
E l F U L P E R , es couocido en todo el mundo, desde hace 125 años y da-
mos un alerta al público para que exija en todas partos F U L P E R clara-
mente, único quo hace y garantiza P! fabricante bajo su propio nombre. 
Unicos Inipotradores: 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
(¿rundes Almacenes de Lozn. Cristalería y Porcelnnas. 
4 t E L A G U I L A D E O R O " 
Cnba, 81, esquina a Sol, frente a la plazoleta dol Convento Santa Clara. 
T E L E F O N O A-SSOL , APARTADO 8887. 
| 
I 
mente se publicó en las Habaneas de 
este periódico el dia 4 del córlente 
que por el contrario dicha señorita ha 
cursado hasta la fecha todos sus es-
tudios en la Academia de la señora S. 
do F . de Castro; también hace cons-
tar dicha profesora que la señorita 
Giménes a partir de este mes, deja 
de pertenecer a su Academia.-
Dolía Adeiaida Martín 
Viuda de D'Etrampes 
Ra fnllprlilo. flespucs de mMblr loe San-
tos Sncramentos, la distliiguiila Hfíiora 
Adelaida Martin Vegue, viuda <le O'BÉ-
trampeSi dauin iiuc gpkaba en nuestra ko-
cáedad fie KcnerHles einipatlas 
A su hijo, el Coronel .To«̂  IVEstrnmpcs. 
• nu pasa on estas horas por el más erran-
do de todos los huinniioa dolores, liaoe 
moa llegar ooi» nuestras nleRarlns la ex-
presión sincera de nnestro pósame. 
¡Desoan.se en el seno de Dios, la vlr-
tnosr. Reíiora. <>ue sólo supo hacer en la 
vida e! bien 1 
L a lucha que so acerca crv e-;a apar-
tada región de la Península de Kola. 
I será enérgica porque los alemanes de-
' sembarcaron en Finlandia 'lO.Of'O hom-
1 bres, 1,200 ametralladoras y 300 ca-
ñones. 
Por su lado los aliados no se des-
• cuidan y del Soviet forman parte, co-
mo Delegados, un inglés, un francés y 
' el capitán Martin, Norte Americano, 
i Ee sabido que el Senador norte ame-
ricano Hitchcock pidió, en la Comisión 
de asuntos militares del Senado, la 
creación de una Legión extranjera 
compuesta de Czecho-cslavonios y 
Jugo-eslavos no naturalizados en los 
Estados Unidos, que se Irían a reunir 
con al ya poderoso ejército de osas 
mismas gentes que domina en Rusia 
desde Vladivostock hasta. Irkukst que 
son el resto de aquellas Divisiones Bo-
hemias y Jugo-eslavas que pelearon 
contra loa rusos cuando formaban par-
te del ejército austriaco y que suman 
hoy 78,000 hombres en Sibecia. 38,000 
en Vladivostock y 18,000 entre el lago 
Baikal y vladivostock sobre ia línea 
del ferro-carril. 
Si se considera que existen en E u -
ropa 2.000,000 de Estonios, 2.00C,000 de 
Lituanios, 20 millones de Polacos, 5 
millones y medio de Rutenlos, 8 mi-
llones y medio de Szecho-esclavonios, 
10 millones de Rumanos y 11 millones 
de Jugo-eslavos, habrá de pensarse 
que auxiliados por los Estados Uni-
dos, hallarán fácil y llano el legar a 
Rusia a luchar en unión de los que de 
su raza allí están en plena guerra con 
los Bolshevini que en Siberia obede-
cen a oficiales alemanes que fueron 
prisioneros, pero a quienes los Bolshe-
vild han puesto en libertad. 
Durante los últimos meses mucíios 
oficiales de la armada y d^l ejército 
ruso han salido a la chita callando de 
los Estadas Unidos para poaerse a las 
órdenes del Almirante Koltchack que 
fué jefe de la escuadra del Mar Negro, 
v que se halla en Harbln, ciudad 
china de la Manchuria, fronteriza de 
la rusia siberiana. 
Pronto reunió el almirante a su al-
rededor 5,000 oficiales, y ha telegra-
fiado a los Estados Unidos diciendo a 
los oficiales rusos que quedan allí, 
que vayan a reunirse con los que es-
tán en Harbin. Entre los oficiales su-
periores que han respondido al ruego 
se halla el Teniente General Vladimir 
Roop. 
Por otro lado el General Semenoff 
forma parte también del grupo 
de Generales que vencido unas ve-
de Generales que vencidos unas ve-
ces y vencedor otras sMllendo de Har-
bin e internándose otras hablan do 
reunirse con todas las demás tropas 
que se refugieron en Siberia. 
* A los Bolsheviki de Siberia o por 
lo menos a un gran grujo de ellos, 
los manda el General alemán von 
Taube que fué antiguo prisionero de 
los rusos y que fué derrotado en 
Irkutsk por !os Czecho-esclavonios. 
Llegó un momento en que los Go-
biernos aliado", pidieron a Tchieherln 
Comisario í Ministro) de Estado 
de Lenine que no combatiera a los 
Czecho-eslavonios que sólo deseabaa 
imponer orden en Siberia y a elo se 
opuso el Combarlo, demostrando una 
vez más que e&taba de acuerdo con 
los alemaneá que era a quienes com-
botín los Czechos-csclavinos. 
E l general ruso Ordoff que tiene 
algunas fuerzas a sus órdenes que 
luchan contra los Bolsheviki, ha si 
do obligado por éstos a internarse en 
Harbin. Del general Alexleff dic3 
aquella lluvia de cables que mataron 
al Czar y M Czarwitch y que hizo 
Czar al Gran Duque Nicolás y que 
entregó Moscou a Korniloff y Ale-
xieff. que habían entrado triunfantes 
en Moscou, pero nada de todo eso se 
ha confirmado, ni siquiera la exal-
tación del Gran Duque Miguel, her-
mano menor do Nicolás I I al Trono. 
Otro desacierto más de Kerensk.v 
ha sido el fie visitar al socialista 
Guesde en su reciente viaje a París, 
después de haber visto en Londres 
solamente a los miembros socialistas 
del Partido Laborista. 
Ningdn caso 1c han hecho en Lon-
dres ni le harán en París. He ahí ur 
hombre, a quien le arrebataron los 
Bolsheviki .el poder por falta de «mcr-
pía y por haber rifado con un gene-
ral de gran prestigio como KornHoff. 
No tuvo ni un sólo batallón a su lado 
N o hay q u e Preocuparse 
p o r las Picadas de In sec to s 
Mentholatum es el remedio eficíz 
para sanar las picaduras. Usando 
est« producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. 
Para las Plantas Venenosas es insupera-
ble el Mentholatum. Apliqúese sin de-
mora, los resultados serán inmediatos. 
De Venia en Boticas y Droguerías 
Utitoa fabriccKtis: 
The Mentholatum Company, Inc. 
Bnffalo. N.Y.. E. U. A. 
R E L I A N C E 
P L A T E 
M O D E L O ^ E X E T E R " . 
G a r a n t í a d e 2 5 a ñ o s 
D e b e l l a s y g r a c i o s a s l í n e a ' 
¿fe 
J A R A B E i n D O T A i V I C O 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite 




F R A S C O : $1.45. 
El Dr. Agostini 
Ha regresado a nuestra capital el 
distinguido galeno Dr. Isidoro Agos-
tini Quo se encontraba en el extran-
jero en comprima de su apreclable fa-
milia. 
Sea bien venido. 
A su finca ' Ei Chico,, 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se ha ausentado du Palacio para 
su finca ' E l Chico". 
********** ****'***** r***jr****A 
Club Galasco de 
la Habana. 
MATINEE EN LA QUINTA DEL OBtgrO 
Se acerca el (lomingo y, con él, el illa 
«•n quo el Club Galaico de la Hnbaua triun-
flinl do nuevo con \:\ matlnóe bailabl'» "ue 
telcbrnnl m la Quinta <lel Obispo. 
V,% mucho rl cntuslüsnio que existe en-
tro ln JUTSUtad bailnrtora para asistir a 
eatn fiesta. I'nbllto Valenziiela tendrA a 
en carpo la ejoendón do mi programa 
lulilc cu p1 quo figurarán la» ircviores 
ULTIMAS MODAS 
E L I T E S T Y L K S de Agosto, $0.40. 
L E S GRANDES MODES de Julio, 
?0.80. 
Tomando los doa se dan en $1.10, 
también se envían al interior de la 
Isla, al recibo de su importe en selles 
de correo, o giro postal. 
Pedro Carbón, ROMA O'Reilly, 54, 
esquina a Habana, Apartado 1067. Te-
léfono A-3560. 
En esta casa siempre hay un buen 
mrtido de perfumería, do los afama-
dos perfumlstac, Atkinscn Plasard, y 
Colgate; y la inmejorable brillantina 
Petrole' cristallse L A R Y , E l tó Tfi-
Lley's que es el'mejor. 
C540T Sd-4 
c 5610 alt 4t-4 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , 
$ 2 . 0 0 . 
1 2 C u c h i l l o s , 1 2 C u c h a r a s y 
1 2 T e n e d o r e s , $ 2 4 . 0 0 . 
H a y o t r a s p i e z a s , y t a m b i é n 
e s t u c h e s p a r a c o l o c a r l a s . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A . - 3 2 0 1 
<**•*'*'*•**•*'*-*•*•**'*-**********•***& 
a última hora y hubo de vivir escon-
dido, según ól mismo ha contado, en 
retrogrado y en Moscou; y ¿qué vie-
ne a pedir a los Aliados y a los Esta-
dos Unidooí que lo repongan en el 
poder, nada menos. ¿Para qué? par^i 
que vuelva a hacer de las suyas. E n -
tre de nuevo Kerensky en la vida 
privada, que ya pasó su tiempo. Aho-
ra aquellos a quien él postergó y 
suplantó, Principe Lovf Miliuhoff / 
Rodzianko, los verdaderos padres de 
la libertad rusa, a cuyo alrededor se 
agruparán las fuerzas del ejército 
triunfante, serán los que vuelvan a 
empuñar las riendas del Gobierno ru-
so, que no será una república socia-
lista revolucionaria según pretendía 
Kerensky. sino una república conser-
vadora como la de Francia y la de 
Norte-américa 
rw******̂ r* *******•**'*******'̂ **********************************̂ **'********̂ **̂ 'ar**i*'*'*̂ r:'*r-̂ *̂ *̂  
Pieles suaves, horma perfecta, amplitud, 
comodidad, suma elegancia, 
« — • 
L a s p e r s o n a s d e b u e n tono , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación. 
l D E: -— • —• 
L A B O M B A 
Apartado 936. 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o i % ) 
HABANA. Teléf. A^989 . 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 5 de 191ft . A N O L X X X V I 
I 
Volvamos sobre el tema. E l pro-
yecto de reforma del reglamento par-
lamentario ha sido aprobado ya. Sin 
embargo «os Induce a tratar de nuevo 
el asunto un artículo de fondo de E i 
Imparcial" y una sincera contesión de 
" E l País." ' - • , 
Pregunta " E l Imparcial si la refor-
ma será eficaz o estéril. 
Y antes de formular semejante pre-
gunta dice: 
Justo es consignar la indiferencia, ra-
yana en el escepticismo, con que la opi-
nión ha acogido la reforma. No SH tie-
ne mucha fe, en las afueras .del i arla-
meuto. en (jue ahora se ataoue el mal de 
raiz y se abandonen defiuitivameute los 
funestos bizautinismos. Y Justo es con-
fesar también que a ese estauo de áni-
mo del país respecto a los Cuerpos Co-
Jctrisiadores han colaborado con el mayor 
celo Gobiernos y minorías. ¿Quién no 
recuerda las obstrucciones sistemáticas, 
iiorfiadas, interminables? Algunas, por 
BU injusticia evidente y el perjuicio «iue 
ocasionaron al país, retrasando proyectos 
de vital interés, merecieron, y no hace 
mucho* la reprobación y la censura te la 
opinión pública. Por su parte, los Go-
biernos han practicado con mas frecuen-
cia de la que fuese de desear otro géne-
ro de obstrucción teniendo cerradas me-
ses y meses las Cortes y paralizada, por 
tanto, función tan importante como la que 
corresponde al Poder legislador. Y, cla-
ro es, ha de costar mucho trabajo conven-
ce' al país, después de haber visto có-
mo se hundían estancados en las Comisio-
nes proyectos de ley transcendentales, de 
que ahora se quiere verdaderamente apro-
vechar el tiemoo en el Parlamento. 
Vamos por partes. 
No comprendemos Que el país como 
afirma " E l Imparcial" haya acogido 
la reforma con indiferencia, ya que 
el proyecto tiende principalmente a 
evitar esas obstrucciones sitemáticas, 
porfiadas e interminables a que se-
gún declara el mencionado diario ma-
drileño, se venían dedicando enn harta 
frecuencia las minorías. 
Y que la reforma tiende a extirpar 
esa enfermedad parlamentaria que se 
llama obstrucción, no cabe duda dado 
caso que en el proyecto se establece 
que antes de dar comienzo a los de-
bates se le señale a cada uno de 
ellos un espacio de tiempo pruden-
ciable, pasado el cual quedará, aquel' 
aprobado o desechado. Todo antes 
que pefder el tiempo en discusio-
nes interminables que salo tie-
nen por objeto entorpecer la labor 
del Gobierno y causar por lo tanto un 
daño cierto al país. 
Una vez implantada la reforma no 
podrán los Gobiernos abusar del cierre 
de las Cortes, ya que en el proyecto se 
determina el tiempo de duración de las 
mismas. 
De modo que en lo sucesive se ve-
rán obligados los gobiernos a prepa-
rar labor y a presentarla al parlamen-
to para que este la apruebe o no, que 
el evitar la obstrucción no quiere decir 
que toóos los proyectos que presente 
el Gobierno pasen a ser ley. pasarán 
aquellos que el Parlamento apruebe, 
toda vez que éste sigue en sus prerro-
gativas de discutir y aprobar o dese-i 
char cuantos proyectos le sean pre-' 
sentados; pero limitando 'como deci-| 
mos más arriba la duración de los de-) 
bates. ( 
L a necesidad de esa reforma, tan 
combatida por las izquierdas, la con-
firma el periódico republicano " E l 
País," «[ue dijo refiriéndose a una de 
las sesiones en que se discutía el pro- ! 
yecto; 
"Las izquierdas se vieron obligadas a. 
apelar al nada airoso ni simpático siste- ¡ 
ma del hablar por hablar y de pedir vo- ' 
taclones nominales." 
Y la confinna también " E l Liberal" 
al declarar que los reformistas no es-
tabaíi dispuestos a secundar los pro-
cedimientos de obstrucción 
Pues ese nada airoso sistema de 
hablar par hablar, a que hace referen-
cia " E l País" es lo que so quiore evi-
tar con la reforma reglamentaria. 
lias izquierdas deben tener presen-
te que es hora ya de acabar con ese 
perjudicial sistema de hablar por ha-
blar. Y aunque el proyecto solo ten-
diera a acabar con la palabrería va-
na y anodina de la oratoria parlamen-
taria merecería los elogios de todos, 
que los tiempos actuales son tiempos 
de acción y no de retórica. 
Don Pedro Pidal, marquéo de Villa-
viciosa, decía en un artículo que vió 
la luz en un periódico madrileño: 
Todos los españoles debemos aspirar 
a discurrir con claridad. Nada más mez-
quino que la charlatanería, que la verbo-
nea. Lo oscuro, lo confuso, ea lo pro-
pio del énfasis, de la majadería, de la 
igLcrancla. Hablando corto y claro, si 
tencuios la razón nos la dan, y si no la 
tenemos nos la quitan; pero ni perdemos 
ni hacemos perder el tiempo a nadie. Y I 
como la razón es una, como la ciencia es * 
uun, todos debemos llegar a la confor-1 
uildad en el pensamiento para tenerla en 1 
la acción. La conformidafl en política es 
el signo inequívoco del progreso. 
U D . P U E D E C O M E R M A N G O 
•tMNKU 
E S P E C T A C U L O S 
o c 7lbK0 T Qí. 
S A N T A M A R Í A D E L R O S A R I O 
P o r s u e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , n o h a y d i f e r e n c i a e n t r e l a - f r u t a y e s t a r i c a C r e m a . 
UN GRAN NEURASTENICO 
Esta vida llena de tantos medios para 
ol desgaste del individuo, presenta, tam-
bién la manera de restablecer las fun-
ciones del cerebro y en una palabra, el 
sistema nervioso. Crea simeramente lo 
que le decimos, si usted no se somete a 
una cura, como por ejemplo, tomando las 
"pildoras trelles" llegará a ser uno de 
tantos neurasténicos. 
La neurastenia, debe usted saber, que 
es el primer paso para la locura. Toman-
do tres "pildoras trelles" al día. notará 
una franca mejoría; no le molestará ese 
"no sé qué" que usted tiene hace tiempo, 
como si fuese una mano oculta que lo' 
mismo le hace caminar de prisa, como le 
interrumpe el sueño o le hace pensar 
cosas terribles, tales como el suicidio, etc. 
Usted no es otra cosa que un gran neu-
rosténico; cúrese con las pildoras trelles 
de hipofosfltos compuestos; su precio es 
tan sólo de setenta centavos frasco y ha 
de cn< ontrarlas en cualquier droguería o 
farmacia que se dé por bien surtida. 
Esas malas noches qiue usted pasa en 
'correrías" le llevarán pronto a un dese-
quilibrio que sí no se detiene con las 
"pildoras trelles" es porque usted no 
las ha comprado... 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
H a 
l i l l l l i i l I i í i í i i l i l I i l i I K i i ] 
Aunque haya ensayado to-
dos !os titulados vermífu-
gos que existen bajo el solt 
sin lograr expulsar las lom-
brices ni la solitaria, esc no prueba que no 
puede librarse de ios parásitos que íc moles-
tan. Lo que sí prueba es que todavía no ha 
probado el 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
P r u é b e l o y se c o n v e n c e r á 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 








¡a I M I M 
A eso hay que llegar: a no perder 
el tiempo y a no hacérselo perder a 
los demás; a laborar calladamente, si-
lenciosamente, que el trabajo e^tá re-
ñido con la palabrería. 'Quien mucho 
habla, mucho yerra," dice un refrán 
castellano. Y a este refrán podría 
añadírsele que quien mucho habla, 
mucho tiempo pierde. De ello dan fe 
el tiempo y otras cosas perdidas por 
España cuando se preciaba Je tener 
los mejores oradores del mundo. 
Es indudable que don Melquíades 
Alvarez está de malas. 
Con lo cual le sucede exactamente 
igual que a don Alejandro Lerroux. 
Dice "La Epoca:" 
—Telegrafían a un rolepra que la noti-
cia de q.ue don Melquíades Alvarez se pre-
sentará candidato a diputado en la va-
cante por tallecimiento del sebor Montes 
Sierra, ha producido mal efecto en Sevilla. 
El Noticiero Sevillano proteí/a contra 
quienes quieren imponer ai jefe fofor-
mista. 
¡Cómo cambian los tiempos! 
Artes ,don Melquíades y don Ale-
jandro, con su fogosa oratoria, arras-
traban a las multitudes. 
Y ahora, si se descuidan, ?on las 
multitudes las que los arrastran a 
ellos 
Q. 
Los A v i l e » en Cuba 
HONRANDO A ÜN IMAKSTRO 
Hace poco falleció en el Real Sitio de 
El Pardo (Madrid) el excelente pedapofeo 
avilesino don Ataúlfo Alvarez que tan alto 
supo poner el nombre de KU Colegio y 
tanto luebó por la enseñanza. 
En Avilés, a iniciativa del delicado poe-
ta y joven abogado don David Arias i A.ne-
mos). discípulo de don Ataúlfo, se afrita 
la idea de que los restos del querido maes-
tro reposen en la necrópolis de nuestra 
villa y a ese efecto se ha formado un 
Comité para recaudar lo ilecesario para 
adquirir una sepultura a perpetuidad 
construyendo un mausoleo en el que se 
guarden los restos del extinto maestro. 
Los alumnos de don Ataúlfo Alvarez, 
residentes aquí en Cuba, no pueden per-
manecer indifirentes a esa iniciativa y 
deben contribuir a tan noble idea. 
Así, pues, a todos los alumnos del ma-
logrado maestro don Ataúlfo Alvarez (q. 
e. p. d.) se les convoca a una reunión 
que se verificará en el Centro Asturiano 
el próximo domingo, a las dos de lá tarde. 
Se espera que todos los que fueron sus 
alumnos concurran a esa reunión, pues 
creemos que nadie olvidará los beneficios 
recibidos por la enseñanza que él supo 
darles. 
Luis de Joyana y Peñocedo. 
ATAQUE LAS CAUSAS; 
NO LOS E F E C T O S 
Un sin número de personas deseosas de 
curar las Impurezas de la sangre oreen 
que (por ejemplo cuando ven que una 
erupción les sale) con sólo untarse poma-
das > medicamentos análogos, ya esta 
afección en la piel ha de desaparecer. 
Están en una obcecación las personas 
que así piensan. Ustedes no deben atacar 
la erupción, se debe atacar aquello que 
la produce. Nos parece que es tan senci-
llo este razonamiento, que es Innecesa-
rio aclararlo más. 
Pues bien, si usted padece de borb<>}itafl 
en los pies, granulaciones en el pecho y 
espalda, reumatismo, agrura o dispepsia, 
no dpbe andar con rodeos. Al enemigo 
hay que atacarle de frente, con los elemen-
tos mejores de que se disponga. 
Con tomar dos o tres frascos de la cé-
lebre Bimngnesix será suficiente para que 
su mal se mitigue en dos días y se cure 
al fin de la jornada. 
No coma mucha carne Procura ali-
mentarse con vegetales tomando después 
de las comidas una cucharada de Blmatt-
nesix. Este patente es una fórmula ale-
mana de fama universal. 
Todo aquel que la toma siente una sen-
tnción especial que no se apercibe eos 
falsas medicinas que se anuncian para cu-
rarlo todo. 
Esta preparación es la última palabra 
do la química moderna. Químicos emi 
nentes la descubrieron para demostrarle 
al mundo científico que KimagueMK es 
12 veces más activo que las magnesias 
Se vende en todas las farmacia^ v 
guerías del mundo. dro-
m de Colonia 
PREPARADA » n » 
del Dr. JRONSON 
con las ESENCIAS 
más finas u n » 
EXQUISITA PARA E l BAfiO Y EL PASUELO. 
Be restas DEOGDEBIA J O t i M , Obispo, 30, esquina a A p i a r . 
E n la primera tanda, sencilla, irá 
a escena la zarzuela " E l Puñao d'3 
Rosas." 
E n segunda tanda, doble, el sainó-
te " L a Gente Seria" y la revista " E l 
País de las Hadas." 
P A Y R E T 
Para esta noche se anuncian "La 
Verbena de les Mantones" y " E l rico 
hacendado", obra que constituye uno 
de los mayores triunfos de las hues-
tes del popular actor. 
CAMFOIHOB 
E n las tanáas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se .estre 
nará la interesante cinta " E l doctor 
y la mujer." 
Interpretada por la notable artista 
Mildress Harris. 
E n otras tandas, estreno de los 
episodios tercero y cuarto de "Lucha 
en lucha". 
Y "La vengadora de su hermano", 
"La novela de la vida", " E l señor 
juez", "Pacientes e impacientes" y 
'Revista universal número 24." 
M A R T I 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, "Siete mujeres 
y media." 
E n segunda sección, doble, " E l po-
bre Valbuena" y " E l Niño Judío." 
Pronto, " E l amor que huye." 
N I Z i 
A L H A M B E A 
Primera tanda: " E l Espía." 
Segunda: "Fá el frente." 
Tercera: "La escuela de aviación" 
(estreno). 
AI final úe cada tanda, el duetj 
Los Villaluz y bailes. 
E n primera y tercera tandas -
drama "Asesinato misterioso"- e ' 
gunda y cuarta, los episodios' cuart! 
quinto y sexto de "Los piratas ae f 
rrocarrllcs." re 
m O T E C A R L O 
Cfran Cine para familias. eatTMi,, 
liarlos de las mejoreo películai M ¡ 
un variado programa. • 
F A U S T O 
" E l hombre que ríe", cinta inter-
pretada por el notable actor Douglas 
Fairbanks, se proyectará en la pri-
mera tanda de la función de esta no-
che. 
E n segunda, " E l Mosquetero mo-
derno", magnífica cinta. 
Y en primera, variadas cintas có-
micas . 
E l programa se completa con ^ 
precioso drama "La Bolsa", en la 
que el notable actor Wilton Lopkaye 
interpreta importante papel. 
M A R G O T 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda estreno de la hermosa 
cinta titulada "Jugando con dados 
falsos-" 
Y en tercera, estreno de "Todo me-
nos amor", drama pasional interpre-
tado por Bessie Berriscale, notable y ) 
bella actriz. 
Esta cinta cinta, de hermosa fac-
tura y magnfica presentación, está 
dividida en seis actos. 
M A X D I 
L a función de esta noche es corri-
da. 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas y los episodios 
primero, segundo y tercero de "La 
heroína de los cow boys" 
E n segunda parte, la cinta dramá-
tica 'Venganza de la sangre." 
M I R A M A R 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche-
E n primera tanda se proyectarán 
la cinta cómica "Difícil caso de Ma-
belel" y el drama "La carrera de la 
muerte," 
En segunda, el sensacional drama 
" E l crimen del doctor Clark." 
O c a s i ó n Unica1 
i _ 
Por sólo 195 pesos 
J u e g o D o r m i t o r i o , c e d r o 




















Tandas de la función de esta no-
che: 
E n primera "La casa de nadie." 
E n segunda: "Luchas del hogar" 
bella obra dramática interpretada 
por Gabriela Robinne. 
Y en tercera, "La careta social". 
^UEVA INGLATERRA 
En las dos funciones de noy se ex-
hibirán interesantes cintas dramáti-
cas y cómicas. 
Visiten nuestra exposición. 
Tenemos otros modelos al 
mismo precio. 
T R O C A D E R O , 7 5 . 
T E L E F O N O A - 8 9 7 1 
"LA EQUITATIVA". 
^ •• i • i i im .il i — -
T E A T R O 
E S T R E N O 
los días 5, 6, 7, 
8 y 9 de Julio. 
TANDAS: 5 y cuarto y9 y media 
Matinée: 40. Noche: 60 
E l DOCTOR Y LA M O J E R 
PRODUCCION JOYA 
E L D O C T O R 
Y L A M U J E R 
Por MILDREO HARRIS. - 6 Rollos 
La misma marca que EL KAISER BESTIA 
DE BERLIN 
Repertorio de " L a Universal". 
Cinedrama en seis partes, basado en la famosa novela, original de la escritora Mary Rinehardt, que 
obtuvo ruidoso éxito en las anteriores películas: "¿Dónde están mis hijos?", "El Precio de un Placer", 


















C 563a M Jld-ft, 
A N O L X X X V I D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 5 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A SIETE 
& 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E G A N T I L L A N A 
i -
C O R R E O D E L A M U J E R 
1,08 T R A P K i V S E S I N G L E S E S 
Sorprenderá a muichas personas sa-
ber que en Inglaterra hay monjes, 
v no solo los hay, sino que los de 
Charnwood, siguen unu de las reglas 
más severas y piadosas, la de la T r a -
ua Son en efecto cisterienses refor-
mados y viven con la misma auste-
ridad con que v i v í a n los de "Notr? 
Dame", abad ía fundada en F r a n c i a a 
mitad del siglo X I I , por Rotron, con-
ile de la Perche 
fundado en 1835 por un piadoso ca-
t o l i c é que pro fe só con el nombre de 
"el hermano Agustín1'. Hoy el mo-
nasterio es m a g n í f i c o y s e ' h a l l a ^ r o -
deado de parques y de Wen cultivadas 
c a m p i ñ a s . Los trapenses podr ían dar 
en efe*to lecciones a l mejor agricul -
tor y podría creerse que el principal 
objeto de su vida es la agricultura, 
y algo hay de verdad en ello, puesto 
cue de la agricultura vive el monas-
terio, sosteniendo a innumerables ne-
Y lo m á s notable es que el monas- cesitados, porque la caridad de aque 
terio i n g l é s no es una roliquia Je ¡ ilos monjes no reconoce l ími te s y dia-
otros tiempos, y que no cuenta aún j riamente reparten a numerosos po-
un siglo de existencia, puesto que fué [bres un plato de sopa, una gran re-
C I G A R R O S O V A L A D O S ; , 
Ningón Producto Nacionai o Extranjero 
supera en cualidades, n i aven taja en resultados a la 
TINTURA INDIANA, D E L DR. J . GARpANO 
Para dar a la B A R B A , B I G O T E S Y C A B E L L O S , i n s t a n t á n e a m e n t e un 
hermoso color C A S T A Ñ O o NUG I T , i:at«iral e invariable. Ex i to garantiza-
do. Permanencia, snaridad, brlllss \ hermosura y e c o n o m í a , 
B E L A S C O A I X , 117, T E?f F i J R 3 L l ( X A S T D R O G U E R I A S P E C R E D I T O 
Goleta Holandesa " H O L L A N D I A " 
Sa ldrá dentro de breves dias p a r a C w n z a o , admitiendo carga para di-
che puerto y L a Guaira, Puerto Cabep. *j- Maracaibo (Venezuela) jr Puer-
to Colombia y Cartagena (Colombia). 
, Informes: F . G . Mensing, c|o. Antonio Puente P Hijos, Oficios 28 (por 
Amargura. 
17198 4 5 y 6 j l . m. y t 
A V I S O 
Acabamos de recibir ¡a expedición de 
gomas Micheün, francesas, que nos hizo 
la fábrica de Clermont-Ferrand, el pa-
sado mes, y en camino tenemos dos re-
mesas más. 
Z á r r a p Martínez y Co. 
A l m a c e n i s t a s d e A u t o m ó v i l e s 
y A c c e s o r i o s . 
R E I N A , N ú m . 1 2 . 
bañada de pan y un vaso lleno de le-
che caliente, y cualquier -viajero que 
Quiera descansar en la a b a d í a sabe 
que e n c o n t r a r á en ella una celda 
confortable, con una buena cama, un 
bil lón, mesa, tinta, papel y libros. T a 
ún ica cond ic ión que s;e impone al 
h u é s p e d , y que consta en un cartc-
Lto colgado en la pared, es que pro-
cure "que su estancia no se prolon-
gue m á s de tres meses". F u e r a de 
esto nada se e exige, n i siquiera .-e 
le pregunta cual es su re l ig ión . E l 
protestante es admitido lo mismo qné 
el ca tó l i co , y si se le ocurre por cu-
riosidad o a t e n c i ó n entrar en la ca-
pi l la a presenciar alguna ceremonia, 
j c l abad lo r o c í a con el agua bendita 
de su hisopo, sin meterse para nada 
eti su conciencia. 
L a vida de estos monjes de blancos 
hábi tos , comienza a la una de l a ma-
drugada, a cuya hora deben todos 
abandonar el simple j e r g ó n en que 
duermen vestidos, sin m á s abrigo que 
una manta. T r e s minutos d e s p u é s , la 
campana de la capilla los l lama a eus 
devociones, y como blancos fantasmas 
Se van deslizando por los claustros 
hasta l legar a l templo, donde perma-
necen hasta que es de día Entonces 
vuelven a sus dormitorios para mu-
Jlir sus jergones, hacer la l impieza 
y cambiarse de h á b i t o para sal ir al 
campo a trabajar Algunos trabajen 
t a m b i é n en ta l l créa de diferentes Mf-
clos, hacen el pan. o se dedican a es-^ 
ludios religiosos; pero en su m a y o r í a 
son agricultores. 
A las once en verano, a las once y 
media en invierno y a las doce du-
rante la cuaresma, van al refectorio 
a participar de una comida compues-
ta de sopas de leche, ensalada, verdu-
r a , fruta o queso y pan con agua, a 
la que pueden mezclar un poco de 
cerveza como bebida. L a fruta solo 
la toman los domingos, y durante la 
cuaresma y el adviento, se suprime 
la leche y el queso. E n cuanto a Ico 
hxiévos, la mantwa , él pescado y la 
farne , no la prueban sino los que 
e s t á n en la e n f e r m e r í a 
E l refectorio es a la vez limpio 
y « e n c i l l o : la vaj i l la de barro coci-
do y el cubierto de na lo. Mientras 
comen, uno de los monjes lee un pa-
s a j é del evangelio desde un p e q u e ñ o 
púlp i to . y esta es la iónica o c a s i ó n , 
fuera de los cantos de la capi l la en 
que los monjes blancos oyen l a voz 
de un c o m p a ñ e r o . 
L o s trapenses, en efecto, no pue-
den hablar m á s que a ÍU abad, a su 
prior y al confesor, y desde comple-
tas a la hora de prima a nadie, coiro 
no sea con g r a v í s i m o s motivos. 
Por la noche hay otra comida, m á s 
l igera que la del día, y d e s p u é s de 
completas los monjes se ret iran a 
sus dormitorios. 
T a l os la vida que hac^ esta Comu-
nidad, vida que a m b a ocupanoo, sin 
a taúd siquiera, una fosa de! cemente-
rio tranquilo y r i s u e ñ o que hay junto 
a la a b a d í a ; norque una de las cosa.-' 
m á s pintorescas dél monasterio de 
Charnwood, es su cementerio actual : 
cementerio que es uno de los m á s l in-
do? rincones del parque, a l pie de los 
muroa del convento 
T A S FLOTíES 
Hi jas del amor nacimos 
para adorar, y adoramos 
él aire que perfumamos 
y la t ierra en que vivimos. 
Amamos a la doncella 
oue nos prende en sus cabellos; 
del .sol los rojos destellos; 
los pá l idos de l a estrella 
Arroyo murmurador, 
si sabes sentir y amar, 
contigo iremos a l mar 
todas a morir dé amor. 
L A X . O S T A TO^Í S A L S A S D E C R E -
MA Y M A Y O N E S A 
Salsa de crema 
D e r r í t a s e una cucharada de mante-
quilla en una s a r t é n , a g r e g u é s e l e dos 
cucharadasd e har ina y r e v u é l v a s e 
lodo hasta que los Ingredientes e s t é n 
bien unidos. A ñ á d a s e dos cucharaditas 
cuartil lo y medio de leche y 
, A A A r a T I Y « M O . 
, R T 1 
V i s í t e n o s y g r a t i s e x a m i n a r e m o s s u s o j o s . L o s e s t u d i o s y e x p e -
r i e n c i a q u e h e m o s a d q u i r i d o d u r a n t e 1 2 A Ñ O S E f t S E L G A B I N E T E 
D E L E M I N E N T E O G U L B S T A D R . S A N T O S F E R ^ i A f t D E Z n o s p e r -
m i t e g a r a n t i z a r l e u n a c o r r e c t a e l e c c i ó n . N u e s t r o s p r e c i o s e s t á n a l 
a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . V e n g a a v e r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
g a f a s y e s p e j u e l o s . P r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i ó n a l a s f ó r m u l a s d e 
l o s s e ñ o r e s o c u l i s t a s . 
medio cuartil lo de crema y despus 
c o c í n e s e a fuego lento por espacio de 
diez minutos 
Mayonesa 
So echa l a yema de un huevo en 
un plato, se le a ñ a d e una cucharadita 
de sal y una pizca de p i m e n t ó n . Ste 
bate todo bien hasta que e s t é n per-
fectamente mezclados los diversos i u -
j/redientes y entonces c-e le va echan-
clo muy despacio medio cuartil lo de 
aceite, a g r e g á n d o l e de vez en cuando 
tres cucharaditas de vinagre. 
E s t a cantidad de saisa s e r á suti 
c í e n t e para siete personas y requie-
re una l ibra de langosta. 
Se echan las langostas en agua h i r -
SAST 
Nuevo modelo de bombas para elevar agua hasta 100 pies de 
altura, muy silenciosa. 
Motores eléctricos, trifásicos y monofásicos. Ventiladores de 
todos tamaños. Nuevos modelos de lámparas invertidas. Lámpara, 
para sala y comedor. Calentadoi es eléctricos, patente inglesa. Bom-
billos eléctricos de mucha duración. Efectos eléctricos en general. 
Teléfono A-2567. Aguiar, 74 
viendo y se cocinan hasta que las 
iconchas e s t á n completamonte rojas-
v entonces se quitan del fuego y se 
ponen a enfriar. Ss corta con cuidado 
la parte blanda de modo que la con-
cha quede intacta, se le quitan las 
bocas y se les saca l a parte t ierna 
que se cor tará en cuadritos pequebos 
y se m e z c l a r á con la sa lsa de crema. 
Se a ñ a d e d e s p u é s la mayonesa, se 
coloca todo en las conchas, s a l p i c á n -
dolo de queso rayado y migas de 
pan, y se pone a dorar al horno. ^ 
~ ^ DESDE FOMENTO 
D E S D E EOMENTO 
Junio, 23. 
VIA.TEROS 
E l domingo pasado tuvimos f>l gusto de 
saludar en ésta ¡i nuestro particular ami-
go (Ion Pedro Salvador y Salvador, qtltén 
regresaba de esa en compañia de su dis-
tinguida esposa la señora Josefa Torré, 
la 'jue fû 1 sometida a una AiUdl opera-
ción quirúrgica. Dúnioslc3 a. los estima-
dos amigos la m i s cordial Menveniaa. 
También y el mismo día l legó a este 
pueblo después de larga estancia en San-
tander la amable señora Gnniersinda Bár-
cena de Bárcena en compañía de su es-
poso, don Telesforo, anticuo suscriptor 
de. DIARIO D E L A MARINA. 
Muy grata estancia entre nosotro» le 
deseamos a tan distinguida séüora. 
D £ SOCIKOADEU 
E l 2-i del actual celebró la sociedad L i -
ceo un baile que como todos los que or-
tfftnita esta culta sociedad ouedó dtpMlll-
dldo. E l mes entrante será inaugurado 
el Casino Español recién constituido por 
un grupo de españoles entusiastafi. La 
fiesta promete ser una de las más brillan-
tes de cuantas se hayan celebrado en es-
ta localidad. 
TABACO Y CASA 
Todas las colonias do estos alrededores 
l-an terminado sus cortes aunque con 
poco provecho, a causa del precio del azú-
car y lo alto de los jornales. E l tabaco 
que comenzó a vendéis" a muy buenos 
htecios' ha sufrido una baja considerable. 
Los campesinos lo retienen y hacen es-
fuerzos por vender su rama a mejores 
precios. 
E L CORKESPONSAL, 
C5590 alt. In .4j l . 
TINiH FRANCESA lEtiETAL 
- LA MEJOR Y m SEMILLA DE APLICAR' 
De venta én las p r j n c ¡ p \ I e v Paf mici íxs y Dro¿ue r f \ s 
,Depc sito: P*ííuqueriA L A ' C E N T R A L . A^utar y O b r a p ^ 
Superior a Todas SIDRA I M P O R T A D O R E S : Sobrinos de Quesada 
F O L L E T I N 38 
LAS BATALLAS DE LA VIDA 
GEORGES OHNET 




í>e renta en la librería "La Moda." de 
José Albela. Belascoaín, 32. 
(Concluye.) 
l-uerta larla USÍ en la t'aIIc• delante ^ 1» ¿^N5' bíla ^fa—dijo tristemente la se-
PornnfEK?LIRSANGEY- No l,ienso entrar, 
í u* ^ veu el agradecimiento 
i"e, traigo no seria bien acogido Lo» 
K., , desacuerdos, que hau seguido a 
lr-.uóCUt, ro cou mi hiJ"- Permanecen tan 
ln* • 1<-,orno siempre: han resistido a 
ios sufrimientos del pobre Felipe, a los «•rlwi? a (1'ue lia estado expuesto, .1 BUS 
sacruicloa y a nuestra ubnegaclón. Nada 
d™ • * deSilrmar el rencor de su nía-
OSCVMJI »X ¿,|U¿' vov • 'Jetir J-0 a mi 
lucrido h Jo « orno resultado de esta eutro-
'"•t.! en ¡a Cual tanto confiaba? r\<sJy!? 6 d,rá "ada. señora. Kata 
1W acompañada por^l señor Mas-iul-
Entre ! i yn a hHbl»rI" a casa de usted, 
clón decisiva'0 líét'esorl11 expllca-
l « ~ 5 9 a espHeación • sprA triste; T mi hi-
jo .tiene tanta necesidad de alegrías! 
baTtT h--. tanta "aelencla y ™ior 
daría. qU^ espero podrá téft«rta to-
va mi S Ü f í ^ 10 P^e es posible: poro 
¿ e i a dedaro impotente. Lso me deseS-
—Todos-haremos lo que podamos, seño-
ra—dijo Leonia cun gravedad,—y con to-
do nuestro corazón. Tenga usted coul'lan-
za y hasta la noche. 
La señora de Marsangey »olvló a mon-
tar en el carruaje y tomó el camino de 
la ciudad. 1 
líuranto la velada, como habla prome-
tido, llegó Leonia al hotel donde se alo-
jaLan el señor y la señora de Marsangey. 
L a esperaba Felipe, medio echado e.i una 
gandlona, en las habitaciones de su ma-
dre. Al ver a la muchacha quiso levan-
t;;i>e, pero ésta avanzó vivamente para 
impedírselo y con aquella manlta tan l i-
gera que le había curado le mantuvo in-
móvil. 
—No te muevas. Felipe; estás bien para 
oirme. Tus padres están con el señor de 
Mr-fequiller en la pieza vecina. No tenemos 
prisa. Ante todo, dime cómo estás. 
— E l hombro me duele menos que el co-
razón 
—/.Quién te venda ahora? 
—Mi madre; pero no lo hace tan bien 
como td. 
— No te creo pero, de todas maneras, no 
vayas a decírselos. 
-Querida Leonila, mi madre tiene mu 
i b:> miedo de hacerme daño. Pero i quién 
tiene unos deditos tan ligeros como los 
tuyos Kcho de menos las atroces quema-
duras del lodo en mí piel. 
.—No digas tonterías. Muy pronto esta-
rás curado del todo y conviene estés des-
pabilado y dispuesto. 
—¿Para qué y por quién? 
—Vamos, ¿üesanimado también? 
— Y a sabes que separado de tí no vjvo 
—Felipe; tienes a tu lado a tu madre 
y a tu padre. ¿ Vns a ser un ingrato 
—Yo no soy más que un pobre mucha-
ch oque te ama y que jamás se consola-
ra de no poderte conseguir. 
— OT11» olvidado mi promesa? 
—N»» pero ya veo que 110 podrás cum-
plirla. Me has prometido todo lo que 
yo pedí, porque en aquel moiüénro tu 
admirable bondad te hizo temer por mi 
vida; pero ya sé que no crea libro de 
hacer lo que has prometido v que al cu-
rarme te pierdo. Kería preciso permane-
cer herido, inútil, para merecer su lasti-
ma. 
— ¡MI lástima. Felipe! ¿Crees que no 
ha sido sino lástlnm lo qo me ha con-
ducido tan lejos, al fondo del dealerto. a 
pesar do la vdunt.id de mi madre y a 
través de tanto obstáculo? 
—Lconlu, si me amases, no to resig-
narías a sepatarte de mí. 1 
—Querido mío, ¿qué hago yo en este 
momento? ¿Dónde estoy? He dejado lu 
cusa de mi madre y estoy en la de tu 
padre, al lado tuyo, ¿Puedes acusarrhe 
de Indiferencia? 
—Entonces, no te vayas. 
—No, Felipe. Eso no puedo haccflo 
yo. E l día que venga hacia tí, para ilp 
abandonarte más, será porque traiga el 
consentimiento de mi madre. 
—No te le dará jamás. 8u odio es 
más tuerte que su cariño. 
—Y su cariño será más fuerte que el 
tuyo. 
—¿Qué pruebas quieres que te dé? 
—Una sola; marcha a Francia con, tus 
padres, vuelve a París. Allí, mientras 
acabas de reponerte, esperarás mí vuelta. 
—¿Me juras que Tolverás? 
—Te lo juro. 
—¿No será por desembarazarte de mi 
por lo que aspiras a que me vaya? 
—¡Qué «osas t ienés! Eres sospec'joso 
y malo, Felipe. 
— Fntouces, ¿por qué no me permites 
quedarme en Oran mientras tú estás aquí 
—Porque tu marcha servirá a tus pro-
pósitos, dejándome en mayor libertad pa-
ra mis decisiones. Créeme, Felipe; para 
que yo tenga alguna probabilidad de vol-
ver a encontrarte, es preciso que vayas. 
Tu permanencia aquí lo echa todo a per-
der. 
—Está bien. Me marcharé. 
— ¿Sin preocupaciones, sin Inquietudes? 
—¿Cómo quieres tú que no? Eso eá 
pedirme demasiado Y como un cliiqulllo 
et.ferino y dolorido, estall óen sollozos, 
Leonia a* inclinó hacia él. le enjgó lá-
grimas con la fina twtiatu de su puñut.--
lo, le acarició la frente médio cubierta 
por nnos bucles, y desgarrado el coraaón 
por nquel dolor, le dijo dulcemente: 
—Querido Felipe, no llores. ¡SI su-
pieras cuánto daño me haces! Ten con-
fianza Te amo y nunca poífrás sospe-
char de cuánto 80y°capas por no verte 
('etgraciado; pero no soy libre, tengo que 
trvürdar ciertos miramientos; y si conti-
go puedo contentarme siendo sincera, con 
otros tengo que mostrarme h.'/II. l í j a -
me u npoeo de tiempo y no me hagas 
l" nier los ánimos, si q,uleres que triun-
fe. 
Hallábanse el uno cerca del otro y vol-
vieron a csnibiar aquel beso delicioso 
que les había unido por la primera vea 
en el parqiif de Monceau, en la claridad 
de un hermoso día. 
Días más tarde, Masquiller, en la Vi-
lla do L5ab-el-Ued. anunció la marcha 
de la familia de Marsangey. E l liberta-
fio. contentísimo, dijo: 
—Ya están en el mar nuestros compa-
ñeroí; de vlaje^. Esta mañana han cogido 
el vapor para l'ort Vendres. ¡l'.uen via-
j * : 
L a señora Daubrun ni siquiera posla-
ñeó. En cuanto a Leonia, se limitó a ras-
pón dftf : 
—iVu con ellos el mariscal de logis? 
—.losé I'oiret no bu abandonado a su 
can arada. Tiene un permiso por enfer-
mo y creo que ha logrado asegurar su 
porvenir. Usted, señora Daubrun, '¿vu 
a eternizar en esta tierra de Alrna ? Su 
contrato con Galfronto está firmado; de-
sesperado el procurador, q̂ ue mientras .̂s-
tedér. permanezcan en Orán, echará 1 per-
der todos los negocios de su clléatela. 
Yo le suplico, pues, que tanto en liu<;rcs 
suyo conjo en el do los litigantes, la se-
flcrlta Leonia le quite toda esperanza an-
tes de marcharse. 
— precisamente estaba pensando qué era 
10 que iba a hacer. 
—¡Se está tan bien aquí 1—murmuró la 
señora Daubrun. 
—También en París estaremos bitn. 
Además, tenemos que arreglar nuestraa 
ciitPiiiH con l'errón, que parece tiene prisa 
por cobrar su dinero, puesto que no pasa 
día sin escribir. 
—¿No nodemos pagarle sin volver a 
Pnr i s í 
—Claro que se puede. Tenemos en la 
sucursal del Crédito l,yoniiais los 50,000 
framda que nos hemos comprometido a 
darle. Con un cheque, pues, basta; «ero 
no quiero disimular que deseo alejanae 
de Orán y volver a Francia. 
LÍI seilorn Daubrun permaneció rllen-
closa. Reflexionaba, y los pensamientos 
niuc le nsomaban al rostro debían ser ex-
cesivamente sombríos. Conocía ya dema-
siado la tranquila firmeza de .su hila pa-
r.i er.tablar una Iticba con Nía, y dábase 
cuenta, sin embargo, de que habla !le?a-
d j el momento de una expllcaclún que 
decidiera de sus destinos. No sin since-
ro dolor comprobó que largo tiempo uni-
rtas por la misma pena, por el mismo va-
lor v por la mipma pobreza, hal lábmse 
al presente divididas y muy cerca de se-
nararse va que no de combatirse. Kata 
perspectiva era una cruel desgarradura 
para BU corazón de fnadre. Pero el .^ilto 
011 e había consagrado a la memorU d l̂ 
muerto no le permitía transigir co;i su 
lunatismo. Comprendía admirablemente 
fpue el amor de su hija por Felipe era 
tan profundo como su odio contra el Pre. 
sidente y había aprendido, por luchas en 
las cuales habíanse tropezado sus senti-
mientos contrarios, a temerlo todo de la 
fidelidad de Leonia. En consecuencia, re-
tardaba todo lo posible el Instante '.;a que 
S( ría necesario adoptar una resolución. 
Porque esta vez no quedaba duda de quo 
sería definitiva. 
Entre estas dos fuerzas contrarias que 
se observaban antes de comenzar la ba-
talla. Masquiller charlaba, bromeaba, dl~ 
vertía los ánimos inquietos y retardaba 
e' momento del choque final. 
E l señor Dalgeti, el notario, fué el en-
cargado de llevar la conflagración, y de 
la manera más imprevista posible. 
Una mafiana llegó a la villa de Bab-el-
Oned, llevando un acta para cuya lectura 
pidió permiso a la señora Daubrun; y no 
sin ¡.'van sorpresa, esta oyó (lúe por un 
legado auténtico su hija le reconocí.! en 
propiedad el tota Ide las rentas del do-
minio del Peral. Era una donación en 
regla y tal como una persona que se dis-
pone a renunciar a la vida suele hacer 
en beneficio de un ser querido a quien 
quiere poner al amparo de la miseria. 
L a sefiora Daubrun eKcuclió las estipul '-
eiones del acta, pidió conservarla para ' | -
tvdlarla detenidamente antes de Ccepta* 1. 
y de jó marcliar al Notarlo bastante / s-
concertado. Pero tan pronto como la viu-
da se encontró a solas con Leonia, d¡6 
libre curso-a su emoción. 
—¿Qué «lenifica este acta —preíruntó. 
¿Para <>ué sirve? ¿Tienes Intención de 
separarte de mí? ¿De manera quo le 
dictas a este notarlo un acta d« testa-
mento? ¿Voy, pues, u perderte ¿De 
qué manera ? 
La joven, con tanta serenidad como tur-
bación mostraba su madre, se acercó a la 
señora Daubrun , luego de abrazarla y 
besarla, le dijo: 
—To suplico que no veas en esa mani-
festación de mi voluntad, sino una prue-
ba do cariño y de respeto. Hasta hoy ve-
moa vivido Juntas, pobres y de acuerdo. 
L a casualidad ha roto esta unidad de 
nuestra existencia. He heredado d« mi 
tío ChreticMi v me veo rita en el preciso 
mementí) en que ya no tenemos las mis-
mas inten -lones respecto a lo porvenir. 
No he querido, pues, que esta desinual-
dad de condición me dé una ventaja sobre 
tí v para conservar a la vez tu indepen-
dencia y tu autoridad, he puesto entre 
tus manos todo cuanto poseo. Ahora 1 
c íes tú la que dominas, eres tu la más ; 
fuerte; y yo necesito restablecer tu si- ' 
tuación tal como ella debe ser paru mi, 
ton objeto de que pueda encontrar ol va-
lor necesario para resistir a tus volunta-
des, 
—¿Crees tú que yo la voy n aceptar? 
—exclamó cou violencia la señora Dau-
brun. ¿Ulca ¿Qué me importa si te 
pierdo? Leonia: ¿crees tú que soy una 
mala madre? Yo no puedo soportar el 
pensamiento de verme separada de tí 
v sería separarme do tí, verte... 
No terminó la frase. Temblorosa, con 
el rostro descompuesto, ofrecía a su hija 
la Imagen de una desesperación evidente. 
Leonia la calmó con suaves palabras: 
—Querida madre: cree en mi ternura y 
cói.sulta la tuya. Tú no puedes lesear 
que yo sea desgraciada; tú, que tanto has 
trabajado desde cyue nací para asegurar-
me las dulzuras materiales de la vl.(lu-
Pues bien, hoy se trata de algo más im-
borti'nte que todo cuanto hasta ahora me 
has asegurado. Se trata de mi porvemt 
y depende de tí el hacer que triunfe. 
L a señora Daubrun la interrumpu con 
fiXÍ GrK̂2i ! 
—¿Qde tHunfeS? ¿Que triunfes cuan-
do se trata de renegar lo que siempre 
debiera ser sagrado para nosotros: el re-
cuerdo de tu padre? Vamos. Leonia; di-
gamos las cosas como son, sin palabras 
Inútiles. Tú quieres abandonarme pan. 
casarte con Felipe de Marsangey. Me 
das a escoger entre el consentimiento o 
el abandono. SI te lo niego, lo harás a 
pesar de mi voluntad. 
—Va sabes que no puedo. 
SI. no tienes más que veinte anos; 
aún no pueden robarte de mi lado, va-
mos Leonia, piensa en ello: es el hijo del 
verdugo de tu padre ¡Entre esas gentes 
y nosotros hay sangre! . j , 
—Sí mamá; la sangre de m» padre y la 
de Felipe, que ha ouerldo morir ¡ara 
pagar el crimen cometido. 8f, el día en 
que Felipe partió desesperado para batir-
se y hacerse matar, fué a nosotras a qus 
nes ofreció su sangre. Para aplacar tu 
cólera, quiso derramar la suyn. Ese día. 
a mis ojos, quedó lavada la falta pater-
mil Yo no podía pedir a ese pobre mu-
ch&fifeo un sacrificio mayor que el que 
ofiecló- v entoncess-en mí pensainifnto. 
1« absolví y quise volverle a la vida, 
ahora .nie sepün todos vosotros soy j 
ouie" le ha salvado, ¿vienee a pediru 




haberle dejado en el Ayum. ¿Para qué 
me acompañastes Tú. mi madre, has si-
do cómplice de esa obra de curación, y, 
en consecuencia, es preciso dejarme rea-
lizarla hasta el final. 
—¿Casarte con él, tú? 
—Tiene mi palabra. 
—Sin embargo, acabas de decir que no 
lo harás sin mi permiso. 
—Ciertamente; pero si no me das ese 
permiso que yo te .suplico, con tod^ mi 
respeto y mi cariño, te juro que mañana 
sulgo para España y me meto en uu con-
vvento. 
—¿Tú? ¿Serás capaz de abandonarme? 
¿Llevarlas tu crueldad hasta ese extre-
mo ? 
—SI no me das al que yo amo, me en-
tregaré a Dios. • . , 
—De una o de otra manera, te pierdo. 
¡Ah, desgraciada hija m í a ! . . . ¡Está bien, 
cásate con él si'quieres! Por lo manos, 
sufriré sola. 
—¡Ah, mamá! 
Quiso Leonia abrazar a su madre y 
pegarle con caricias tan dura capitula-
ción ; pero la viuda escapó de entri sus 
brazos y, tronzada por la derrota, sacu-
dida por los sollozos, se encerró en BUS 
habitaciones. 
Como había prometido a su padre, eí 
ministro de Gracia y Justicia dló tomo 
regalo de boda a Felipe de Marsangey la 
pinza de substituto en Ramboulllet. 
José Polrot fué nombrado guardia del 
Tribunal y se pasea con gran dignidad 
por las galería» sonriendo a los abogado», 
dando noticia» a los litigantes y mos-
trando sus medallas sobre la guerren del 
uniforme E s dichoso, pero atiende con 
Impaciencia que a FeFllpe le trasladen 
al 'juzgado riel Sena. 
L a señora Daubrun. que permaneció ale-
Jada durante el primer año del matrimo-
nio de su hija, no fué poderosa a guardar 
rencor a su nieto, y Leonia pretende q,ue 
el día que Juanito lo quiera, la abuela 
Daubrun consentirá en venir a comer cou 
el presidente de Marsancrey. 
M >.|uiller compró una librería, y como 
sus negocios van viento en popa, el anar-
quista va camino de convertirse en bur-
^'l' n Ka cuanto a Felipe, es un magis-
trado muy distinguido, gran orador, quo 
henra el apellido de los Marsangey; pero 
sobre todo, es uu hombre dichoso. 
- FIN — 
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Información Gablegráfica... 
(Viene <3e la PRIMERA.) 
mando enemigo, atribuía nn total de 
051 rlctorlas aereas, fueron muertos 
en acción de guerra. Estas cifras, yor 
supuesto, no abarcan considerable nú-
mero de jóyenes desconocidos que 
diariamente perecen en combates aé-
leos o cuando tratan de bombardear 
las posiciones o poblaciones aliadas. 
AL DEPfGUE ALEMAN L E LLAMAN 
INTLFENZA ESPAÑOLA 
Amsterdam, Julio 6> 
Los periódicos alemanes se refieren 
a la rápida propagación de la in-
limonza española en Bromen, Ham-
hunro, Hanorer, Cassel y otras ciu-
dades alemanas La Gaceta de Frank-
fort dice que algunas fábricas de di-
cha clndad tienen la tercera parte o 
la mitad de sus operarios ausentes 
del trabajo por causa de la epidemia. 
NOTICIAS TARLAS 
imsterdam, Julio &. 
La dimisión del doctor Rioardo TOU 
¡luehlmann. Ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Alemania fícese que es 
\lrtualmonte seaura, según el perió. 
dlco de Essen, •*Rheinische Westfalis-
che Westfalische Zeitung." 
Se han renorado los rumores de que 
Alemania estudia el llegar a un acuer-
do con los aliados, para limitar las 
operaciones aéreas a las ciudades 
comprendidas en la zona de combate. 
Despachos de Ylena a la prensa 
holandesa indican que el Ministro de 
Negocios Extranjeros, Tonde Czeniin 
se halla de nneyo en camino del fren-
te de combate. Ha celebrado una lar-
ga conferencia con el Emperador Car-
los, después de la cual conferencio 
también con su sucesor el Barón TOII 
Burlan-
Los convenios entre la 
Argentina y los Estados 
Unidos 
Arreglo entre los Estados Unidos de 
América y la República Argentina 
u para «1 depósito de oro en la Em-
bajada Argentina, 
El arreglo celebrado con los Esta-
oos Unidos de América sobre depósi-
to de oro en la Embejada Argentina 
en Washington, dice así: 
1 E l Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos y la Junta de Re-
serva Federal autoriza la entrega, en 
moneda de oro, al Embajador argenti-
no, por cualquier banquero que de-
signe de la suma de 40 millones de 
dollars, como pago de giros de 
Francia, Inglaterra o Argentina qua 
e! dicho banquero fuera encargado 
do pagar al Embajador. E l nombro 
del banquero que deberá hacer estos 
pagos le será comunicado por < I 
Embajador argentino a la Jun a de 
Reserva Federal, inmediatamente des-
pués de firmado este acuerdo. 
2 El Embajador argentino depo-
sitará en el Banco de Reserva Fede-
ral en cuenta corriente el oro que re-
cibiera de acuerdo con la estipulación 
procedente debiendo dichas cuenta 
abrirse en su nombre como tal Em-
bajador argentino. 
3 Esta cuenta no devengara inte-
rés ni se cerrará antes de la ratifi-
cación por e! Gobierno de los Estados 
Unidos del tratado de paz en la pre-
sente guerra. 
4 En aqueella fecha, el banco da Re-
serva Federal pagará el saldo de la 
cuenta, al Fmbf.?ador argentino, en 
moneda do ero de los Estados Unidos, 
cualquiera que fuese ese saldo, y el 
Embajador argentino queda desde 
ahora autorizado para exportar ese 
oro, después do aquella fecha, a don-
de quiera ene su gobierno lo desee. 
Es entendido que el Embajador ar-
gentino tendrá el derecho de girar 
contra esa cuenta sin ninguna res-
tricción, para hacer pi-gos por cuen-
ta de S'i Gobierno íontro de los Es-
ta î s Unido» do Amtrlca. 
r. El Knibajador argentino deposi-
tará también en cuopt?. corriente, en 
f;\ Banco de Pe1̂  rva Federal, la su-
ma de nueve millones novecientos cua-
rentn y cinco mil doscientos veinti-
cinco dollars americanos con cuaren-
ta y cinco centavos y un millón qui-
nientas mil libras esterlinas que el 
Gobierno argentino tiene al presente 
en custodia en oro. en el Nacional 
City Bank de Nevr-York, pero con el 
bien entendido de que esta cantidad 
o.ueda absolutamente a la libre dis-
posición del Gobierno Argentino y su 
Embajador podrá en cualquier mo-
mento de acuerdo con las oinstruc-
ciones que recibiera disponer de esas 
sumas exportar el todo o cualquier 
parte de ella en oro, aun durante la 
presente guerra cuando quiera que su 
Gobierno le deseara. El Banco de "Re-
serva Federal se obliga a entregar 
cibe, es decir, hasta nueve millones 
esas sumas especiales en la misma 
ríase de moneda de oro en que las re-
cibe, es decir, hasta nueve millones 
novecientos cuarenta y cinco canta-
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£1 asma y todas las afecciones del aparato respiratorio, se 
deben tratar con SANAHOGO, que alivia a las primeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
Para ¡a debilidad de los huesos tome "Glycerofosfacina" 
Prueba evidente de que usted debe 
tomar este medicamento, es esa de-
bilidad que siente en su sistema oseo, 
es decir en los huesos y la explica-
ción fácil de ese padecimiento no es 
otro que la pérdida de fósforo que tie-
ne su organismo y que poco a poco va 
degenerando hasta convertirse en un 
ser inútil. De esto tiene usted sola-
mente la culpa, pues dándose cuenta 
de que estando usted sometido a gran-
des esfuerzos intelectuales, eliminan-
do mucho fósforo, y no lo repara, le 
vendrá, infaliblemente, cuanto hemos 
dicho anteriormente. 
Lo que usted necesita es Ingerir 
mucho fósforo, pero en la única for-
ma que loasimila el cuerpo, que es 
en la de glycerofosfatos (glycerofes-
facína.) 
Estas causas han obligado a que 
sea "Glycerofosfacina" el medio fá-
cil y barato—60 centavos frasco—a 
su alcance), puesto que tiene fósfo-
ro orgánico; que lo asimile rápida-
mente, sin que el tubo digestivo ten-
ga que emplear la labor que hace, 
cuando se trata de hipofosfitos. 
Puede comprar un frasquito en 
cualquiera de estas droguerías: Sa 
rrá, Teniente Rey y Compostela; 
Johnson, Obispo y Aguiar; Taquechel, 
Majó & Colomer y Barreras y Ca. 
Ai reglo entre los Estados Unidos de 
América y la República Argentina 
para facilitar a los importadores 
Americanos los pagos en la Emba-
jada Argentina en Washinton. 
_Oti^ajreglo^_entre_el Gobierno de 
i 146!! 
Afios bacc p e se fundó la fa-
brica suiza da t e l ó l a s , marest 
A . B . C . 
"Caballé de Batalla" 
Unico Receptor 
Marcelino Martfoez 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
ría de brillantes, Bri l lantes 
sueltos y Relojes. 
Casa tnodada en el año 1890. 
Muralla, 27, altos. 
los Estados Unidos y el Gobierno Ar- | 
gentino, facilita los pagos que deban j 
efectuarse por los importadores ame i 
ricanos en la siguiente forma: 
1 El Gobierno argentino de acuer-
do con leyes en vigor, facilitará que 
los importadores americanos efectúen 
pagos en la Embajada argentina en 
"Washington contra los cuales el Go-
bierno Argentino pagará en la Ar-
gentina a las personas o firmas in-
dicadas por los importadores ameri-
canos, cuya identidad como tales se 
ebtableciera por la Junta de la Re-
serva Federal, 
2 Log pagos correspondientes se-
rán hechos en pesos argentinos sobre 
la base del valor del oro de las res-
pectivas monedas corrientes más una 
comisión de tres por ciento a cargo 
del importador americano por gastos 
de todo género incluso los que de-
mandaren al transporte, seguro etc., 
cuando se efectúe la exportación de 
oro. 
3 El Embajador argentino deposi-
tará esos fondos en el Banco de Re-
serva Federal en cuenta corriente Y 
las sumas que recibiera por concepto 
ñu esos pagos, debiendo abrirse esa 
cuenta en su nombre como Embajador 
argentino. 
4 Esta cuenta no deve ngará inte-
lés, el Embajador argentino podrá gi-
rar contra ella y no cerrará la misma 
antes de la ratificación por loa Es-
tados Unidos del tratado de paz en la 
presente guerra. En esa fecha el sal-
do de esta cuenta se pagará por el 
Banco de Reserva Federal en moneda 
de oro y el Departamento del Tesoro 
conviene desde ya en que la exporta-
ción en oro de ese saldo en aquella 
fecha no será en forma alguna difi-
cultad. 
5 E l Gobierno no se compromete 
a recibir pagos en los Estados Uni-
dos ni a efectuar pagos en te Argen-
tina sino en tanto que su crédito en 
su cuenta con el Banco de Rescerva 
Federal, no exceda de cuarenta millo-
nes de dollarg pero el Secretario del 
Tesoro espera que el Gobierno Ar-
gentino ampliará el acuerdo proceden 
te hasta una suma mayor si el límite 
fijado de cuarenta millones de dol-
lars resultara insuficiente para cum-
plir el propósito que se busca. En-
tiendo que esta tUtimo parte debiera 
iedar completamente en la siguienb 
forma: "El Embajador argentino a su 
vez manifiesta en nombre de su Go-
bierno que éste procura considerar 
la situación si ella se presentara den-
tro de lo que fuera posible." 
la Fiesta del Sicratísimo 
corazón de Jesús en !as 
Escuelas Pias de Guanabacoa 
El Apostolado de la Oración ha sido 
establecido conjuntamente con las Es-
cuelas Pías, en la villa de Guanabaooa. 
En las aulas formando el corazón 7 la 
inteligencia de la niñez. Y eu el tem-
plo, modelando el de los fieles confor-
me al del Divino Maestro, lo cual es una 
mcritfslma labor pedagógica, pues tiende 
a dirigir todas las facultades a su per-
feccionamiento, los institutos, pasisnes, 
etc., a su recto empleo. 
El dirigir una alma por las vías de la 
perfección evangélica a la posesión de su 
eterna felicidad, que es la posesión del 
mismo Dios, es tarea ardua y difícil, se-
gún lo vemos consignado en los ülbros de 
oro, que nos han legarlo los grandes 
maestros del espíritu. 
. El Apostolado de la" Oración es no sólo 
provechoso al Individuo sino a la socie-
dad, porque la oración es la llave que nos 
abre las puertas de la Celestial Jernsalén 
pero también es la fuerza poderobísima 
que libraría a la sociedad de sus más fu-
nestos enemigos como la soberbia, el 
odio... Reinaría sólo en la tierra el 
amor, porque el que ora tiene que hacer-
lo con humildad, confianza y perseve-
rancia. Porque antes de orar, si tiene 
algún rencor contra su hermano; si le 
profesa odio, debe antes de reconciliarse 
ton él, dándole el ósculo de paz y per-
dón, de lo contrario ofenderá a Dios, que 
no qiulere oraciones ni sacrificios de cora-
zones manchados por el odio. 
Pero baste considerar que Jesucristo 
luí prometido que el Padre nos concede-
rla cuanto en su nombre le pidiéramos. Y 
en la curación en común. El ruega con 
nosotros, 
Víctor Hugo ha dejado escrlty* "Mucha 
falta hacen, fos que oran siempre, por 
los que no oran nunca," 
La oración es la salvación del mando. 
Si esta se suspendiem por un sólo bre-
vísimo instante ¡pobre del mundo! 
El Señor al ver su obra profanada por 
nuestras culpas, por nuestra ingratitud, 
sin el acto reparador por excelencia, el 
Santo Sacrificio de la Misa, en el acto 
nos aniqxnlarla su Justicia. Pero en to-
do momento, se ofrece el Santo Sacrificio 
de la Misa, y se presenta ante el cielo 
y la tierra, el Corazón euéaristico de Je-
sús, como victima propiciatoria por los 
pecados del mundo. 
Tended los ojos por el universo mun-
do; en cualquier hora de la mañana que 
pongáis los pies en uno de loa templos 
católicos, os hallaréis siempre con un 
sacerdote en el altar; así en Boma, y 
en Ñápeles, y en Milán, y en todas las 
demás ciudades no sólo de Italia, sino de 
Francia, de España, Bélgica y de toda 
Europa, desde que empieza a reír el alba 
hasta el medio día, se ofrece el sacrificio 
de la Misa por lu salvación del mundo. 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
iTara andar a pió, en distintas elasw 
I y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - U S O 
MwTlBtoB NACIONAl̂ —Boxean 
Pasado el mediodía el sacrificio cesa en 
Europa, pero no por esto cesa en el mun-
do Cuando para Europa comienzan las 
primeras horas de la tarde, los tibios ra-
yos del sol naciente comienzan también a 
dorar las playas del Missouri y del Te-
xas; el misionero sale entonces al altar; 
una hora después resplandecen las pri-
meras luces del día en las regiones del 
Alar de las Antillas, de Méjico, y Je las 
Montañas roqueñas; luego en las de Cali-
fornia y Oregón, luego en el archipiélago 
de Taitl, y en todas estas partes, sacei--
dotes de diferentes tipos y colores, unos 
en pos de otros, vestidos de los sagra-
dos ornamentos, se disponen a celebrar 
los santos misterios. 
Cuando traspone el sol para nosotros, 
nace en Hancoa y en Tongo. Algunas 
horas después, cuando los mundanos de 
acá se solazan en el teatro, allá doblan 
las rodillas delante de la Víctima In-
cruenta los fieles de la Nueva Caledonla 
y de las Carolinas. Cuando nosotros nos 
retiramos a descansar, suben las gradas 
del altar santo, primero, los sacerdotes 
de la China oriental, y después, los de 
la ocldental; siguen luego los de Ben-
gala, y de Calcuta, tras de ésto los de 
Persia y Palestina, y en pos de ésto» 
otros muchos, hasta qjue el sonido de ana 
campana conocida, viene a romper nues-
tro sueño y a avisarnos que allí, ©n la 
cercana iglesia, empieza de nuevo la ca-
dena de Misas que habrá de continuar 
hasta el fin de los tiempos en toda la 
redondez de la tierra. 
Concurrimos el pasado domingo a la 
función anual, a la cual había precedido 
solemne Triduo en el que predicaron los 
Reverendos Padres Tranquilno, Salvador 
y Francisco Ibánez; se cantó el Trisa-
glo y Motetes en honor al Santísimo Sa-
cramento y al dulcísimo Corazón de Je-
sús, por el coro de las famosas Escuelas 
Pías, acompañado al armonlum por el 
profesor de las mismas, señor José Echa-
nlz, uno de nuestros excelentes peritos 
en el arte musical. , 
Forman el Coro Calasanclo (Escolania) 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa, los 
Profesores y alumnos de las clases mu-
sicales. Entre los últimos fipura en la 
actualidad, el joven Pepito Echanlz, a 
quien el tribunal constituido por los más 
celebrados maestros del Arte musical han 
otorgado el título de profesor. 
El orfeón Calasanclo está perfectamen-
te Instruido haciendo honor a su Direc-
tor, el R. P. Francisco Ibáñez, que a la 
vez, que profesor del plantel, es el Di-
rector del Apostolado de la Oración. 
El domingo 30, a las siete de la ma-
ñana, dió comienzo la fiesta, aue es tan 
solemne como la de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, aunque no sea tan fa-
mosa. 
El R, P. Juan Pulg, celebró la Misa 
de Comunión general y pronunció la plá-
tica de la misma. 
El banquete eucarístico estuvo concu-
rridísimo, dando ejemplo los fieles que 
integran los veinte coros del Apostolado. 
Fué amenizado por el coro calasanclo. 
A las nueve el amplio templo de San 
Francisco de las Escuelas Pías, se halla 
colmado de fieles. 
El altar mayor estaba adornado con 
primoroso gusto artístico. Bajo rico do-
sel en medio de bellísimo corazón, se ex-
puso el Santísimo Sacramento. 
El aspecto sublime y encantador. 
Ofició de Preste en la Misa solemne, 
el R. P. Tranquilino Salvador, ayudado 
de los Padres Ibáñez y Tierredellas. 
Sch P. 
Pronunció el Sermón, el R. P. José Sl-
rés, Sch, P. 
Se interpretó la Misa a tres voces del 
maestro Ravanello, por el coro del Cole-
gio y el tenor señor Ponsoda. Este du-
rante el Ofertorio cantó el O Salutaria de 
Carlos Ankermann; a la Reserva Tantun 
Ergo, del celebrado Padre Pablo Jené, 
eminente músico de la Orden Calasancla, 
iiniversalmente conocido por sus obras 
musicales. 
Los cantores fuéroYi acompañados por 
un quinteto constituido por los profoso-
res, señores Getán, Valvé, Mompó, Quiño-
nej y Pepito Echanlz, y al armíum por el 
profesor de música del plantel y organis-
ta del templo, señor José Echanlz. 
A las siete de la tarde, rezó el Santo 
Rogarlo* el R. P. Juan Pulg. siguió la 
Exposición del Santísimo Sacramento, 
Trlsaglo cantado. En él, rayaron a gran 
altura los Padres Profesores y alumnos. 
Deapués de rezadas las Letanías al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús el Rector. 
R P. Prudencio Soler, supió al pulpito. 
Desde el altar a la sagrada cátedra, le 
acompañó la Comunidad. 
Itterln Implora las luces del Espíritu 
Santo, el solo coro de niños, canta duí-
cemente la tiemlslma composición del 
rr.fvestro Moleda: "Las Palomlcas vue-
lan " 
Ño podemos por menos de felicitar a 
los niños cantores por lo bien que lo In-
te rorctfl ron -
Satisfechos de sus alumnos pueden ba-
ilarse los profesores, R. P. Ibáñez, d.ch. 
P., y señor José Echanlz. _ .„ 
El R. P. Soler, pronunció el «raaM» 
Inflamando los corazones en el divino 
D¿id« cnue fué expuesto el Santísimo 
Sacramento, hasta que se PUSO, «n mo-
vimiento la procesión del Santísimo Sa-
crarcento, niñas y niños, hombres y mu-
Jure* del Apostolado, en tandas de a 
cuatro por cada grupo de ambos sexos 
dieron guardia al Rey de cielos y tierra, 
presente en la Santa Eucaristía. 
La procesión fué un paseo triunfal de 
Jesxls Sacramentado. Recorrió el tem-
plo y claustros. 
Concurrió la M. R. Comunidad, lle-
vando el artístico viril en donde iba de-
positada la Hiostia Sacrosanta, el R. P. 
Mariano Osslnaldl, de la Orden Seráfi-
ca, popular en la Villa por haber ejer-
cido dura.nte largos afios. el cargo de Pá-
rroco, y en la actualidad, el de Teniente 
Cura de la misma. 
Varios parvulitos cubrían el suelo de 
flores. 
En el patio central del Colegio, ajite 
preciosísimo altar, se verificó una de las 
visitas al Santísimo Sacramento. Resul-
tó muy poético este acto realizado en me-
dio de exhuberante floresta débilmente 
iluminada por loa rayos de varias luces 
eléctricas, a manera de pálida luna. El 
alma sentía las caricias del divino amor, 
que exbalaba en fervorosos motetes al 
Santísimo Sacramento, y la inspirada por 
el soplo de arte poético, recitaba Inte-
riormente bellísimos y candenclosos ver-
sos de ritmo celestial. 
El grandioso concurso de fieles exte 
norlzó el amor que ardía en su pecho 
por el Corazón eucarístico de Jesús en el 
canto del Himno Eucarístico. 
En la reserva se cantó el Tamtun Ergo 
del R. p. pablo Jener, S.ch P. 
Sea nuestra felicitación para el Apos-
tolado de la Oración de las Escuelas Pías 
oe (runnahacoa, y de un modo especial al 
Director R. P. Francisco Ibáñez Sch. P. 
Ha sido la vez primera que asistimos 
a «stas fiestas dedicadas al Sacratísimo 
Corazrtn de Jesús en las Escuelas Pías de 
Gnnrabacoa. De ellas decimos: Que bien 
pueden colocarse entre las más solemnes 
de la capital y en ulano Igual n la 
Patronal de Nuestra Señora del Sagra-




Con motivo del muy merecido home-
naje tributado por el Ayuntamiento de 
Guanajay en honor-d» tres ciudadanos 
allí residentes y de allí nativos, el 
fraternal banquete, que como cima y 
remate culminó todo un desborde de 
acariciados deseos, de afectos espiri-
tuales, nacidos por ínthna conviven-
cia en demostraciones de amor franco 
hacia una solidaridad prendida ya en 
todos loa corazones, aquel acto, de cu-
yo inicio cabe la satisfacción a los re-
presentantes administrativos de la Vi-
lla, secundando la noble y magna idea 
de su joven Alcalde, decidido y entu-
siasta paladín de la verdad glorlfica-
dora en los humildes de cuna, hizo 
además de cumplida justicia y honor 
al márito, reverdecer la fama de ca-
da uno en aquellos escogidos. 
La. feliz ocurrencia del ayuntamien-
to de Guanajay, y feliz por rara, abrió 
las puertas al buen ejemplo honrando 
los suyos, haciendo afluir a los mismos 
todo el cariño, toda la estimación afec-
tuosa que las almas nobles atesoran, 
para vaciar en un momento histórico 
por cántaros y dodaladas, efluvios de 
agradecimiento traducidos en forma 
tangible como premio de alivio a la 
humana necesidad. 
A poco del banquete homenaje, la 
estimada señora Eva Canel, en uno de 
sus trabajos se lamentaba de nc haber 
podido asistir a tan bella fiesta. Por 
cierto qu© al autor de estos renglones 
le causó erxtrafíeza su ausencia; pero 
luego su atinada excusa la justificaba 
sobradamente. Y a propósito del ho-
menaje rendido a los tres próceres, ca-
be llamarles así. en esa trinidad por 
el pueblo escogida, se destaca un 
"sol/' más conocido, estudiado y po-
pularizado por sus cálidos destellos, 
por la reverberación de su intensa luz 
siempre clara, siempre excelsa sin má-
cula de sombra que oculte brillo ni 
empañe la bondadosa ecuanimidad de 
su verbo impecable, grande siempre e 
irradiado en magistrales tonos por el 
amplio campo en las hojas m.presias 
del DIARIO. 
Y era natulral que ante es\ atrac-
ción de irresistible fuerza, subvugado-
ra, dominadora de las almas y de los 
corazones, su influjo imantado con 
esas partficulas etéreas que Dios sem-
bró para todos y solo recogidas por 
los predestinados, era natural decía-
mos y humanísimo también, que en 
cierto modo el bueno de corazón, el 
genial Aramburu, atrajese hacia sí la 
mayor simpatía, el agradecimiento ma-
yor de cuantos le han bendecido en su 
fuero interno por sus campañas de 
concordia y de paz entre todos noso-
tros, que si un día distanciados políti-
camente por la tradición atáVica de la 
historia, sujeta en las mudanzas del 
tiempo y a la concepción de más ám-
plios ideales, en cambio, las institu-. 
clones pasan y queda la raza, la san-
gre y el idioma perpetuando ol signo 
impuesto por el destino a cada grupo 
étnico, hasta alcanzar una ignorada 
finalidad pero positivamente progresi-
va. Y esto de la paz y de la concordia 
cuando la lucha fué sagrada y bende-
cida alcanzando a la epopeya ingénita 
de esta misma raza, para conseguirla, 
si bien la nobleza es orgullo de la 
estirpe, fué menester un heraldo sin 
hieles en el corazón ni agravios en la 
mente salido del campo contrario en 
favor de una cruzada precisa y tam-
bién redentora. Y el caballero de sa-
bor legendario cubierto de armiño, se 
apresta sin lanza ni yelmo; px- espada 
lleva una pluma, de escudo hace su 
esforzado corazón, su poderosa mente 
le lleva al término feliz del ideal. 
Este heraldo y este apóstol de la 
confraternidad, fué un modesto car-
pintero, un trabajador siempre y siem-
pre un brillante escritor del cual to-
dos somos deudores de algo más que 
de un simple aplauso, de algo más que 
el honor de comer en su compañía. 
. La vida es muy prosaica, tiene rea-
lidades de espanto para el jornalero. 
Y máxime si este trabajador se llama 
Joaquín N. Aramburu, para quien es 
poco cuanto se haga. 
A él le habrán pagado su trabajo 
por escribir; pero todos sabemos que 
el trabajo nunca se paga justamen-
te. 
Algo queda para crear la riqueza 
individual. Pasemos por ello. Pero hay 
otra riqueza, la espiritual, la que se 
infiltra en las conciencias de las mul-
titudes, la creadora de lo bueno v de 
lo bello, la que expande moralidad, 
rectitud, alteza de miras, la que afluye 
de continuo al corazón reformando sus 
malas pasiones, la que predica civis-
mo, respeto, honorabilidad para todos, 
demociraefa, justicia en donde ¡os cre-
tinos se ríen y pisotean toda bel la cua-
lidad. 
Esta labor, este trabajo lanzado a 
las masas por nuestro amigo_ Arambu-
ru, es impagable, no hay dinero que 
lo avalúe. 
Todo puede compararse e inclusive 
a la vida ponerle precio, pero asignar-
le vaor a os quilates determinantes de 
la cultura. Justipreciar en monedas o 
billetes el ptfopagar de las buenas cos-
tumbres, de los ideales caballerosos, 
en la moral, del civismo, de mutuo 
respeto, de la más extensa cordialidad 
entre los forzados a convivir y labo-
rar por familia y patria, de Dios son 
estos dones, y como prendas de pre-
cio Ignorado para el alcance Interesav-
do en la cotización de todo rervicio, 
no se han pagado, están sin pagar. 
Al escritor de Guanajay. la Nación 
le debe, nosotros también le debemos. 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Á C I D O Ú R I C O . 
Intoxica l a c i r c u l a c i ó n , 
genera el r e u m a . 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
Mentaba un poco más arr'ba a la 
señora Eva Canel, mujer muy mujer 
porque conoce de la vida sus cuidados. 
Y así como ella nos dijo eu el tra-
bajo aludido el por qué no había asis-
tido al homenaje de los "próceros," 
de haber podido ir también habría sido 
atraída por el "sol" para contemplar-
lo y decirle a la cara de cuantos allí 
se congregaban, "esto es muy bonito, 
muy patrióico y archifamiliar; pero 
esto, amigos míos, se queda aquí. Y 
con esto sepan ustedes admiradores 
todos de nuestro preclaro solitario, ya 
casi caduco y rayano en la vejez, ni 
este banquete, ni los floridos discur-
sos, ni esas aromosas flores a partir 
de hoy habrán de traer a las necesida-
des del maestro predilecto, un pedazo 
más de pan ni migajuela dy mayor 
consuelo. 
Si tanto le debemos como aquí se le 
demuestra, seamos prácticos por una 
vez. Bueno es soñar en la gloria de 
nue.st.ros mayores, nacidos para todo 
sacrificio, hermosa acción la de agrá, 
deoer en un su descendiente toda la 
bondad heredada, siempre imperecede-
ra, altiva y liberal. Bueno es todo, ra-
za, lengua, religión y familia Pero 
no confundamos la hidalguía por ser 
cosa distinta de la necesidad. 
Al bueno no solo ha de agradecér-
sele, debe recompensársele por lo tan-
to; entre las generales alabanzas aquí 
prodigadas, propongo como acto de 
justicia que por cierto no ha de ava-
lorar cuanto le debemos al patricio 
de nuestros amores, que la humilde 
casita, en que vive la hagamo-.' suya, 
siquiera la conserve como roliiiula de 
la raza agradecida y pueda tn ella 
cuando su hora llegue. Invocarnos al 
Padre de todos, bendiciendo a la 
madre común, a la España querida, 
por haber parido hijos tantos a des-
cubrir y llenar la tierra americana 
de proezas e hidalguía 
Así, siempre y nunca mem s diría 
la señora Canel en la tan regocijada 
fiesta. 
Y como no pudo decirlo lo exterio-
rizó al periódico y de pronto las vo-
luntades ocultas pero preparadas sur-
gieron para hacerse en públicas adhe-
siones a la idea llevándola a todo el 
éxito. 
Cuando leí el proyecto de mi amiga 
un salto me dió el corazón, pero mi 
pequeñez de obrero manual, la Insig-
flcancla de mis escritos coartaron mi 
ánimo hasta ver el de otras personas 
llamadas por su representación a ser 
padrinos de tan bella obra 
Pero la situación ha cambiado. Se 
ha vencido la resistencia austera del 
maestro y el proyecto se encamina 
hacia la más franca realidad 
Aramburu tendrá su casa, prepá-
rense los obreros todos sin distinción 
de escuela, partido o creencia en la 
colaboración de tan noble empresa. 
Todos, pero todos los pequeños tene-
mos porque estar agradecidos al eacn-
tor de Guanajay. 
A la contribución de esta fibra no 
caben excusas. E l tener una casita no 
supone privilegio alguno, antes al con-
trario es la aspiración de toda tenden-
cia Igualitaria. 
Próximo a constituirse el Comité de 
tan laudable acontecimiento, en donde 
van a solidarizarse todos los genero-
sos anhelos para premiar otro rflás 
generoso y desinteresado, de esta justa 
no pueden quedar excluidos los tra-
bajadores sean cualesquiera sus opi-
niones y sus creencias, su lema de so-
lidaridad, democracia y amor a I03 
buenos debe quedar patentizado 
J . ANTELO LAMAS. 
Obréro ManuaL 
Marianao, julio 1918. 
DESDE P U E R T O PADRE 
Junio. 26. 
Muy lucidas se hnn risto las 
celebradas en nuestra Iglesia Parroiinial 
en honor del milagroso San Antonio la 
Padua, a las cuales concurrió cuanto li-
le y. significa en esta localidad. 
Comenzaron con los trece martes acom-
pañados de harmonium tomando parte 
distinguidas señoritas devotas del Santo 
Glorioso. 
El día 13 se celebró una solemne misa, 
cantada por las simpáticas señoritas P»-
lomares y la muy diatinguida Matlca 
Qucral, todo bondades y simpatía. 
El panegírico del Santo estuvo a car-
go de un Padre Misionero que rayó a gran 
altura. Por la noche hubo exposición del 
Santísimo y se bendijo un rico y precioso 
estandarte, regalo de la entusiasta de-
vota del Santo y muy elegante señora Bo-
sa Fontau de Palomares. 
Actualmente se están llevando ft cabo 
las misiones y conferencias para señoras 
y señoritas, preparándolas para recibir a 
Jesús Sacramentado, con motivo de la 
próxima llegada del Muy Ilustre emot 
Arzobispo de Santiago, a cuyo alto Pre-
lado se prepara un grandioso r?ciDi-
miento. 
De todo daré cuenta en mi próxima. 
Por noticias recibidas de esa capital, 
se sabe que está muy mejorado el esti-
mado jovencito Humberto Rodrigues ce 
la Cruz, que fué a esa bastante relicaao-
Por tan agradable noticia felicito oe 
manera muy sentida a sus queridos pa-
dres los esposos Muñoz-Rodrigue», a crin*' 
nes mucho" los estima esta sociedad, ror 
BUS bondades y afectuoso trato. 
El hogar de los jóvenes esposos Barce-
ló-Agtlero se ha visto alegrado con In. H''' • 
gada de un robusto babl que será el <!' 
canto <le tan estimada pareja. 
Mi felicitación a los padres y de m*11*" 
ra muy especial a la buena señora Pol'* 
sona Keyes, abuela materna del recién 
nacido. 
Que el Destino lo tenga reservaan-
días de gloria y felicidad es lo aue 16 
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¿oración de regalías, escasean y 
^ A X G O ^ U Y DEPOETANTJá 
. hay motivo para desanimarse. 
E i n venfier bien su cosecha, ai 
s tan buena como todo el mun-
mas no todo consiste en 
' • - buenos precios, cuando cot Aor a buenos prewiuo, ^o.uuu 
no se obtienen apreclables már-
e J 
! "'""En Santa Clara se quean los 
B05 I1de'JDg¡nancia. Y nuestras ob-
^iones, nos hacen suponer que 
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5 ame le 
SAL. 
dietarios da escogida de que el 
obrero impone jornales one-
^ y que con esto se obliga a 
¡Jgrar las escogidas hacia otros lu-
*reS" de otras comarcas dicen lo 
10 n v al profundizar en estos 
^ oue encarecen la producción 
nerjuicio nara el vendedor y pa-
pi comprador, no podemos censu-
1 1 obrero que se defiende y hace 
í ? su trabajo, porque procede tam 
.- obligado por sus necesidades y 
M uñando mucho no cubre las 
"Vuioles atenciones do su hogar, 
tre n es algo muv importante, que 
Un« se quejen de la enfermedad, y 
^ nadie trate de conjurarla. No 
solo los vegueros de Partido, los 
"Vuelta Abajo dicen lo mismo; lo^ 
. 1ag Vilas y loa colonos de caña 
Ie tnda la nación no saben discutir 
I V problemas sin lamentarse del 
' in los brazos. 
i08to de E L REMEDIO 
cj como suele decirse de toda plan 
0 venenosa, que sus efectos pueden 
destruidos con el contraveneno 
"traído de ^l'a planta, la carestía 
,P ios brazos tiene el suyo. 
V inmigración puede traer mayor 
Vantidad de brazos, pero si no se 
vita la carestía de la vida, la afluen-
f. ie aquellos no dará el verdadero 
ríultado. Si a las trabas de todos 
onoedas, ha de seguir necesitando 
1 obrero trê j o cuatro pesos para 
comer medianamente y vestir mal y 
calzar V ^ - tendrá que exigir cuatro 
b cinco pesos de jornal, sin medir las 
íconsecuencias de sus demandas, con-
trarias a una producción barata. 
podemos ofrecer pruebas de que en 
a mayoría de los pueblos se carece 
le muchos artículos de primera ne-
esidad,, que estos solo pueden ad-
¡uirirse por importación del extran-
ero, de dondt vienen recargados con 
xceso, y que pasan por muchas ma-
os a las cuales no pusde pedírseles 
ue no obtengan ganancias, por su 
abajo, y por el capital que afrontan 
'n su adquisición. 
SKMURAE MICHO 
He aquí el remedio: sembrar mu-
iho, hasta producir cada día más, d̂  
uantos artículos demande la sub-
istencia. Curindo el obrero pueda 
omer y vivir regular con dos pesos, 
o exigirá los cuatro que hoy de-
nanda. 
El día que los colonos de Cama-
•üey celebraron su importante asam-
lea en Ciego de Avila, allí no había 
apas en los hoteles; los boniatos 
8 se encontraban ni a $1.50 la 
rroba; y asi por este estilo, las de-
lás viandas; la carne a pesar de ser 
provincia ganadera, sin ser de-
asiado cara como resulta en la 
abana, alcanzaba precios bastante 
evados. 
Todo ello nos demuestra que se 
icesita un gran bolsillo para co-
er t'n todas partes, y con dinero a 
'cas no ge encuentra lo que se dé-
la; las ofbellas que ahora pocp 
ferupo corrían el riesgo de perder-
I ep Güines si no se exportaban (la 
leijBa, así lo publicó) en Ckso de 
Ivjlp se detallaban a doce centavos 
a libra. % 
Si pasamos a otro orden de artícur 
os, podremos ver que los zapatoa 
anto de nroducción nacional comí 
ixtranjera han triplicado su valor; 
os tejidos sufren igual alteración; 
as viviendas, en muchos pueblos 
ifl interior, cuestan casi tanto como 
•n la capital. Si en todas partes en-
Kmtramos estas verdades elocuentes, 
' persistimos en ser ciegos,, huelgan 
*8 lamentaciones. 
Las grandes plantaciones de caña 
^ darán otra cosa que azúcar, y las 
U tabaco solo producirán la codicia-
^ boja nicotitna, y estos dos pro-
metes con ser factores de grandes 
Cuezas, no pueden suplantar a to-
jos los demás elementos necesarios a 
~a vida humana, pues dice el adagio 
QJKMio sólo de pan vive el hombre." 
MANIFIESTOS 
^ Moran: 1 caja imágenes. 
A IJalcells: fardos tapones. 
f.Pt: 141 idem idai». 
Moverlo y Co.: 1 cajti libros? 
i ireront : 2 idem omagenes. 
«oya Unos: 4̂  fardos tapones, 
o liamos; tí cajas imágenes 
u > eloso 2 ajas libros. Wt*aa y Menéndez: 2 ajas bastonea. 
s r";'s >' Meni'ndez 2 cajas bastones. 
"•y ¿elle: ;! cajas Idem. 
J- 1 "Ka Mates 1 caja peines. 
si,; , ^ Kvuis: 1,000 cajas locetas. 
de U. PlaníOl: 1,000 Ule 294 (meno8( 
m Panage : 300 idem. 
'fre'hes'1 lui,,lstriai de Cuba; 25 fardos 
te,-' CV-: t-001 huacal azulejos, «nf Hao : 1 caja sombrillas. 
KÍÍÍe?m^oCSerr0aSí5ü ata(l0S raürte-
BTn^afc1 704 cajas locetaa i'...|uritfa jadruios. 
I •HI11''>',10/' X Ca-,: 1 raía cuadros. 
MÉS- M iÍÍemG fUr,l0a tapones 
L 
^ A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o á a s d a » 
« e s . M i i t í b J e s M o d e » . 
" • « t ^ i , p a r a c o a c t o » 
c o m e d o r , t a l í s y o f í c i « 
C u b i e r t o s tíe P l a -
| ^ O b j e t o s d e M a y ó -
D O S 
^ T O M A S F I L S - . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
B o l s ü l o . J o y a i 6 . 
v m u u 
n 
0 5 
D i n e r o 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
Consalado No. 111. entre San ^Miguel y San Rafael. Tel. A-9982. 
SKGUXDO P U E R T O 
Sobriqos de Quesada: 300 idem pimien-
tos. 
N. Salas: 50 idem. . 
A. G. Boada: IDO idem. 
Jánrcgui y Manrique: 50 cuartos de 
vino. 
A Campos: 40 bordalesas ídem. 
J . Jijn Gumene: 20 cuartos y 45 boco-
yes idem. 
J . Oller G. 1 Idem de tomates, 100 idem 
de pimientos. 
F . Ortiz: (Cienfuegos) 20 cajas de pi-
mentíin. 
A. Ortas M.: 70 idem. 
Pita Hermanos : 60 Idem. 
Orts Capeplla Ca.: ItO idem. 
R. Torr^grosa : 50 idem de aceite. 
Reyes Hérmanos: 40 Bipaa dij vino. 
A. Uarrios: 5 pipas idem. 
.-V- Barrios: 72 cajas de tomates, 200 
idem de pimeintos 
A. Yr irarr l : 2 barriles y un cuarto de 
Tino. 
T. González: 10 medios idem. 
M. L . O.: 15 pipas idem. 
Gonzdle? y Ca . : 20 cajas idem y 120 
barriles idem. 
Miscelánea. 
Can. edo y García: 500 azulejos. 
J . Llinas e Hijos: 500 idem. 
Tahoada y Rodríguez: 600 idem. 
Hijos de J . VÍíári 500 idem, 14 barri-
cas escupideras y macetas. 
Viñas y Cnrbelo- 17 barrir-as borro. 
T K R C E R P U E R T O 
Víveres: 
B. C. de Torres y Ca . : S bocoyes 35 
barricas y 55 cajas de vino. 
A. Barros: 250 nalayE de aceite. 
García y Ca.: 200 idem. 
Ven San Cheen: 50 idem. 
Ev Creulano: 50 barricas de vino. 
R. L . : 2i!0 cajas de aceite 
CompañOa Importadora; 500 ídem 
y 80 
CUARTO PUE RT O 
Víveres: 
P. Hodrifruez: 300 rajas 'le vino. 
López (.'ampelle y Ca. : 300 idem. 
J . M. Boseéli: 20 idem. 
.T. Gómez: 20 bocoyes idem. 
A. Barros: 100 cajn.s idem. 
('. Martínez: 2 medios, 3 barricas 
idem. 
''iimpello y Ca.: 1 tonel y 1 bocoy 
ídem, 
1 omíng-aez y Pechelu í) bocoyes idem. 
.iánregui y Manriaue: 50 cajas 1 medio 
Idem. 
K. del Collado: 2 bocoyes idem. 
A Trueba: 7 idem. 
M. Kuiz Barrete y Ca.: 10 barriles idem 
7 Ijoeoyes de vino. 
A Barrios B : l bocoy idem^ 
•1. Vega F . : 4 idem. 
Licorera Cubana: 10 idem. 
Férvida Bravo y Ca.; 1 bota idem. 
López González y Ca.: 2 bocoye? idem. 
•o i 
A S O I A R IID 
idem 3 cajas idem 2 




150 huacales, 501 ees-
tílamicaf 
E l 
Compafiía Importadora: 2 idem. 
Cruz y Salaya: 5 idem. 
J . Pomcro: 1 caja yerbas. 
QÜIXÍO P U E R T O 
i Iveres: 
L . .Soto y CCa.: 1 fanM 200 barricas y 
20 bocoyes «coitunas. 
F . Ruir Garc 
Hna de vino. 
Rey y Ca ; 20 bocoyes aceitunas 
B, (í. Grande: 500 cajas de aéeite. 
< <>nii)añía Coremial de Cuba: 50 idem 
•Falban Lobo y Ca . : 316 Idem. 
H. Asteniui y Ga.: 5Ú0 idem. 
Jiveres: 
Lóppez Pereda T Ca 
cebollas 
Misceláneas: 
I'uuiariega García y Ca 
ramas. 
Escalante Castillo v Ca 
M. Campa y Ca . : 1 idem 
MufMz y Ca.: 3 idem. 
% Carl.allo: 1 idem 
González García y Ctt.; 4 idem 
C S i'.iiy y Hermano: 4 idem 
V- G . : 1 -Idem 
SEPTIMO PUEUTO 
Víveres • 
Galbán'Lobo y C& 
bollas. 
Isla Gutiérrez y Ca. : 3 pipas de vino 
HaveM ( ampo y Ca.: 5 idem \ medio i 
cuartos Idem. 
C. C . : 4 idem 
M. González: 2 caja6 libros. 
OCTAVO PUERTO 
Víveres: 
Juárez y Lóppez 
tos cebollas 
E R. Margarit: 322 Idem. 
Pita Hermano: 377 Idem. 
H. Asteríjui y Ca.: 4!)0 idem. 
^«ntí>inaría_Sanez y Ca . : 20O idem. 
O : 177 sacos almendras. 
ENCARGOS DI- VARIOS PUERTOS 
F . Tey V . : l bulto impresos. 
Lloredo y C a : 7 idem. 
Kac.iiio Fernández- 2 idem. 
Colegio Belén: l ' c a j a muestras de 
eFnilturas. 
Rey y Ca. : 1 caja de muestras de ver-
mouth. 
CARGA PERTEXECIK.\T¡; O E S T E 
MANIFIESTO 
O. Gans: 1 atado efectos. 
Tesidor Comercial y Ca.: 300 barriles 
resina. 
American Palway Express: 1 bulto ex 
press y para los señores sipuientes-
M. M. Smotk: (Pinar del Río) Idem. 
Armand Hermano: 1 sacos idem. 
A- Gulegard: 1 huacal pajares. 
CARGA P E R T K NKCIUNTE A E S T E 
MANIFIESTO 
> iveres: 
I . Nazábal: 300 barriles papas. 
López Pereda y Ca . : 500 idem. 
Izquierdo y Ca. : 500 idem. 
A^-ysta y Ca.; 50 barriles encurtidos. 
Gómez del Río y Ca.: 10 barriles co 
lor para camelos. 
G. Núñez y Ca,: 40 barriles jabón. 
E . Lecaurs: 50 barriles de vinagre. 
Consejo Nacional de Defensij: 50 ata-
dos harina de trigo 499 sacos Idem. 
'". Domínguez: (Europa) s caja de dul-ce* 
Miscelínea»: 
IOLUUC y ...andel: 5 cajas calzado. 
./. i .ou.igüez y Ca.: 2 idem. 
A. G. i ! . : 4 cajas aces para gas. 
Viuda Carreras y Ca. : l caja e instru 
mentes. 
E . García Capelo: 21 cajas para cau-
dal. 
Barrera y Ca.: 3 cajas de trogas. 
Js F . Rocha y Ca.: 1 caja goma. 
VelazCo Hermano: J) bultos aces elú.tri-
eos. 
Nacional de Calzzado: 1 caja cuero. 
F . Fernández y Sobrino: IS cajas cal-
zado, 
J . de la Fuente: 1 caja goma. 
VassaJe Barinaga y Ca . : 3 cajas efectos 
de metal. 
National Casi Reg y Ca.: 5 cajas aces 
para máquinas registradoras. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 3 
pianos. 
M. Kehm; 25 huacales castres. 
Maderos y Hoz: 1 caja aces pparaule 
Rivera Hermano: 1 piano. F . 
Cuban Telephoue Company; 4 cajas ma-
teriales. 
C. M. Malnf: 1 caja tijeras 1 idem da 
agujas. 1 idem pipas, 1 idem cuchillería. 
A. López: 3 cajas tacones, 1 fardo cua-
ro. 
A. Meloney: rollos alambre. 
M . J . M. Tari fa: 7 bultos efectos de 
uso. 
M. Humara: 101 bultos gramófonos y 
anuncias 
Cuba Vitrolite Co.: 10 barriles aceite. 
R Cuitan: 8 barriles grafito. 
E. Sarrá: 6 cajap ¡inuncios. 
P. Rodríguez: 1 caja efectos para tapi-
zar. 
K. fSalcedo: 300 cajas de botellas. 
Ballesteros y Ca.: 6 barriles aceita 100 
cubo albayaldes. 
J . Catchel: 13 cajas calzado. 
R. T . : 3 cajas estantems. 
Kathes Hennano: 1 barril depósitos. 
J . M. Fernández y Ca.: 13 cajas ó ata-
dos herramientas. 
Compañía Sombrer;»: 22 barriles ctla. 
M. Aspuru : 1 auto. 
R. Veloso; 62 cajas de papel. 
M. Sariego : 3 barriles efectos de vidrio. 
C. Valdeon y Ca : 5 barriles pintura. 
Gorestiza Barañano y Ca.: tí cajas ba-
rrenos. 
A. Suárez: 6 barriles pintura. 
J Salles: 1 caja cremes, 5 idem marees. 
62: 2 cajas cuerdas, - idem almohadi-
llas, 8 papel 1 idem lápices. 
Quiñnes Hardware Corporación- 2 cajas 
ojas. 
J . Alvarez S. en C . : 4 huacales hule, 
cajas arandelas 42 atados aees papra ca-
mión, 1 caja idem para auto. 
National Adverting Company: 3 barriles 
albayaldes. 
American Eagle Dry Geeds: 1 caja rô -
pa. 3 idem camisas. 
E s u n 
E r r o r 
creer que para encargarme una pu-
blicidad es necesario estar dis-
puesto a invertir crec ida suma. 
Convenc idodeque el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñ a n a y que no siempre las empre-
sas comerciales r icas e s t á n libres 
de inconvenientes para hacer pro-
p a g a n d a s a todo c o s t o , pres to 
a t e n c i ó n tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 al mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 5 0 o menos. 
Un- comerciante de la Habana , 
de los primeros en su giro, me con-
fió aus anuncios en 25 de abril del 
presente a ñ o y seria cliente m í o 
desde 1916 si no hubiera creido que 
para anunciar por mi m e d i a c i ó n 
era preciso confiarme la distribu-
c ión de una cantidad alta 
Para evitar la repet ic ión de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
p e r i ó d i c o s . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y C O M E R C I A L E S 
A p a r t a d o 1 6 3 2 . A G U I A R 1 1 6 . T e l é f o n o A - 5 2 1 2 . 
DESDE S A N T I A G O DE CUBA 
12 fardos, sacos, vaeios. 
C a . : 5 cajas efectos de 
SOLKMNE D I S T R I B L C I |V D E 
PREMIOS A LOS ALUMNOS 
D E L COLEGIO D E N L K S T K A 
SEÑORA D E L A CARIDAD, 
A CARGO D E LOS HERMA-
NOS DE EAS E S C U E L A S 
CRISTIANAS 
Bonito aspecto presentaba en la maña-
na del día 21 el teatro Martí con moti-
vo de celebrarse la solemne repartición 
de premios a los alumnos del Colesno de 
Ni'estra Señora de la Caridad que dirigen 
los Hermanos de las K.scuelas /.-istianas, 
• uyo acto fué presidido por nuestro es-
timado Prelado Monseñor lYlix Ambrosio 
Guerra y amenizado por la Banda del 
Ejército Americano, graciosamente cedida 
para esa fiesta. 
Poco antes de las nueve serían cuando 
hicieron su entrada en correcta forma-
ción los alumnos del citado plantel de en-
señanza, los cuales iban presididos por 
la bandera del colefrin. 
Se interpretó el siguiente pr#grama: 
I'rimera parte: 
Regiment', Marcha, por lá Banda Ame-
ricana. 
Palillo "Las Vacaciones," por el gru-
po de Párvulfis. 
Pistribuejún premios a los párvulos. 
Himno escolar por el coro del colegio 
y acompañado al piano por el señor E l i -
gió Soto. 
"Elecciones/' por un grupo Üe Párvu-
los. 
premios cursos, la. enseñanza. 
Poesía en inglés "To our Goldiers,'"* 
por el niño William Góngora. 
Fiesta Cubana, ror el Coro del Colegio,) 
Premios de Preparatoria. 
Selección, por la Banda. 
La poesía Salmo de David, por Fernan-
do Canto. 
" L a Bandera" (Marcha Loma), por el 
Coro. 
Segunda parte: 
Premios cursos Bachillerato y do CO-Í 
mercio. 
- Lección de Declamaciones, pasillo có-
mico, por los alumnos Francisco Bonani, 
A. Bravo, C. Bonani, E . Badiola, J . Ve-
lázQuez, J . Granda, L . Monstanche y R . 
Fresneda. 
Entrega de Diplomas de Taquigrafía, 
Mecanografía y Comercio. _______ 
Obertura por la banda. ~ ' 
La pieza dramática " E l Cieguecito," 
por los alumnos F . Velázquez, E . Dous-
sou. P . Hernández, .1. Cnri. L . Simón, S.-
López A. Andrial y J . Fresneda. 
E l señor Arzobispo pronumió un «orto 
y bello discurso, abogando por la ense-
ñanza católica y exhortando a todos los 
presentes pftra <iiie contimien por la mis-
ma senda nue les enseñaron sus padrea^ 
seguros (iue siguiendo por estos caminos 
serán út i les a la Sociedad y a la Patria. 
E l teatro presentaba un brillante go)pa 
de vista. Estaba ocupado totalmeut? por 
los familiares de los numerosos alumnos 
del colegio. Concurrieron representacio-
nes de ios P P . Jeauitas, Paúles, Sacerdo-
tes seculares y distinguidas personalidad 
des. v 
B L CORRESPONSAL. 
S. L . Lippert 
Otaclarruchi ¡ 
metal. 
J . López R . : 2 cajas de goma. 
G. Bulle y Co.: 10 sacos ácido. 
Bi Llano y Ca.: 1 caja tirantes. 
W. B. C. : 1 ca ta muestras de tubo. 
V. Gómez y Ca.: Gt! bultos, camas y 
ccesí 
AVest Indita Ooil Refg: 1 caja efectos 
de bomba, 350 cajas KM» barrí Jes aceite. 
G. Núñez: 18 cajas papel para íurró. 
Jefe del Ejército: 221 fardos de cuero. 
Tejidos: 
V. Maya Hermano: 1 caja tejidos. 
D. F . Prieto: 3 idem. 
López Villamil y Ca.: 1 idem. 
V. Sierra: 1 idem. 
M Campa y Ca.: 2 idem. 
Veissid y Levy: 2 idem. 
Prieto García y Co.: 2 idem. 
B. Ortlz: 3 idem. 
.1. Perjlflán : 4 Idem. 
Sobrinos de Maz/lhal; 
A. Escandón: 2 idem 
Gutiérrrz Cano y Ca 
E . M. Pulido: 2 idem medias 
Parajón Gelis y Ca,.: 2 ídem. 
D. y Ca.: 1 idem 
Alonso y Valdés : 1 idem 1 Idem d 
enes. 1 Idem de tejidos. 
Soliño y Suárez: 1 ídem 1 idem medias. 
Menéndez Rodríguez y Ca.• 2 Idem nai-
pes. 1 idem goma. 1 Idem 'pezón 
Escalnate Castillo y Ca . : 6 Idem medias 
2 idem npiipes, 2 idem jabón, 2 Idem me-
llas, 1 Idem hebillas, 
J . A. pubreui!: 1 caja de camisas, 1 
Idem de pantalones. 





H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c a r a d o s , p e r f e c t o s . 
H A Y M A S D E 60 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S , P I S O S E S P E C Í A L E S P A R A 
S A L O N E S . S A L E T A S . C O M E D O R E S . H A L L S , E t c . . E t c . 
l losas siempre 
F i w w U e n existencia, 
listas para env íos . Las ó r d e n e s del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
V E D A D O 7LUISR0DDA,S.enC.TELEFONO - 1 2 1 8 
DURO MARINA 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T R A T I M T Í T Í T O E S P E C I A L D E L A A V A W O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S © B L A 8 A N G B E T DE3IA.8 T I A B 
URINARIAS. 
inyecciones intrarenosas de íf eosalTWsAn, aioman lei?itfm«i, 
Consnltaa de 8 a 11 7 de 1 a 4. (Graife para los pobresJ 
TRÚLÁlitfiO NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1045. 
DOS LIBROS que DEBE CONOCER y o CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con este titulo acaba do ponerse 
Historia de Cuba desde su conqalst.i 
nlendo el Historial de las Provinolu 
la historia de cada uuo de «us pu-.-b 
tintos cambios que ban tenido en su 
montaflas, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando flstrado con í 
situación por términos municipales, 
por los Ayuntamientos; llevando tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita por el sefior Rionr 
ría de Oobernación, con un prOlotí 
tico de la Universidad de la Huba 
Toda Ja obra constará de tres vo 
an corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
L a misma obra lujosamente encua 
E n las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Se admiten suscripciones. 
a la venta el tomo primero de la 
en 1512 basta la época actual, conte-
s de Finar del Uío y Habana, con 
los desde su fundación, con loa dis-
etapa Colonial y Republicana, rios, 
distancias, juz¡scadoy, ferrocarriles,. 
os planos de amba^ Provincias, con 1& 
de los Hatos y Corrales mercedados 
bién srabados 'loe distintos escudos de 
do Rousset, Pericial de la Secreta-
0 del señor Carrera Jústiz, Catedrá-
na. 
luminosos tomos, que aparece/in ea 
puesto a la venta el Tomo I . 
n la Habana: $3-50. 
dernada en uijedio chagrín; $4-50. 
Sla, franco de i portes y certificado, 35 
MIS CUATRO ANOS EN ALEMANIA 
• JBste libro el más interesante de cuantos se han publicado con mo-
U\a de la Crtierra Europea, contiene la Historia cowpK-ta de lo que ha su-
cedido en Alemania, en los cuatro a ñ o s antes de entrar en la Guerra los 
Estados Lnidos. 
Obra escrita por Mr. James W. Gerard, Embajador americano en Ale-
mania y que debido a su carácter oficial ha tenido ocasión de conocer 
asuntos de carácter interno que son completamente desconocidos para todo 
el mundo. 
E l contenido de este libro ha causado una sensación como ninsruaa 
otra obra escrita desde el comienzo de la Guc-ra 
1 tomo, en -lo., encuadernado.%n la Habana; $3-25 
En las demás poblaciones -ie la Isla franco de portes y certificado; $3-50. 
Librería <<Cervaníes,, de Rícartío Veloso 
Avenida de l l a l l i 62, antes Galiano. Apdo. 1115. TeU-4958 . Habana 
C f^S 15d-21 15t-23 
] ( = ] • f = T - i r = i 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
Con pruebas, y no con engaños, podemos hacerles ver que 
somos los mejores fabricantes del mundo. Vengan a ver-
nos y les indicaremos muchos establecimientos de esta 
capital que tinea colocados nuestros mosaicos hace años 
I FABRICA Di MOSAICOS 1A CUBANA", S. A. 
n i 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
N O 1 - 1 0 3 3 . 
H s s ] 
T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
IE 
m 
J u n i o 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i a 3 centavo 
P a r a 
M a c e h 
O l l a S a b r o s a 
é 
D 
5 DE JULIO DDE 1821 
UN YIRREY QUE CAE Y US OBIS-
PO QUE TRIUNFA 
Don Juan Ruiz de Apodaca, conde 
del Venadito, título que le dio el rey 
porque en una hacienda de ese nom-
bre y durante el gobierno de «-se fun-
cionario, las tropas realistas hicieron 
prisionero al intrépido insurgente es-
pañol don Francisco Javier '3.e Mina, 
se hallaba en Méjico en Julio de 1821, 
en posición tan apurada y difícil que 
parecía imposible pudiera dominar la 
situación. 
Iturbide, en defensa del plan de 
Iguala, tan simpático a los criollos 
como a los españoles ilústra los, ha-
bía hecho en todo el país una cam-
paña tan hábil, tan rápida, tan afortu-
nada, que, con poco esfuerzo y menos 
tiempo, sería ya indefectiblemente due-
ño de la nación; y con frecuencia de 
la misma capital desertaban fuerzas 
no escasas, hasta guiadas por oficia-
les que iban a engrosar las filas insur-
gentes. 
E l plan proclamado constituía un 
acto de positivo acierto. Daba a la 
religión el lugar que merecía por la 
verdad que entraña y por la unánime 
voluntad nacional que la amaba; ha-
cía una familia sola de españoles y 
americanos, quitando a la guerra de 
independencia el carácter de Vicha de 
castas y de absurda reivindicación 
contra la conquista; llamaba a un 
príncipe de la familia real de España 
al trono de Méjico, en donde goberna-
ría constitucionalmente; y con las so-
lemnes promesas de unión y orden, ga-
rantizadas por la conducta del caudi-
llo y de su ejército, modelo ce disci-
plina y moralidad, halagaba el hon-
do anhelo de paz de la nación y hacía 
florecer en los corazones de los hom-
brea de bien las más fundadas es-
peranzas. 
Mucho se debía al plan, mucho al 
ejército, pero quizás más al oballe-
roso y hábil caudillo que desi legaba 
tanta inteligencia en el mando, co-
mo atractivo en su trato, y uue con 
tm largueza y generosidad hacía olvi-
dar la sangre que derramó y los odios 
que despertara. 
Al mismo tiempo que por fuera el 
peligro arreciaba, en el seno mismo 
del partido realista, reducido a casi 
sólo las fuerzas expedicionarias, lle-
gadas recientemente, cuyos oficiales no 
podían haber formado aún el eriterio 
de los viejos españoles residentes en 
América, se conspiraba contra Apoda-
ca, suponiendo erróneamente que a su 
debilidad y falta de tino se debía lo 
agudo de la terrible crisis, y que 
todavía el peligro se podía conjurar 
con medidas radicales, briosa y rápi-
damente tomadas. 
En una de las logias que, contra to-
do racional sistema de gobierno, for-
maban los oficiales españoles, se deci-
dió que la guarnición derrocaría a 
Apodaca y se nombrara en su lugar 
persona más idónea, señalándose para 
la ejecución del torpe plan, el 5 de ju-
lio, f̂ cha de estas efemérides. 
El Virrey se condujo ante los revo-
lucionarios con el valor y la dignidad 
que le eran geniales; forzado, entregó 
el mando al mariscal de campo don 
Francisco Novella y pidió solo los me-
dios de transportarse a Veracruz pa-
ra emprender allí el viaje para Espa-
ña, lo que sabido por el caudillo don 
Nicolás Bravo, que, a las órdenes de 
Iturbide, se hallaba sobre Puebla, ese 
generoso militar mandó que en la lí-
nea que él custodiaba, se le propor-
cionasen al depuesto virrey, a su pa-
so, cuantos auxilios necesitase y se le 
mostrasen las mayores y más respe-
D I N E R O 
Desde e! UNO por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa coa 
g a r a n t í a de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZi, 6, a l lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
S I T P O lis C3> 
T R Ü J I L L O 
2 
í 
C H E T O 
V E / 1 T A AL POR nAYOR: 
AAAKÍBOÍIA Y C A R C H A 
.tuosaa consideraciones. Así quería pa-
¡gar el buen don Nicolás la conducta 
¡tan generosa que en la prisión obser-
vó con él el magnánimo funcionario. 
Hay épocas en la historia, por des-
' gracia escasas y cortas, en que los con 
i tendientes se muestran hidalgos y ge-
| nerosos a porfía, y una de las muy 
¡marcadas de ese brilant© linaje, es la 
i de la campaña de Iturbide en 1821, 
' ejemplo que permitió la Providencia 
en Méjico tan desgraciado después, pa-
ra que los contrastes sirvan de pro-
vechosa lección. 
La sustitución de Apodaca por No-
vella, no sólo fué inútil, a pe?ar del 
mérito del sustituto, sino grandemen-
te nociva. "Muchos de los jefes mili-
tares más distinguidos como Llamas 
y Luna, se separaron del mando de 
los cuerpos con diverso» pretextos; 
otros que no estaban en la capital 
cuando el movimiento se verificó, ma-
nifestaron desaprobarlo y por todas 
estas circunstancias, el suceso contri-
buyó no poco a aumentar el descon-
cierto en que el gobierno se hallaba y 
conducirlo a su disolución." (Alamán, 
Historia de Méjico, vol V, pág. 253.) 
Entretanto Iturbide, aprovechando 
la inacción del nuevo virrey, que se 
veía forzado a ella, hacía capitular la 
importanítsima ciudad de puebla y to-
maba posesión de la plaza el 2 de 
Agosto siguiente, siendo recibido con 
entusiasmo frenético por el pueblo 
que entre otras aclamaciones prorrum-
pía frecuentemente en la muy signifi-
cativa de: "VUELVAN LOS JESUI-
TAS!" (Obra citada pág. 257). Apenas 
desaparecía en Méjico el régimen de 
los Borbones y lo primero que pedía 
el pueblo era la vuelta de los misio-
neros, autores en buena parto de su 
evangelizadón y su civilidad, y esto 
en la tiertra de Palafox, para que 
acabe de convencerse la histeria de 
que allí esos religiosos, a pesar de 
sus poderosos enemigos, siempre fue-
ron objeto de cariño y gratitud. 
En esa campaña de Iturbide se vie-
ron cosas muy extraordinariag. Aca-
baba de caer el virrey, depuesto por 
sus mismos militares, y otro español 
muy representativo, como se dice aho-
ra; el obispo Pérez de Puebla, cele-
braba en su catedral con función so-
lemne el triunfo del ejército trigaran-
te, y pronunciaba un elocuente ser-
món con el siguiente texto de un sal-
mo: laqueas contritns est, et nos 11-
berati ŝ lnms.', Quebrantóse el lazo y 
quedamos en libertad." El señor Obis 
po no había nacido en Eispaña, pero 
sus padres fueron españoles y él por 
tal se reputó siempre, no habiendo 
aceptado la independencia sino con el 
plan de Iguala, salvador de la reli-
gión, de la raza, de la gratitud debi-
da a la gran nación civilizadora, asi 
como de la gloria secular de 'a fecun-
da y munificent© metrópoli E l sermón 
fué digno del asunto y en él campeó 
esta idea: "en las circunstancias na-
da puede ser tan agradable al monarca 
español y a los príncipes de su san-
gre, como el cambio que se les ofre-
ce de un reino erizado de peligros, por 
un imperio cual debía ser el mejica-
no, cimentado por el amor y sosteni-
do por la lealtad etc." 
Así el nuevo virrey vovella estaba 
perdido: ya la causa de la indepen-
dencia, por una evolución d^ ideas, 
muy naturalmente impulsada por itur-
bide, era también la causa de Espa-
ña. Méjico no verificaba una revolu-
ción, sino simplemente una emancipa-
ción, y al dejar de ser colonia espa-
ñola, se volvía aliada, amiga y her-
mana de la metrópoli. 
VIDA OBRERA 
LOS TIPOGRAFOS 
Anoche nos maniítestaron algunos tipó-
grafos que el obrero tipógrafo que se pre-
sentó en la Seretaría de Gobernación 
aceptando la jornada de ocho horas y me-
dia, no está facultado por nadie del Di-
rectorio de la Asociación, para abrogar-
se la representación de los tipógrafos. 
También nos participaron qiue el heüor 
OJeda concedió la Jornada de las ocho 
horas. E l viernes a las once de la maña-
na se reunirán los tipógrafos en In Se-
cretaría de Gobernación para entrev Atar-
se con el doctor Juan Montalvo, que con-
tinúa interesado en la solución del cotí-
nieto. 
Los obreros se mantienen firmes en su 
aspiraciín, por creerla Justa. Dicen que 
su petición no quieren atenderla algu-
nos patronos, más por capricho que por 
otra cosa, pues en el fondo todos recono-
cen que las ocho horas son Jornada su-
ficiente en un país tropical, y que ya dis-
frutan de la misma, los trabajadores del 
Estado, la Provincia y el Municipio y 
numerosos oficios, sin que ello de Irgar 
a trastornos de mayor cuantía. 
LOS S A S T R E S 
E l Secretario del Gremio, en la nota fa-
cilitada anoche, hace saber que las tari-
fas han sido aceptadas por el estableci-
miento E l Gallo. 
Actualmente gestionan el permiso con-
veniente para que se les permita celebrar 
una asamblea. 
LOS PREVISORES 
E l día 5 celebrarán una Junta en los 
salones de la Bolsa del Trabajo "Los Pre-
visores", de la fábrica de Villar y Villar. 
En dicha Junta se presentará el bo-
lance de la Sociedad para su aprobación 
superior. 
LOS C A R P I N T E R O S 
Continúan cada cual solucionando sus 
problemas. E n todos los talleres hay tra-
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
nso en la Agencia del Dodge Bro' 
thers. 
PRADO JOTERO 47. 




C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G I J O ^ ^ 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA F A R O L A DE GUON" no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay .Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a TO Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
3 ^ MARCELINO GARCIATeléfonoA-794" Apartado 894. 
S , en C . 
H A B A N . 
bajando operarios. Como consecuencia de 
la desorientación ocurrida entre el per-
sonal disperso en su mayoría por no sa. 
ber a qué atenerse, de un modo fírme y 
seguro, y ante el hecho de encontrarse 
trabajando todo el personal de las fábri-
cas, que ganan en muchos casos menos 
que los de los talleres, los obreros han 
oeterminado individualmente su línea, de 
conducta, y poco a poco van reintegián-
dose a sus labores, si bien algunos se 
trasladan de unas casas a otras. 
Las deficiencias directoras, serán en el 
dia discutidas, cuando vuelvan a cele-
brarse las asambleas. 
L O S B A R B E R O S 
E l señor Federico Sánchez, presidente 
1 
m 
C1LLNDO COMPRE SÜS JOTAS TA-
TA DIEBCTAMEJíTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
iraoda y Garbalial, Uno*. 
«lase de trabajo* Hacemos toda 
por dlñcUes que 
Compramos oro rlojo, prendas aa«J 
tlcoMt platino y plata. 
MURALLA, 6L TELEFONO A.fttgfc., 
del Gremio de Barberos, se muestra opti-
mista, en lo que se refiere a la Ley del 
Cierre. E l (íremlo se encuentra pendiente 
de la resolución que a dicha Ley otor-
gue la Cámara de Representantes, espe-
rando que será aprobada, como lo fué en 
el Senado. 
I ) n a c á r t e r a 
verde, con un pequeño anagrama do-
rado con dos emes, se perdió hice 
días. 
La persona que la ©ntrepis q 
redacción de este periódico podrá c 
darse con los diez pesos que mu 
y además se le entregarán 5 peí 
más. 
Dirigirse o remltrla al coMer> 
este periódico. 
KSMf 
4 l̂ i TtÁ*} fitn^ga? 
REGALO DE 
$ 5 0 a 3 5 0 0 . 0 0 
y se garantiza guardar el secreta por to-
da noticia o informe que dé por re-
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
tículos importados por la Droguería 
ARRA, Diríjase a H. Garcf* Soria, 
DROGUERIA "SARRA" 
AIDDíOREV 
15820 10 agr. 
S O L I C I T E M E P A R A E C * T R A T A M I E N T O 
Y R A P I D A C U R A C I O N D E S U S 
ENFERMEDADES SECRETAS 





I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS 
ti 
•ANUNCIO YAM'irv 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o « i e s t á e n f e r m o , c o n * * A ^ * * * * * ^ 
Proyeedores de 8. K. D. Alfonso X I I L De utilidad púbMcn desde 18tt 
Gran Premio en las Exposleioaos de Panamá y San Francisco. 
?1.7fl LAS 24 % BOTELLAS 0 12 LlTRftS, BEYOLVIENDOSE 25 CTS, POR UI5 ENfASES TACIOS. 
ViA« » ia i»TlVAS Y URiNARiAft.-.LA MAS PINA RE MESA 
H A G A S U » P E D I D O S JL T A C O N , N U M . T i : i . E F X ) N O A - r 6 í ^ 
